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BOLETIN 3299 DE REGISTROS
DEL 18 SEPTIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 19 SEPTIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 18/09/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01683218 " TIENDA PARA MASCOTAS PERILLA " 2013 1,120,000
02246293 "MONA BAR" 2013 1,100,000
02048183 4 ESTUDIO CREATIVO 2011 1,000,000
02048183 4 ESTUDIO CREATIVO 2012 1,000,000
02048183 4 ESTUDIO CREATIVO 2013 1,000,000
01759384 A & A SOLUCIONES CONSTRUCCIONES MUTIS
Y AMADO LTDA
2011 500,000
01759384 A & A SOLUCIONES CONSTRUCCIONES MUTIS
Y AMADO LTDA
2012 500,000
01759384 A & A SOLUCIONES CONSTRUCCIONES MUTIS
Y AMADO LTDA
2013 500,000
01498653 A CARDENAS 2013 850,000
02149141 A LA OFICINA 2013 1,000,000
S0034657 A ROSCA CERO 2013 800,000
02272478 A.A INMOBILIARIA E INVERSORA S A S 2013 98,556,000
01957202 ABACCESORIOS CASA WHIRLPOOLI 2012 500,000
01957202 ABACCESORIOS CASA WHIRLPOOLI 2013 500,000
01439923 ABC ATLAS SEGURIDAD 2012 4,000,000
01439923 ABC ATLAS SEGURIDAD 2013 4,500,000
01678079 ABRIL DE ABRIL SILVIA 2013 2,725,000
01637780 ABSOLUT EVENTOS SEDE 1 2013 1,000,000
01672575 ABSOLUT EVENTOS SEDE 3 2013 1,000,000
01637758 ABSOLUT EVENTOS Y RECEPCIONES LTDA 2013 53,349,316
01632661 ACADEMIA DE IDIOMAS PRAXIS M FRANK 2013 5,000,000
01632671 ACADEMIA DE IDIOMAS PRAXIS MR. FRANK
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL
DESARROLLO HUMANO
2013 5,000,000
02189680 ACCESORIOS MUSICALES TATTO 2013 1,000,000
01943913 ACERO ACOSTA MARCOS ARBEY 2013 4,000,000
01035951 ACQUA RESTAURANTE CLUB 2013 10,000,000
02213732 ACUÑA CORTES JORGE ALVARO 2013 9,000,000
01932717 ADACON LTDA. 2010 500,000
01932717 ADACON LTDA. 2011 500,000
01932717 ADACON LTDA. 2012 500,000
01932717 ADACON LTDA. 2013 500,000
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00428714 ADMINISTRACION Y ASEO DE PROPIEDADES
LTDA ADASPRO LTDA
2013 63,251,290
01326979 AERO MARKINGS 2013 1,000,000
01584542 AEROPAR K 2013 6,520,000
01270642 AFANADOR GONZALEZ LUIS ENRIQUE 2013 5,500,000
02255294 AGRIFOS COLOMBIA CORP SUCURSAL
COLOMBIA
2013 1,800,000
00776901 AGRIMECANICAS T P C E U 2013 500,000
01357591 AGUAS ARGELIO LUIS 2013 2,000,000
01897975 AGUDELO ARIZA EDGAR 2013 500,000
02281192 AGUDELO CORTES GILMA BEATRIZ 2013 1,000,000
01831649 AGUILAR ANGEL ANA ESPERANZA 2012 3,500,000
01831649 AGUILAR ANGEL ANA ESPERANZA 2013 72,000,000
01851386 AGUILERA ISIDRO 2013 1,000,000
00828627 AGUILERA MARTINEZ DANIEL ORLANDO 2013 3,000,000
00286703 AGUIRRE GONZALEZ GERARDO 2013 17,620,000
01674939 AGUIRRE NIETO JHON FREDY 2013 1,170,000
00777678 AGUIRRE TORRES NOE 2013 1,000,000
01502284 ALAPE ALARCON OLGA LUCIA 2013 4,600,000
02274113 ALARCON BOHORQUEZ EUGENIO 2013 2,500,000
02162440 ALFONSO BAEZ CLAUDIA INES 2013 1,000,000
00305038 ALFONSO CHIRIVI Y COMPAÑIA S. EN C. 2013 1,500,000
01309151 ALFONSO CUTA ALVARO 2013 1,000,000
01885055 ALFONSO RUIZ LUZ SANDI 2013 3,000,000
00555435 ALMACEN DE VIVERES LA ESQUINA 2013 950,000
01496394 ALMACEN LA MONA B.A 2012 1,000,000
01496394 ALMACEN LA MONA B.A 2013 1,000,000
01786617 ALMACEN NEILA UBATE 2013 2,350,000
00919575 ALMACEN PINTURAS ALTERNATIVAS 2013 1,500,000
01636721 ALMACEN TORNIAMERICA E U 2013 7,000,000
01636730 ALMACEN TORNIAMERICA E U 2013 7,000,000
01005700 ALMACEN Y TALLER F.M COMPRESORES 2013 4,950,000
01988807 ALMAIA CUERPO Y ALMA 2012 1
01988807 ALMAIA CUERPO Y ALMA 2013 1
02268351 ALMONACID PENAGOS MARIA SUSANA 2013 2,500,000
01786616 ALONSO GOMEZ NEILA ROCIO 2013 2,350,000
01345589 ALSOFTWARE SOLUCIONES 2005 1,000,000
01345589 ALSOFTWARE SOLUCIONES 2006 1,000,000
01345589 ALSOFTWARE SOLUCIONES 2007 1,000,000
01345589 ALSOFTWARE SOLUCIONES 2008 1,000,000
01345589 ALSOFTWARE SOLUCIONES 2009 1,000,000
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01345589 ALSOFTWARE SOLUCIONES 2010 1,000,000
01345589 ALSOFTWARE SOLUCIONES 2011 1,000,000
01345589 ALSOFTWARE SOLUCIONES 2012 9,000,000
01345589 ALSOFTWARE SOLUCIONES 2013 9,000,000
01676532 ALUMCOBRES A J 2013 20,000,000
01349275 ALUMINIOS VIMAR LTDA 2013 10,000
01349322 ALUMINIOS VIMAR LTDA 2013 10,000
01349321 ALUMINIOS VIMAR LTDA 2013 10,000
01297862 ALVAREZ AYA MARIA TERESA 2013 500,000
00769246 ALVAREZ HIGUITA BLANCA EVELIA 2013 5,000,000
01286144 ALVAREZ LOPEZ CESAR AUGUSTO 2008 500,000
01286144 ALVAREZ LOPEZ CESAR AUGUSTO 2009 500,000
01286144 ALVAREZ LOPEZ CESAR AUGUSTO 2010 500,000
01286144 ALVAREZ LOPEZ CESAR AUGUSTO 2011 500,000
01286144 ALVAREZ LOPEZ CESAR AUGUSTO 2012 500,000
01286144 ALVAREZ LOPEZ CESAR AUGUSTO 2013 500,000
00600265 ALVAREZ VARGAS MARCO FIDEL 2013 1,000,000
02048181 ALVAREZ ZAMBRANO ANDRES MAURICIO 2011 1,000,000
02048181 ALVAREZ ZAMBRANO ANDRES MAURICIO 2012 1,000,000
02048181 ALVAREZ ZAMBRANO ANDRES MAURICIO 2013 1,000,000
01496388 ALZATE QUINTERO BLANCA NELLY 2011 1,000,000
01496388 ALZATE QUINTERO BLANCA NELLY 2012 1,000,000
01496388 ALZATE QUINTERO BLANCA NELLY 2013 1,000,000
01440782 AMA ACABADOS ARQUITECTONICOS SAS 2013 448,515,179
02274846 AMADOR MARTINEZ AMELIA 2013 3,900,000
02017194 AMAGUAÑA CONEJO NELSON FABIAN 2013 2,000,000
00773847 AMAYA GONZALEZ NORMAYIN 2013 2,500,000
01841969 AMERICAN ENVIRONMENT & SYSTEMS
SOLUTIONS LTDA Y PODRA FUNCIONAR BAJO
LA SIGLA AESY LTDA
2013 2,609,000
02015609 AMERICAN PIE ORIGINAL 2012 10,000
02015609 AMERICAN PIE ORIGINAL 2013 10,000
01427727 AMOBLADORA Y COLCHONERIA DISSTRI
MUEBLES C.J.
2013 1,030,000
02124624 ANGEL PRISCILA 2013 1,000,000
02005011 ANTIRRUIDO SANCHEZ 2013 1,200,000
02232953 APONTE URREGO VIVIANA ANDREA 2013 1,000,000
01833005 APONZA LUCUMI DIEGO LUIS 2013 1,000,000
01120144 ARANGO AGUILAR DIMAS 2012 500,000
01120144 ARANGO AGUILAR DIMAS 2013 500,000
01520527 ARANGO CONSTRUCCIONES 2012 500,000
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01520527 ARANGO CONSTRUCCIONES 2013 500,000
02172153 ARBOLEDA JOSE ANYELO 2013 1,000,000
02281979 ARCAST GRUPO EMPRESARIAL SAS 2013 60,000,000
01958302 ARCHIVOS Y SUMINISTROS NACIONALES SAS 2013 89,195,000
01823227 ARCILA ALBA LEONARDO AUGUSTO 2013 800,000
01986519 ARCINIEGAS CRUZ MARIO FERNANDO 2013 500,000
01040492 ARCOMUEBLES LTDA 2013 65,000,000
02003156 ARENAS ESPINOSA CARLOS ALBERTO 2013 5,300,000
00383526 AREPIISIMA 001 2013 1,000,000
02180285 AREVALO GARCIA HERNANDO 2013 1
02271599 AREVALO GIRALDO OLGA JULIETH 2013 800,000
01694911 AREVALO ZAIR ALEJANDRO 2013 1,179,000
01669640 ARGOSYS S EN C S 2013 23,790,700
01608949 ARGOTE JAMIOY JUAN CARLOS 2011 1,000,000
01608949 ARGOTE JAMIOY JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01608949 ARGOTE JAMIOY JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01894548 ARIAS ARIAS HERNANDO DE JESUS 2013 500,000
01201080 ARIAS ARIAS MYRIAM 2010 100,000
01201080 ARIAS ARIAS MYRIAM 2011 100,000
01201080 ARIAS ARIAS MYRIAM 2012 100,000
01201080 ARIAS ARIAS MYRIAM 2013 1,170,000
00401947 ARIAS SUAREZ JOSE JOAQUIN 2013 1,179,000
01480819 ARISTIZABAL ALZATE ARMANDO DE JESUS 2013 14,000,000
01606368 ARIZA ORTIZ MILCIADES 2013 2,860,000
01462227 ARKU S JEANS 2013 800,000
01710244 AROMAS DEL CAFETAL DE FUSA 2013 800,000
01940457 ARQUITECTURA EN EVOLUCION S A S SIGLA
ARQEV S A S
2013 110,564,000
01926665 ARQUITECTURA Y SUMINISTROS LTDA 2013 363,059,011
01434541 ARRIGUI ALVAREZ JADINSON 2012 1,000,000
01434541 ARRIGUI ALVAREZ JADINSON 2013 1,000,000
01821761 ARRIGUI CHAVEZ EBER 2013 1,200,000
02247537 ARTEAGA CAIZA JAIME ROBERTO 2013 5,000,000
02139249 ARTES Y STILOS GLADYS 2013 1,000,000
01501241 ARTUNDUAGA PENAGOS HENRY 2013 1,170,000
01588721 ASADERO RESTAURANTE DON LUCHO Y DIAZ 2007 1,000
01588721 ASADERO RESTAURANTE DON LUCHO Y DIAZ 2008 1,000
01588721 ASADERO RESTAURANTE DON LUCHO Y DIAZ 2009 1,000
01588721 ASADERO RESTAURANTE DON LUCHO Y DIAZ 2010 1,000
01588721 ASADERO RESTAURANTE DON LUCHO Y DIAZ 2011 1,000
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01588721 ASADERO RESTAURANTE DON LUCHO Y DIAZ 2012 1,000
01588721 ASADERO RESTAURANTE DON LUCHO Y DIAZ 2013 1,000
00485768 ASADERO RESTAURANTE DON ROQUE 2013 10,000,000
01578206 ASERMUEBLES 2013 1,179,000
01878413 ASESORES ADMINISTRATIVOS JHS 2013 2,500,000
01825878 ASESOREX CARGOS S.A.S 2012 8,299,436
01825878 ASESOREX CARGOS S.A.S 2013 8,299,436
00645987 ASESORIA INMOBILIARIA CAPITAL LIMITADA 2012 10,199,000
00645987 ASESORIA INMOBILIARIA CAPITAL LIMITADA 2013 11,546,000
00765273 ASESORIAS INTEGRALES COLJURIDICAS LTDA 2013 47,929,000
01400723 ASMETAL JSH 2013 10,000,000
S0000148 ASOCIACION ARTISTICA NACIONAL ASOARTE 2013 9,180,000
S0027239 ASOCIACION COLOMBIANA DE BANCOS DE
SANGRE Y MEDICINA TRANSFUSIONAL QUE SE
DISTINGUE CON LA ABREVIACION ACOBASMET
2013 140,417,000
S0034587 ASOCIACION DE JOYERIAS ARTESANOS
JOYEROS AFINES Y ANEXOS DEL CENTRO
HISTORICO DE LA CANDELARIA JOYERIAS Y
ARTESANOS DE LA CANDELARIA
2013 6,078,274
S0000308 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO LA SABANA LA CUAL SE IDENTIFICA
CON LA SIGLA ASOPADRES LICEO LA SABANA
2013 10,228,402
S0001536 ASOCIACION MUTUAL SOLIDARIA SIGLA
SOLIDARIA
2013 53,811,403
02050037 AURORA PELAEZ E HIJOS S A S 2013 181,608,000
00738709 AUTO SERVICIO SU GRAN AMIGO 2013 150,000,000
00777681 AUTOLLAVES AGUIRRE 2013 1,000,000
02018968 AUTOSERVICIO LA EKONOMIA 2013 1,170,000
01369041 AVENDAÑO PACHECO MARIA NELDA 2012 500,000
01369041 AVENDAÑO PACHECO MARIA NELDA 2013 500,000
02210444 AVENTURAS TOSCANAS VIAJANDO POR
COLOMBIA
2013 200,000
01418620 AYA TRUJILLO WILLIAM ARTURO 2009 900,000
01418620 AYA TRUJILLO WILLIAM ARTURO 2010 900,000
01418620 AYA TRUJILLO WILLIAM ARTURO 2011 900,000
01418620 AYA TRUJILLO WILLIAM ARTURO 2012 900,000
01418620 AYA TRUJILLO WILLIAM ARTURO 2013 900,000
02277754 AYALA LESMES WILLIAM RICARDO 2013 800,000
01495530 B Y D CELULAR 2006 1,000,000
00952074 BAJO CERO JEANS 2013 550,291,000
02039181 BAPRA S A S SIGLA BAPRA S A S 2013 2,069,404,986
02208448 BAQUERO FLOREZ OSCAR ANTONIO 2013 800,000
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01144063 BAQUERO MUÑOZ JOHN FEDERMAN 2013 20,600,000
02279262 BAR & CLUB DE BILLARES LA HERRADURA 2013 7,070,000
01690527 BAR ANGIE EBRIOS 2013 1,100,000
01714895 BAR ANYELINO 2013 1,100,000
01177708 BAR AZUL LA TRECE M B R 2013 1,500,000
02232957 BAR CAROL Y VIVI 2013 1,000,000
02112358 BAR LOS ESCORPIONS 2012 100,000
02112358 BAR LOS ESCORPIONS 2013 1,179,000
02058276 BARATO MENDEZ LYDA MARCELA 2013 1,179,000
01393455 BARBON CASTRO CARLOS ARTURO 2013 6,326,000
01924732 BAREÑO MARIN GREGORIO ARTURO 2010 800,000
01924732 BAREÑO MARIN GREGORIO ARTURO 2011 800,000
01924732 BAREÑO MARIN GREGORIO ARTURO 2012 800,000
01924732 BAREÑO MARIN GREGORIO ARTURO 2013 800,000
01700570 BARRAGAN BERNAL JOSE GREGORIO 2013 3,000,000
02132136 BARRAGAN MEDINA CLEOTILDE 2013 1,000,000
02003530 BARRAGAN OROS JIMMY ALEXANDER 2013 18,000,000
02186742 BARRERA GOMEZ MICHAEL 2013 500,000
02207908 BARRERA ORJUELA MARTHA 2013 800,000
01459220 BARRETO CAICEDO MANUEL FELIPE 2013 5,300,000
01015707 BARRETO GARCIA VIANNEY 2013 1,500,000
00587282 BARRIOS DE CERVANTES PIEDAD 2013 3,300,000
01496726 BAUTISTA SUAREZ LUIS ALFREDO 2013 2,650,000
01851713 BBVA COLOMBIA PLAZA IMPERIAL 2013 25,798,671,973
02158272 BECERRA CONSULTORES S A S 2013 20,000,000
01516941 BECERRA FLOREZ MIRYAN LEONOR 2012 1,000,000
01516941 BECERRA FLOREZ MIRYAN LEONOR 2013 1,170,000
01939479 BELLAS ARTES ANGEL 2013 3,500,000
01613114 BELTRAN NARCISO JOHN HENRY 2013 1,300,000
02112356 BELTRAN PATIÑO GLADYS ANDREA 2012 100,000
02112356 BELTRAN PATIÑO GLADYS ANDREA 2013 1,179,000
01640392 BELTRAN ROMERO VICTOR ALFONSO 2013 6,700,000
01989602 BELTRAN SUAREZ LAURA 2013 1,000,000
01829846 BENAVIDES NOVOA ANA MARLENE 2012 100,000
01829846 BENAVIDES NOVOA ANA MARLENE 2013 1,179,000
01688673 BENITO MARTINEZ HUGO ALIRIO 2013 800,000
02272037 BERMUDEZ CAMARGO JOHN PEDRONEL 2013 10,000,000
01818390 BERMUDEZ FANDIÑO GRACIELA 2013 600,000
01069430 BERNAL SANCHEZ WILLIAM PASTOR 2010 1,000,000
01069430 BERNAL SANCHEZ WILLIAM PASTOR 2011 1,000,000
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01069430 BERNAL SANCHEZ WILLIAM PASTOR 2012 1,000,000
01069430 BERNAL SANCHEZ WILLIAM PASTOR 2013 17,000,000
01018404 BERNAL USECHE ARIEL 2010 1,000,000
01018404 BERNAL USECHE ARIEL 2011 1,000,000
01018404 BERNAL USECHE ARIEL 2012 1,000,000
01018404 BERNAL USECHE ARIEL 2013 1,000,000
02138816 BIENVENIDO A LA TIENDA DE PETER DELY 2013 500,000
01699406 BILDEN CONSTRUCTORES LTDA 2012 10,000,000
01699406 BILDEN CONSTRUCTORES LTDA 2013 10,000,000
01699639 BILLARES DON PROSPERO 2010 500,000
01699639 BILLARES DON PROSPERO 2011 500,000
01699639 BILLARES DON PROSPERO 2012 500,000
01699639 BILLARES DON PROSPERO 2013 1,179,000
02127960 BILLARES TERMICOS ROMA 2013 1,100,000
01400599 BINARIO DISEÑO INDUSTRIAL LIMITADA 2013 800,000
01848922 BIOEQUILIBRIO FITNESS GYM 2013 900,000
00859251 BOBADILLA MENDEZ EDILSON MISAEL 2013 800,000
01875155 BOGOTA RODRIGUEZ LEONARDO 2012 1,000,000
01875155 BOGOTA RODRIGUEZ LEONARDO 2013 30,654,000
01545302 BOGOTA SPORTS INC 2013 1,000,000
02157831 BOLIVAR GUIO EDNA JULIANA 2013 1,170,000
00544051 BOUTIQUE DE MARTHA ELENA FERNANDEZ 2013 500,000
01891947 BROASTER Y CREPES GOURMET`S 2013 1,179,000
02014618 BUCCELI MINING S A S 2013 37,561,395
01225283 BUITRAGO CHIBUQUE JOHN JAIRO 2012 700,000
01225283 BUITRAGO CHIBUQUE JOHN JAIRO 2013 750,000
01455103 BURGOS RONCANCIO LUIS HUMBERTO 2013 16,800,000
01255448 BUSTAMANTE LOZANO MARTHA CECILIA 2008 500,000
01255448 BUSTAMANTE LOZANO MARTHA CECILIA 2009 500,000
01255448 BUSTAMANTE LOZANO MARTHA CECILIA 2010 500,000
01255448 BUSTAMANTE LOZANO MARTHA CECILIA 2011 500,000
01255448 BUSTAMANTE LOZANO MARTHA CECILIA 2012 500,000
01255448 BUSTAMANTE LOZANO MARTHA CECILIA 2013 1,000,000
02078291 C A R J CONSTRUCCIONES 2013 1,179,000
01591164 C I AGRICOLA Y GANADERA SAN GABRIEL E
U
2013 302,297,000
01539867 C I COMERCOL LTDA EN LIQUIDACION 2013 59,514,008
01588437 C I GREEN AND FRESH THE PROVIDENCE
LTDA Y LA SIGLA GREENFRESH
2013 170,654,186
01876685 CABANZO REYES LUZ NEYDI 2013 4,100,000
01937735 CABRERA MONCALEANO MARIA NATALIA 2012 1,000,000
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01937735 CABRERA MONCALEANO MARIA NATALIA 2013 15,000,000
01747045 CACERES SIERRA JENNIFER DANIELA 2013 1,100,000
01397480 CADAVID VALENCIA CARLOS GILBERTO 2013 1,500,000
02247538 CAFE BAR CHISPAS 2013 5,000,000
01294472 CAFE INTERNET CRAZYWORLD.COM 2013 1,950,000
00689711 CAFETERIA CALDAS 2013 1,400,000
01400163 CAFETERIA LAS DELICIAS FM 2013 900,000
01935092 CAFETERIA LOS PINOS ANGIE 2013 1,000,000
01689929 CAFETERIA RESTAURANTE PLAZA 67 2012 920,000
01689929 CAFETERIA RESTAURANTE PLAZA 67 2013 920,000
01105406 CAFETERIA TATY S DE LA 75 2013 500,000
02127958 CAICEDO ALVARO 2013 1,100,000
02210181 CAICEDO CASTAÑO GERLY 2013 1,179,000
01270644 CAJAS DE CARTON Y CORRUGADOS SAN LUIS 2013 5,500,000
01495946 CALDERON BARAJAS MARLENY EIDIS 2012 923,000
01495946 CALDERON BARAJAS MARLENY EIDIS 2013 923,000
01206283 CALDERON ESPITIA FREDDY ALBERTO 2013 30,000,000
01480774 CALDERON VARGAS NOHORA 2013 1,179,000
00814489 CALLEJAS AGUIRRE DONALDO 2013 1,000,000
01355558 CALLEJAS ARDILA JESUS ANTONIO 2013 2,300,000
01516944 CALZA VISA 2012 1,000,000
01516944 CALZA VISA 2013 1,170,000
01987180 CALZADO COE SPORT 2011 500,000
01987180 CALZADO COE SPORT 2012 500,000
01987180 CALZADO COE SPORT 2013 1,179,000
01747046 CALZADO D'DANI SHOES 2013 1,100,000
00286705 CALZADO GERARD 2013 5,000,000
01355564 CALZADO J J 2013 2,300,000
02202316 CALZADO OS 2013 1,000,000
01364932 CAMACHO FIORINI SANTIAGO 2012 1,071,000
01364932 CAMACHO FIORINI SANTIAGO 2013 1,178,000
S0027894 CAMARA NACIONAL DE LA FAMILIA CNF 2013 2,000,000
01238823 CAMARGO MOYANO RAFAEL ANTONIO 2013 50,263,000
01368719 CAMELO GIRALDO ADRIANA LUCIA 2013 2,000,000
01673688 CAMELO MELO NUBIA ISABEL 2013 1,100,000
01066223 CAMELO PICO NEMESIO 2013 500,000
01529152 CAMOSCIO 2013 1,000,000
02071792 CAMPO DE PAINT BALL IRON SHOT 2013 4,000,000
00508738 CAMPOS MURCIA VILMA ISABETH 2013 10,000,000
02187116 CANCHA DE TEJO LA PERLA 2013 1,179,000
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02030703 CANDELA DE ROCHA IDALBA 2013 1,170,000
02011667 CANELA & SON 2013 1,179,000
02185221 CANO CIFUENTES SEGUNDO JACINTO 2013 1,179,000
02170508 CAÑON AHUMADA PEDRO ALFONSO 2013 6,000,000
02022720 CAPILLA RESTAURANTE EL CAMPANARIO 2013 1,400,000
01184259 CAR AUTOS C 2013 15,000,000
01959231 CARDENAS ALFONSO CHRISTOPHER 2013 8,500,000
01424905 CARDENAS CALDERON HEIDY 2013 2,000,000
01681739 CARDENAS CALDERON NELSON OSWALDO 2009 700,000
01681739 CARDENAS CALDERON NELSON OSWALDO 2010 700,000
01681739 CARDENAS CALDERON NELSON OSWALDO 2011 700,000
01681739 CARDENAS CALDERON NELSON OSWALDO 2012 700,000
01681739 CARDENAS CALDERON NELSON OSWALDO 2013 700,000
01498644 CARDENAS SANCHEZ ALFONSO 2013 850,000
01866285 CARDONA CARDONA CONRADO 2013 900,000
02241625 CARDONA PACHON JHON FREDY 2013 1,300,000
01622752 CARDOZO PEREZ OSCAR 2013 500,000
02273047 CARNES FINAS MARIA Y ESTER 2013 1,000,000
01833281 CARO ROMERO RICHARD ALBEIRO 2013 1,179,000
01865315 CARRANZA INFANTE JORGE MAURICIO 2010 1,000,000
01865315 CARRANZA INFANTE JORGE MAURICIO 2011 1,000,000
01865315 CARRANZA INFANTE JORGE MAURICIO 2012 1,000,000
01865315 CARRANZA INFANTE JORGE MAURICIO 2013 1,000,000
00777431 CARREÑO ARCINIEGAS PABLO 2013 4,502,000
01583096 CARRERA DIAZ JORGE EUSTASIO 2013 10,000,000
02074780 CARRIE PAÑALERA 2012 1,000,000
02074780 CARRIE PAÑALERA 2013 1,000,000
01184258 CARRILLO ALVARADO LUIS ARTURO 2013 20,000,000
01263731 CARRION GARZON EPIMENIA 2013 1,500,000
01370772 CARROCERIAS QUESADA E HIJOS 2008 100,000
01370772 CARROCERIAS QUESADA E HIJOS 2009 100,000
01370772 CARROCERIAS QUESADA E HIJOS 2010 100,000
01370772 CARROCERIAS QUESADA E HIJOS 2011 100,000
01370772 CARROCERIAS QUESADA E HIJOS 2012 100,000
01370772 CARROCERIAS QUESADA E HIJOS 2013 1,170,000
02031615 CARTONES RICAURTE S A S 2013 25,727,975
01626743 CARTUCHOS Y TONERS JR 2013 1,000,000
01714894 CARVAJAL JARAMILLO ROBERTO ANGEL 2013 1,100,000
01974007 CASADIEGO ARENAS LAID PAOLA 2013 1,000,000
01974010 CASADIEGO ASESORES 2013 1,000,000
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01254261 CASALLAS MARTINEZ ANA ELIZABETH 2013 12,800,000
00956424 CASAS VARGAS PRODIGO 2013 1,179,000
01606823 CASTAÑO MARIN CARLOS ARTURO 2013 3,600,000
01322389 CASTAÑO MARIN VICTOR DE JESUS 2012 1,000,000
01322389 CASTAÑO MARIN VICTOR DE JESUS 2013 1,179,000
02253192 CASTAÑO PIÑEROS CARLOS ANDRES 2013 1,050,000
01725364 CASTIBLANCO ALMECIGA GUSTAVO 2013 2,900,000
01858566 CASTIBLANCO MONTAÑO OMAR GREGORIO 2013 1,000,000
01173794 CASTILLO BOLIVAR LUIS GUILLERMO 2012 1,000,000
01173794 CASTILLO BOLIVAR LUIS GUILLERMO 2013 1,000,000
01144680 CASTILLO ECHAVARRIA JAIRO ENRIQUE 2012 1,092,961,836
01144680 CASTILLO ECHAVARRIA JAIRO ENRIQUE 2013 833,710,013
02276648 CASTILLO LEON LICETH 2013 1,300,000
01782567 CASTILLO RAMIREZ GABRIEL 2013 1,300,000
01783296 CASTRILLON CAMACHO YUDI VIVIANA 2011 600,000
01783296 CASTRILLON CAMACHO YUDI VIVIANA 2012 600,000
01783296 CASTRILLON CAMACHO YUDI VIVIANA 2013 600,000
01935091 CASTRO ARDILA TERESA 2013 1,000,000
01437508 CASTRO BENITEZ CLAUDIA JASMIN 2005 500,000
01437508 CASTRO BENITEZ CLAUDIA JASMIN 2006 500,000
01437508 CASTRO BENITEZ CLAUDIA JASMIN 2007 500,000
01437508 CASTRO BENITEZ CLAUDIA JASMIN 2008 500,000
01437508 CASTRO BENITEZ CLAUDIA JASMIN 2009 500,000
01437508 CASTRO BENITEZ CLAUDIA JASMIN 2010 500,000
01437508 CASTRO BENITEZ CLAUDIA JASMIN 2011 500,000
01437508 CASTRO BENITEZ CLAUDIA JASMIN 2012 500,000
01437508 CASTRO BENITEZ CLAUDIA JASMIN 2013 500,000
02115603 CASTRO CASTILLO JOSE RODOLFO 2012 1,000,000
02115603 CASTRO CASTILLO JOSE RODOLFO 2013 10,500,000
01692193 CAUCHOEMQ S 2012 1,000,000
01692193 CAUCHOEMQ S 2013 1,000,000
02202886 CCD UNIFORMES Y DISEÑOS SAS 2013 16,000,000
02131244 CD & T CONTINENTAL DE DISTRIBUCIONES Y
TRANSPORTE
2012 1,000,000
02131244 CD & T CONTINENTAL DE DISTRIBUCIONES Y
TRANSPORTE
2013 10,000,000
01630304 CEFERT LTDA 2008 1
01630304 CEFERT LTDA 2009 1
01630304 CEFERT LTDA 2010 1
01630304 CEFERT LTDA 2011 1
01630304 CEFERT LTDA 2012 1
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01630304 CEFERT LTDA 2013 1
01630313 CEFERT LTDA 2008 1
01630313 CEFERT LTDA 2009 1
01630313 CEFERT LTDA 2010 1
01630313 CEFERT LTDA 2011 1
01630313 CEFERT LTDA 2012 1
01630313 CEFERT LTDA 2013 1
02277780 CELCITE COLOMBIA SAS 2013 20,000,000
00671188 CELIS LOZANO JHON ALEXANDER 2012 1,000,000
00671188 CELIS LOZANO JHON ALEXANDER 2013 51,250,000
00234829 CENTRAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
EMPRESARIALES S A S CASE S A S
2012 210,897,000
00234829 CENTRAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
EMPRESARIALES S A S CASE S A S
2013 84,326,000
01919375 CENTRAL DE GASES INDUSTRIALES
CENTROGAS E U
2013 7,975,000
02223090 CENTRO DE BELLEZA S M C 2013 1,179,000
01920283 CENTRO DE MULTISERVICIOS JUVENILES LOS
SIN TIERRA EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2012 1,497,157
01920283 CENTRO DE MULTISERVICIOS JUVENILES LOS
SIN TIERRA EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2013 297,157
02067895 CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS
EMPRESARIALES S A S
2013 3,595,967
02216868 CENTROGAS 2013 2,000,000
01289185 CEPEDA ESPINOSA FABIAN 2013 1,179,000
01823228 CERAMICAS SUPER ARTE 2013 800,000
01142555 CERINZA CARREÑO ANA MARIA 2012 2,800,000
01142555 CERINZA CARREÑO ANA MARIA 2013 2,500,000
00810269 CERON DONOSO HAROLD WILSON 2013 1,179,000
01912178 CFG COLOMBIA SAS 2012 105,261,858
01912178 CFG COLOMBIA SAS 2013 237,542,558
01734141 CHANNEL WEAR 2013 1,732,000
01834241 CHAPARRO GIL ANA MARIELA 2009 900,000
01834241 CHAPARRO GIL ANA MARIELA 2010 900,000
01834241 CHAPARRO GIL ANA MARIELA 2011 1,000,000
01834241 CHAPARRO GIL ANA MARIELA 2012 1,000,000
01834241 CHAPARRO GIL ANA MARIELA 2013 1,000,000
00517282 CHAVARRO ARMANDO 2013 1,400,000
01053390 CHAVEZ RAMIREZ JUAN IGNACIO 2013 1,000,000
01804256 CHELAMA S.A.S. 2013 2,683,967,642
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01990040 CHIPI FRUVER 2013 1,000,000
02011817 CHIVATA ALVARADO ALBA YICETH 2013 1,179,000
02273113 CHOCONTA VELASCO OSCAR IVAN 2013 500,000
01752414 CHOCOSEX 2013 800,000
01833006 CHORIAREPAS APONZA 2013 1,000,000
02074364 CIBERGEST MALIBU 2012 500,000
02074364 CIBERGEST MALIBU 2013 1,179,000
01968922 CIBERT COMUNICACIONES M P LTDA 2013 3,600,000
00942185 CICLO STANFOR 2013 2,600,000
01989597 CIFUENTES ALDANA NARLY YILENA 2012 3,000,000
01989597 CIFUENTES ALDANA NARLY YILENA 2013 1,000,000
02038568 CIFUENTES DAZA LUZ MARINA 2013 5,500,000
02223089 CIFUENTES ORDOÑEZ SANDRA MILENA 2013 1,179,000
02264160 CIGARRERIA LA GRAN FORTUNA 1 2013 1,000,000
02207328 CIGARRERIA LORENA P 2013 900,000
01797448 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL DIAMANTE 2013 1,000,000
01024121 CINEMPRESA COM S A S PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA CINEMPRESA
2013 405,187,000
01437510 CLAU COMUNICACIONES 2005 500,000
01437510 CLAU COMUNICACIONES 2006 500,000
01437510 CLAU COMUNICACIONES 2007 500,000
01437510 CLAU COMUNICACIONES 2008 500,000
01437510 CLAU COMUNICACIONES 2009 500,000
01437510 CLAU COMUNICACIONES 2010 500,000
01437510 CLAU COMUNICACIONES 2011 500,000
01437510 CLAU COMUNICACIONES 2012 500,000
01437510 CLAU COMUNICACIONES 2013 500,000
01370629 CLINICA DENTAL 2013 1,000,000
01177596 CLINICA ESTETICA DENTAL 24 HORAS 2013 1,500,000
01782487 CLINICA ESTETICA DENTAL 24 HORAS E U 2013 86,788,000
01831911 CLINICA VETERINARIA ANIMAL STATION 2013 18,000,000
01913186 CLUB DE BILLARES MARIA PAULA 2013 1,170,000
01432269 CLUB DE BILLARES MODELIA 2013 30,815,000
00966754 CLUB DE BILLARES VILLA LUZ 2013 100,070,000
01605987 COINGECIVIL  SAS 2013 24,550,000
01909883 COKETOS NUBELUZ 2013 100,000
00587284 COL SALUD & SEGUROS 2013 1,000,000
00806201 COLEGIO FERVAN 2013 182,034,000
01254263 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO EL ARTE DEL
SABER
2013 5,000,000
01987278 COLINGER GROUP LTDA 2013 109,860,960
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02109840 COLOMBIA DE AMBULANCIAS S A S SIGLA
AMDECOL S A S
2013 13,360,000
01603832 COLOMBIANA DE VITAMINAS 2013 2,000,000
00303024 COLRECURSOS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2012 8,300,000
00303024 COLRECURSOS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2013 8,900,000
02234247 COLVIMAX SAS 2013 16,100,000
01565626 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE MADERAS
RITMY LTDA
2012 4,500,000
01565626 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE MADERAS
RITMY LTDA
2013 14,500,000
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HERBAROMA EMPRESA LIMITADA Y UTILIZARA
LA RAZON SOCIAL O DENOMINACION C I
HERBAROMA LTDA
2013 48,650,000
01176752 COMERCIALIZADORA LUPIVA 2012 1,000,000
01176752 COMERCIALIZADORA LUPIVA 2013 1,000,000
02148697 COMERCIALIZADORA MECHITAS 2013 5,000,000
02252671 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JMC 2013 10,000,000
01926260 COMIDAS RAPIDAS DEL CENTRO 2013 5,500,000
02108209 COMIDAS RAPIDAS DONDE ANDRES PEREZ 2013 1,000,000
02127857 COMIDAS RAPIDAS ROCHI Nº 1 2013 1,500,000
01105477 COMIRAPIDAS SURBANA 2013 2,000,000
01070438 COMPAÑIA INDUSTRIAL PHOENIX
ELECTROMEDICINA LTDA PHOENIX EM LTDA
2013 286,062,176
02240115 COMPETIR COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
01419409 COMPUTHORSOFTWARE 2012 2,000,000
01419409 COMPUTHORSOFTWARE 2013 2,000,000
01570452 COMUNICACIONES SANTY Y SARA 2013 2,000,000
01958399 CONEXION Y TECNOLOGIA L.C 2013 1,133,400
01671484 CONFECCIONES VELASQUES G 2013 1,179,000
00629807 CONFECCIONES VIMART 2012 5,500,000
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00629807 CONFECCIONES VIMART 2013 5,500,000
02069731 CONSTRUCCIONES CONTEMPORANEAS S A S 2013 67,703,625
01588472 CONSTRUCENTER SOLO TEJAS 2009 4,000,000
01588472 CONSTRUCENTER SOLO TEJAS 2010 4,000,000
01588472 CONSTRUCENTER SOLO TEJAS 2011 4,000,000
01588472 CONSTRUCENTER SOLO TEJAS 2012 4,000,000
01588472 CONSTRUCENTER SOLO TEJAS 2013 4,000,000
01631831 CONSTRUCENTER SOLO TEJAS PRADO 2009 4,000,000
01631831 CONSTRUCENTER SOLO TEJAS PRADO 2010 4,000,000
01631831 CONSTRUCENTER SOLO TEJAS PRADO 2011 4,000,000
01631831 CONSTRUCENTER SOLO TEJAS PRADO 2012 4,000,000
01631831 CONSTRUCENTER SOLO TEJAS PRADO 2013 4,000,000
02161955 CONSTRUCTORA ZIGMA S A S 2012 413,918,000
02161955 CONSTRUCTORA ZIGMA S A S 2013 413,918,000
01552575 CONSULTORIA Y ASESORIA IBEROAMERICANA
S A
2013 2,500,000
01021154 CONTADURIA GLOBAL LTDA 2013 2,000,000
01086640 CONTENTO GOMEZ NESTOR ANTONIO 2013 5,000,000
02047447 CONTRERAS MENDOZA LUZ DECY 2011 750,000
02047447 CONTRERAS MENDOZA LUZ DECY 2012 1,000,000
02047447 CONTRERAS MENDOZA LUZ DECY 2013 2,355,000
01765954 CONTRERAS NOVOA DORA ENRIQUETA 2009 500,000
01765954 CONTRERAS NOVOA DORA ENRIQUETA 2010 500,000
01765954 CONTRERAS NOVOA DORA ENRIQUETA 2011 500,000
01765954 CONTRERAS NOVOA DORA ENRIQUETA 2012 500,000
01765954 CONTRERAS NOVOA DORA ENRIQUETA 2013 10,000,000
S0024310 CONVIVENCIA PRODUCTIVA O CORPORACION
EMPRESARIOS CONVIVENCIA PRODUCTIVA
2013 286,546,759
S0032544 COOPERATIVA CORALES 2013 92,300,000
S0001393 COOPERATIVA DE EMPLEADOS HOSPITAL DE
SAN JOSE LTDA.
2013 132,998,560
S0033507 COOPERATIVA DE MULTISERVICIOS PARA LA
PROPIEDAD HORIZONTAL LA CUAL SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA COANDICOOP
2013 6,000,000
01218399 CORDOBA VARGAS OMAR EDUARDO 2003 500,000
01218399 CORDOBA VARGAS OMAR EDUARDO 2004 500,000
01218399 CORDOBA VARGAS OMAR EDUARDO 2005 500,000
01218399 CORDOBA VARGAS OMAR EDUARDO 2006 500,000
01218399 CORDOBA VARGAS OMAR EDUARDO 2007 500,000
01218399 CORDOBA VARGAS OMAR EDUARDO 2008 500,000
01218399 CORDOBA VARGAS OMAR EDUARDO 2009 500,000
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01218399 CORDOBA VARGAS OMAR EDUARDO 2010 500,000
01218399 CORDOBA VARGAS OMAR EDUARDO 2011 500,000
01218399 CORDOBA VARGAS OMAR EDUARDO 2012 500,000
01218399 CORDOBA VARGAS OMAR EDUARDO 2013 500,000
S0018614 CORPORACION ALOTROPIA 2013 108,507,273
S0023915 CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO 2013 60,363,000
S0038552 CORPORACION INMOBILIARIA Y DE
PROYECTOS
2013 1,000,000
S0029486 CORPORACION INTERNACIONAL DE
SOLUCIONES EFECTIVAS Y SEGURAS EN LA
VIA CORINVIAL
2013 500,000
01928748 CORPORACION LATINOAMERICANA DIVIPAS
SAS
2013 123,350,000
02141417 CORREA DELGADO DEXY YOHANA 2013 500,000
02125023 CORREA MORALES RUBY 2013 3,000,000
02217364 CORREDOR MARTIN GUILLERMO 2013 1,000,000
02131240 CORREDOR VASQUEZ HORACIO 2012 1,000,000
02131240 CORREDOR VASQUEZ HORACIO 2013 10,000,000
02161735 CORTECERO BORJA DOMINGO RAFAEL 2013 500,000
00919574 CORTES ALBAÑIL JAVIER DE JESUS 2013 1,500,000
01991035 CORTES HERREÑO ORLANDO 2013 1,170,000
01849389 COSCEL COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02048323 CREACIONES DEPORTIVAS O P 2013 1,200,000
01009408 CREACIONES KARINA 2013 1,700,000
01875158 CREACIONES PEPOS 2012 1,000,000
01875158 CREACIONES PEPOS 2013 30,654,000
01151737 CREACIONES TESYERS 2013 900,000
02231443 CREAR STILOS 2013 1,000,000
02134831 CRIOLLO LUNA JOSE MARIA 2013 1,500,000
01412214 CRISTIAN A GANAR 2013 1,000,000
01388968 CRUZ ALVAREZ PAOLA MILENA 2013 800,000
01569571 CRUZ NUBIA CATHERINE 2013 1,170,000
00578607 CRUZ PULIDO CARLOS GUILLERMO 2012 1,000,000
00578607 CRUZ PULIDO CARLOS GUILLERMO 2013 4,000,000
00790656 CRUZ RATIVA JORGE HERNANDO 2010 795,000
00790656 CRUZ RATIVA JORGE HERNANDO 2011 850,000
00790656 CRUZ RATIVA JORGE HERNANDO 2012 920,000
00790656 CRUZ RATIVA JORGE HERNANDO 2013 1,000,000
02011811 CRUZ ROJAS ZANDRA PATRICIA 2013 5,100,000
01679871 CRUZ Y MADERAS C Y M 2012 1,000,000
01679871 CRUZ Y MADERAS C Y M 2013 2,000,000
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01205515 CSBQ COMPUTER SISTEM BEST QUALITY LTDA 2010 500,000
01205515 CSBQ COMPUTER SISTEM BEST QUALITY LTDA 2011 500,000
01205515 CSBQ COMPUTER SISTEM BEST QUALITY LTDA 2012 500,000
01205515 CSBQ COMPUTER SISTEM BEST QUALITY LTDA 2013 1,179,000
02279545 CUBIDES GUERRERO RUBEN DARIO 2013 0
02265665 CUBILLOS CUELLAR ALBEIRO 2013 1,133,000
02159069 CUCHIMAQUE URREA OLGA LUCIA 2013 3,500,000
01669024 CURTI LERG 2013 87,356,000
01069432 CURTIEMBRE STEPHANIE 2010 1,000,000
01069432 CURTIEMBRE STEPHANIE 2011 1,000,000
01069432 CURTIEMBRE STEPHANIE 2012 1,000,000
01069432 CURTIEMBRE STEPHANIE 2013 17,000,000
02172154 D ANYELOS PELUQUERIA 2013 1,000,000
01500223 DAYANNA SPORT 2013 1,100,000
02104366 DC ELECTRODOMESTICOS 2013 725,134,000
02233152 DE AVILA PEREZ YEISON RAFAEL 2013 1,000,000
02072819 DE LOS RIOS ALARCON ASOCIADOS S A S 2013 24,917,543
02003253 DE TODO, CORAZON MI RESTAURANTE
PREFERIDO
2013 1,500,000
02270583 DEDPROYEC 2013 800,000
02247171 DELGADO BONILLA JAIME 2013 11,000,000
02055673 DELGADO CONTRERAS YANIRY 2013 1,000,000
01443050 DELGADO GUZMAN MARIA DEL CARMEN 2013 100,000
00666728 DELGADO MARIA OFIR 2013 25,000,000
01884715 DELGADO RAMOS LIGIA MERCEDES 2012 600,000
01884715 DELGADO RAMOS LIGIA MERCEDES 2013 600,000
02274654 DELIAREPAS JW 2013 1,100,000
01054313 DEPOSITO MATERIALES ESROKADO 2013 1,000,000
00280737 DEPOSITO MATERIALES LA CONSTRUCCION
RAFAEL JIMENEZ B
2013 496,282,482
01758260 DEPOSITO Y FERRETERIA NARVAEZ 2013 1,000,000
02269027 DERMATOPIC HAYUELOS 2013 5,000,000
02073582 DERMATOPIC PRADO 2013 10,000,000
02231659 DESAFIO DE GUERREROS 2013 1,000,000
01986326 DIAZ AGUIRRE ELBER ERNEY 2011 500,000
01986326 DIAZ AGUIRRE ELBER ERNEY 2012 500,000
01986326 DIAZ AGUIRRE ELBER ERNEY 2013 1,179,000
00987944 DIAZ BERNAL WILMA MARIA 2013 1,179,000
01588718 DIAZ CANO NELSON 2007 1,000
01588718 DIAZ CANO NELSON 2008 1,000
01588718 DIAZ CANO NELSON 2009 1,000
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01588718 DIAZ CANO NELSON 2010 1,000
01588718 DIAZ CANO NELSON 2011 1,000
01588718 DIAZ CANO NELSON 2012 1,000
01588718 DIAZ CANO NELSON 2013 1,000
01597578 DIAZ CARVAJAL DELVER 2013 1,179,000
01848921 DIAZ DOMINGUEZ SAIDA EUGENIA 2013 900,000
01441421 DIAZ GARCIA WILMER 2010 1,050,000
01441421 DIAZ GARCIA WILMER 2011 1,150,000
01441421 DIAZ GARCIA WILMER 2012 1,200,000
01441421 DIAZ GARCIA WILMER 2013 1,300,000
01917956 DIAZ GONZALEZ MERY NANCY 2010 1,000,000
01917956 DIAZ GONZALEZ MERY NANCY 2011 1,000,000
01917956 DIAZ GONZALEZ MERY NANCY 2012 1,000,000
01917956 DIAZ GONZALEZ MERY NANCY 2013 1,000,000
01836766 DIAZ JARAMILLO CAROLINA MARGARITA 2009 500,000
01836766 DIAZ JARAMILLO CAROLINA MARGARITA 2010 500,000
01836766 DIAZ JARAMILLO CAROLINA MARGARITA 2011 500,000
01836766 DIAZ JARAMILLO CAROLINA MARGARITA 2012 500,000
01836766 DIAZ JARAMILLO CAROLINA MARGARITA 2013 1,170,000
01798751 DIAZ PINEDA MARIELA ESTHER 2013 4,000,000
02043307 DIAZ SUAREZ INGRID SHIRLEY 2013 1,133,400
01937737 DINAMIKA BTL 2011 1,000,000
01937737 DINAMIKA BTL 2012 1,000,000
01937737 DINAMIKA BTL 2013 15,000,000
02236818 DINAMO CONSTRUCCIONES S A S 2013 25,369,000
00810270 DIRECCIONES HIDRAULICAS LA PRIMERA 2013 1,179,000
02222069 DISCO COCO BONGO WESF NIGHT CLUB 2013 1,179,000
02055677 DISEÑOS E INTALACIONES M Y C 2013 1,000,000
02087137 DISEÑOS MODA SPORT S A S SIGLA DISEÑOS
MODA SPORT
2013 2,900,000
01954841 DISEÑOS THUNDER 2013 175,800,000
01082609 DISMACOFER 2013 4,600,000
01999325 DISTRI LACTEOS SAN JORGE 2013 1,000,000
02141420 DISTRIBUCIONES E&L S A S 2013 14,809,000
01803291 DISTRIBUCIONES G L S LTDA 2013 1,170,000
02005002 DISTRIBUIDORA D JP 2011 500,000
02005002 DISTRIBUIDORA D JP 2012 500,000
02005002 DISTRIBUIDORA D JP 2013 15,000,000
01358532 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA ESPECIAL DE
BACHUE
2013 1,000,000
01954237 DISTRIBUIDORA FERREXPRESS 2012 1,000,000
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01954237 DISTRIBUIDORA FERREXPRESS 2013 1,000,000
01767181 DISTRIBUIDORA FLOREZ HINCAPIE LIMITADA 2013 1,000,000
00514559 DISTRIBUIDORA SOOLING LIMITADA 2013 17,800,000
02184428 DISTRIBUIDORA YAKO 2013 1,000,000
02206805 DISTRIBUIDORA-AVICOLA IKER 2013 800,000
02197459 DISTRICARNES DE LA 32 2013 7,900,000
02173114 DISTRICARNES Y SALSAMENTARIA M.A Y J.P 2013 1,180,000
01748320 DIVISION ELECTRICA INDUSTRIAL S A S
SIGLA DIEIN S A S
2013 274,730,000
01178072 DIVULGAR ARTE Y PUBLICACIONES LTDA 2013 1,170,000
01553945 DOBLADORA Y CORTADORA ATLANTE 2011 500,000
01553945 DOBLADORA Y CORTADORA ATLANTE 2012 500,000
01553945 DOBLADORA Y CORTADORA ATLANTE 2013 1,000,000
01531203 DOMINGUEZ GUALTEROS DUBIA NELLY 2013 571,098,000
02132137 DONDE CLEOBE 2013 1,000,000
01967049 DONDE JAHIR 2013 20,000,000
01659371 DONDE JOSE TOBIAS 2012 1,300,000
01659371 DONDE JOSE TOBIAS 2013 1,400,000
00994045 DOTACIONES GES LTDA 2013 610,869,000
01758927 DOTACIONES HOTELERAS BOGOTA GOURMET 2009 1,000,000
01758927 DOTACIONES HOTELERAS BOGOTA GOURMET 2010 1,000,000
01758927 DOTACIONES HOTELERAS BOGOTA GOURMET 2011 1,000,000
01758927 DOTACIONES HOTELERAS BOGOTA GOURMET 2012 1,000,000
01758927 DOTACIONES HOTELERAS BOGOTA GOURMET 2013 1,000,000
01777884 DOTACIONES PARA LA SALUD Y LA
SEGURIDAD LTDA
2013 17,568,000
01922568 DROGAS MAS ECONOMICAS DEL RESTREPO 2013 1,800,000
00626160 DROGAS OFER 2013 45,350,000
00773848 DROGAS PIPE 2013 2,500,000
02006884 DROGAS VILLA LUZ ELG 2013 1,000,000
00800867 DROGAS Y PAPELERIA YEMM 2013 1,000,000
00305530 DROGUERIA DROCOFAM D C 2013 90,410,000
02186885 DROGUERIA FARMA OASIS 2013 500,000
01989603 DROGUERIA FARMEDICA L.B 2013 1,000,000
00293902 DROGUERIA LOS ANGELES 2013 95,360,000
01799265 DROGUERIA SENDIPHARMA C & N 2013 20,000,000
02069080 DROGUERIA SUPER SALUD Y MAX 2013 500,000
00778774 DROGUERIA SUPERSALUD DE ARABIA 2013 4,000,000
02179364 DROGUERIA SURTYPHARMA 2013 500,000
01807672 DROGUERIA SUTATAUSA VSM 2013 950,000
00256272 DROGUERIA TAURO 2013 2,000,000
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01339195 DROGUERIAS DROFARGON LTDA 2011 290,768,183
01339195 DROGUERIAS DROFARGON LTDA 2012 126,461,843
01339195 DROGUERIAS DROFARGON LTDA 2013 126,461,843
01543325 DRW COMUNICACION INTELIGENTE 2012 50,000
01543325 DRW COMUNICACION INTELIGENTE 2013 50,000
01573256 DS MADRE EU 2012 42,220,000
01573256 DS MADRE EU 2013 42,220,000
00410673 DUARTE EUGENIO HELADIO 2006 700,000
00410673 DUARTE EUGENIO HELADIO 2007 700,000
00410673 DUARTE EUGENIO HELADIO 2008 700,000
00410673 DUARTE EUGENIO HELADIO 2009 700,000
00410673 DUARTE EUGENIO HELADIO 2010 700,000
00410673 DUARTE EUGENIO HELADIO 2011 700,000
00410673 DUARTE EUGENIO HELADIO 2012 700,000
00410673 DUARTE EUGENIO HELADIO 2013 700,000
02266021 DUARTE MONROY ALBERTO 2013 1,000,000
01654743 DUQUE RAMIREZ YENY MARCELA 2013 48,325,000
01525936 DURAN BAYONA CIRO ALFONSO 2013 214,878,570
01024493 DURAN CASAS FRANCISCO 2013 4,000,000
01489817 DURAN DE TORRES CANDELARIA 2013 1,000,000
02139246 DURAN PERDOMO GLADYS 2013 1,000,000
01203923 DURAN SAMPEDRO Y CIA S EN C 2013 580,035,000
01830799 DURAND OCAÑA JORGE ALBERTO 2013 1,000,000
01961667 ECHEVERRI GAVIRIA ALBERTO DE JESUS 2012 100,000
01961667 ECHEVERRI GAVIRIA ALBERTO DE JESUS 2013 2,300,000
02201162 ECOLAB ARQUITECTURA SAS 2013 2,000,000
02071729 EDENT ESPECIALISTAS DENTALES 2013 500,000
01473842 EDICIONES HOMBRE NUEVO NUEVO MILENIO 2013 5,000,000
00611445 EDWANDREY 2013 1,000,000
00913359 EFRAIN LANCHEROS RODRIGUEZ 2013 20,400,000
01894014 EL CERDITO VALIENTE MR 2013 1,179,000
00434514 EL MUNDO DE LAS JOYAS NO. 1 GG 2013 159,450,000
01942682 EL NUEVO MANANTIAL DE CASTILLA 2013 1,000,000
02221551 EL TESORO IMPORTADORA 2013 1,000,000
02058068 ELDM INGENIERIA E U 2013 1,000,000
01144681 ELECTRICOS INDUSTRIALES J C 2012 1,092,961,836
01144681 ELECTRICOS INDUSTRIALES J C 2013 833,710,013
00530828 ELECTRICOS Y PIROMETROS 2013 734,435,984
00530827 ELECTRICOS Y PIROMETROS LTDA 2013 734,435,984
00410674 ELECTRO REFRIGERACION EUGENIO H DUARTE 2006 700,000
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00410674 ELECTRO REFRIGERACION EUGENIO H DUARTE 2007 700,000
00410674 ELECTRO REFRIGERACION EUGENIO H DUARTE 2008 700,000
00410674 ELECTRO REFRIGERACION EUGENIO H DUARTE 2009 700,000
00410674 ELECTRO REFRIGERACION EUGENIO H DUARTE 2010 700,000
00410674 ELECTRO REFRIGERACION EUGENIO H DUARTE 2011 700,000
00410674 ELECTRO REFRIGERACION EUGENIO H DUARTE 2012 700,000
00410674 ELECTRO REFRIGERACION EUGENIO H DUARTE 2013 700,000
01796505 ELITE EMPRESARIOS LTDA 2013 41,437,000
02248414 EMARKET GROUP COLOMBIA SAS EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
01380620 EMBAJADA BOYACENSE SERVICIO TURISTICO
LTDA
2013 400,000
02243189 EMPANADAS VALLUNAS L M 2013 1,179,000
02209434 ENERGY SOLUTION SERVICES SAS 2013 24,449,466
01780115 ENFERMERAS LIDERES DE COLOMBIA LTDA
SIGLA ENFERLICOL LTDA
2011 1,000,000
01780115 ENFERMERAS LIDERES DE COLOMBIA LTDA
SIGLA ENFERLICOL LTDA
2012 1,000,000
01780115 ENFERMERAS LIDERES DE COLOMBIA LTDA
SIGLA ENFERLICOL LTDA
2013 1,000,000
00560818 ENKUEROS TE VES BIEN 2013 1,000,000
02224516 ENRIQUEZ OBANDO HERNEY ANIBAL 2013 1,000,000
01649769 EQUILIBRIO CORPORAL CIA & LTDA 2013 4,335,889
00873546 ESCOBAR ESCOBAR MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
02210784 ESCOBAR MONTENEGRO YURI FAISURY 2013 1,100,000
00754932 ESCOBILLAS Y CARBONES INDUSTRIALES
LTDA
2013 283,971,416
01999328 ESKALA SOLUCIONES DE PESAJE SAS 2012 85,199,000
01999328 ESKALA SOLUCIONES DE PESAJE SAS 2013 95,022,000
02149134 ESPEJO ALFONSO JOHANNA ISABEL 2013 1,000,000
01850190 ESTIL PLAST LTDA 2013 1,000,000
01286251 ESTRATEGIAS IMAGEN Y MERCADEO 2013 1,800,000
02080957 ESTRATEGIAS LEGALES S A S 2013 39,478,264
02220901 EVENTO REAL M YN 2013 1,100,000
02184954 EVENTOS Y RECEPCIONES LOS COGUA 2013 1,000,000
00790658 EXHOSTOS J.C. 2010 795,000
00790658 EXHOSTOS J.C. 2011 850,000
00790658 EXHOSTOS J.C. 2012 920,000
00790658 EXHOSTOS J.C. 2013 1,000,000
02250134 EXPANZION BEERSHEVA SAS 2013 6,000,000
01969199 EXPRESION SOCIAL Y DETALLES 2013 51,140,000
02117868 F P FERRETERIAS s a s 2013 52,985,000
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02006318 FABRICA DE MALETAS Y MORRALES SPORT A
M ALVARO
2013 900,000
02006858 FABRICA DE REMOLQUES Y ENGANCHES H Y M 2013 17,000,000
02185223 FABRICACION DE CARPAS Y CARPEMOS 2013 1,179,000
02038574 FAJAS MAXICOLY LMC 2013 5,500,000
01919519 FATECNO FACHADAS Y TECNOLOGIAS
CONSTRUCTIVAS SAS
2013 44,165,000
02115614 FELINET.COM COMUNICACIONES 2012 1,000,000
02115614 FELINET.COM COMUNICACIONES 2013 9,000,000
00544050 FERNANDEZ DE FERNANDEZ MARTHA ELENA 2013 1,000,000
00806200 FERNANDEZ DE GUTIERREZ LETY LIMBANIA 2013 473,002,000
01245324 FERNANDEZ SALAS MARIA ELENA 2013 9,000,000
01180973 FERRE ENCHAPES METROVIVIENDA 2013 1,000,000
01283234 FERRELISTO LIMITADA 2013 15,000,000
01894679 FERREMUNDO INTEGRAL 2013 1,179,000
01003426 FERRETERIA & ELECTRICOS CALLEJAS 2013 1,000,000
00168285 FERRETERIA LA AMISTAD 2011 1,500,000
00168285 FERRETERIA LA AMISTAD 2012 2,000,000
00168285 FERRETERIA LA AMISTAD 2013 2,500,000
00921379 FERRETERIA ORLANDO NIÑO 2013 12,000,000
01920703 FERRETERIA Y CACHARRERIA EL GRAN REY 2011 1,000,000
01920703 FERRETERIA Y CACHARRERIA EL GRAN REY 2012 1,000,000
01920703 FERRETERIA Y CACHARRERIA EL GRAN REY 2013 1,000,000
01723717 FERREVIDRIOS LA TERMITA 2011 100,000
01723717 FERREVIDRIOS LA TERMITA 2012 100,000
01723717 FERREVIDRIOS LA TERMITA 2013 1,179,000
01803837 FIERRO MERY 2013 1,000,000
01849622 FIESTYTORTAS 2012 1,000,000
01849622 FIESTYTORTAS 2013 30,000,000
00727309 FIGUEROA CORREA LUCIA 2013 1,000,000
02077866 FINO RODRIGUEZ CAMILO 2013 1,000,000
02070079 FIORINI PASTAS 2012 1,071,000
02070079 FIORINI PASTAS 2013 1,178,000
02128601 FLORES & AROMAS 2012 800,000
01689926 FLOREZ DUQUE OSCAR ARMANDO 2012 920,000
01689926 FLOREZ DUQUE OSCAR ARMANDO 2013 920,000
01123089 FLOREZ GARCIA MONICA 2013 1,000,000
01733302 FLOWER DE LA 52 2013 1,000,000
02268356 FONDA SUSI 2013 2,500,000
00649065 FONSECA LANCHEROS MARCO ANTONIO 2013 1,170,000
00471206 FONTECHA DUARTE JOSE RICARDO 2013 5,000,000
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02083267 FORERO MUÑOZ SANDRA CATALINA 2013 10,000,000
02155983 FORTUNATTO 2013 1,000
02117866 FP FERRETERIAS SAS 2013 73,280,000
01480092 FRAILE AGUILAR VICTOR MANUEL 2012 600,000
01480092 FRAILE AGUILAR VICTOR MANUEL 2013 600,000
01484252 FRAILE DE PAIBA TERESA DE JESUS 2013 900,000
02030369 FRANCO & LOZANO HOLDINGS SAS 2011 1,000,000
02030369 FRANCO & LOZANO HOLDINGS SAS 2012 1,000,000
02030369 FRANCO & LOZANO HOLDINGS SAS 2013 1,000,000
01134663 FRAUSIN URIBE SERGIO 2013 2,300,000
02024888 FRAYND SZYLER Y CIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2011 1,651,233,563
02024888 FRAYND SZYLER Y CIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2012 4,633,016,208
02024888 FRAYND SZYLER Y CIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 5,820,469,091
01358526 FRESNEDA ORTIZ GERARDO 2013 1,000,000
02210786 FRIGOCARNES LA MEJOR DEL LLANO 2013 1,100,000
02204528 FRUTERIA HELADERIA DE LA 100 2013 1,020,000
00692468 FRUTERIA Y CAFETERIA DE PAPAYITA 2013 5,300,000
01831651 FRUTOS DEL CAFE COLOMBIA 2012 3,500,000
01831651 FRUTOS DEL CAFE COLOMBIA 2013 72,000,000
01960133 FUENTES LUZ MARINA 2012 1,030,000
01960133 FUENTES LUZ MARINA 2013 1,030,000
02120237 FULL LLANTAS & RINES 2013 10,000,000
S0002301 FUNDACION CASA DE POESIA SILVA 2013 636,429,831
S0026838 FUNDACION EDUCATIVA PARA LA GESTION
EMPRESARIAL CUYA SIGLA SERA FUNGESTAR
2013 900,000
S0034173 FUNDACION EL RUISEÑOR 2013 1,500,000
S0033266 FUNDACION FURES FUNDACION PARA LA
RENOVACION SOCIAL
2013 1,000,000
S0024257 FUNDACION NACIONAL FAMILIAS DE
COLOMBIA CUYA SIGLA SERA FUN FAMILIAS
2013 2,000,000
S0019586 FUNDACION RIO URBANO 2013 18,494,881
01595366 FUQUEN GONZALEZ NELLY ESPERANZA 2013 1,300,000
02217370 G C CARPINTERIA 2013 1,000,000
01889421 GALEANO GARCIA CARLOS ARTURO 2013 10,000,000
00206934 GALLEGO RUBIO ANTONIO MARIA 2011 900,000
00206934 GALLEGO RUBIO ANTONIO MARIA 2012 900,000
00206934 GALLEGO RUBIO ANTONIO MARIA 2013 900,000
01640395 GAMMA PREFABRICADOS 2013 6,700,000
01893168 GANADERIA EL FUTURO LTDA 2013 155,000,000
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02150109 GARAVIZ CADENA MAURICIO 2013 1,170,000
01011671 GARCIA MANCHEGO MARIA LUCILA 2013 1,020,000
02253224 GARCIA MONTERO ORFILIA 2013 5,500,000
01769823 GARCIA ORTEGA HECTOR ARLEY 2013 1,170,000
02016538 GARCIA PEREZ CESAR GIOVANNI 2011 1,000,000
02016538 GARCIA PEREZ CESAR GIOVANNI 2012 1,000,000
02016538 GARCIA PEREZ CESAR GIOVANNI 2013 1,170,000
02098546 GARCIA RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO 2013 2,000,000
00578634 GARCIA TOLOZA ALIX 2013 1,179,000
01596338 GARFYELD`N 2013 1,500,000
00796598 GARIBELLO RODRIGUEZ LUIS YURY 2013 1,200,000
00934414 GARZON ARDILA JOSE JAIRO 2013 1,170,000
02231436 GARZON OVALLE QUELI VIVIANA 2013 5,000,000
00689710 GAVIRIA DUQUE JOSE DUVAN 2013 1,400,000
01995587 GEOTRONIX SAS 2013 17,500,000
02134030 GIL DE BASTIDAS PRISCILA 2013 1,000,000
01083778 GIL LOPEZ JOSE JAVIER 2013 6,300,000
02207321 GIL PINZON FLOR MARINA 2013 1,100,000
01837714 GIRALDO GOMEZ JESUS DAVID 2013 725,134,000
00329628 GIRALDO GOMEZ LUZ STELLA 2013 970,435,000
01643118 GIRALDO ZULUAGA CESAR ALONSO 2013 2,350,000
01676717 GIRON CONSTRUCCIONES 2013 1,000,000
01676713 GIRON GUERRERO PEDRO ANTONIO 2013 1,000,000
02090962 GJH INVERSIONES SAS 2012 2,912,000
02090962 GJH INVERSIONES SAS 2013 2,700,000
02178559 GLOBAL AESTHETIC COMPANY SAS 2013 2,500,000
01842658 GLOBAL CAR & CIA LTDA 2013 21,000,000
01842702 GLOBAL CAR & CIA LTDA 2013 21,000,000
01552989 GLOBAL DISPLAYS LIMITADA 2013 551,046,446
01890965 GLOBAL MOTOS LUJOS Y PARTES GENUINAS
PARA MOTOCICLETAS
2013 993,000
02252879 GOMEZ BARRIGA MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
00738707 GOMEZ GONZALEZ JOSE HIDELFONSO 2013 175,105,000
02233030 GOMEZ MATEUS WILMER ERNEY 2013 1,170,000
02069977 GOMEZ OCAMPO ANA DELFINA 2013 1,000,000
01858026 GOMEZ PALMETT MARTHA CECILIA 2013 5,000,000
02138813 GOMEZ PEDRO PABLO 2013 500,000
01826688 GONZALEZ BELTRAN JAVIER RODRIGO 2012 1,500,000
01826688 GONZALEZ BELTRAN JAVIER RODRIGO 2013 1,500,000
01444754 GONZALEZ FORERO ELIANA 2012 500,000
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01444754 GONZALEZ FORERO ELIANA 2013 500,000
01767410 GONZALEZ GUTIERREZ FLOR ALBA 2013 2,000,000
02241956 GONZALEZ LUIS DAVID 2013 2,500,000
02248784 GONZALEZ MENDOZA JAIME DAVID 2013 1,000,000
01912165 GONZALEZ OTALORA ANGELA ROCIO 2012 700,000
01912165 GONZALEZ OTALORA ANGELA ROCIO 2013 1,000,000
01400162 GONZALEZ PRADA FLOR MIREYA 2013 900,000
01804667 GONZALEZ SAAVEDRA GUSTAVO 2013 1,179,000
02183194 GONZALEZ VARGAS MARIA CRISTINA 2013 1,000,000
01617323 GONZALEZ VILLAMIL MARIA CRISTINA 2013 1,000,000
01887722 GRACIA ORTIZ ROBERTO 2013 500,000
01857542 GRANADOS MEJIA ORLANDO 2013 1,010,000
01702112 GRANJA INTEGRAL SAN MIGUEL 2008 500,000
01702112 GRANJA INTEGRAL SAN MIGUEL 2009 500,000
01702112 GRANJA INTEGRAL SAN MIGUEL 2010 500,000
01702112 GRANJA INTEGRAL SAN MIGUEL 2011 500,000
01702112 GRANJA INTEGRAL SAN MIGUEL 2012 500,000
01702112 GRANJA INTEGRAL SAN MIGUEL 2013 500,000
01909865 GRANOS TIERRA GRATA 2012 70,000
01909865 GRANOS TIERRA GRATA 2013 70,000
02254954 GRAVOLASER 2013 1,000,000
01817972 GREEN IS SHOES 2013 1,170,000
01700571 GREGOR 2013 3,000,000
01546356 GRUPO CLAVE INMOBILIARIO I T G E U 2013 500,000
01546425 GRUPO CLAVE INMOBILIARIO I T G E U 2013 500,000
02235721 GRUPO DE INVERSIONES JOKAVIL SAS 2013 200,000,000
02249465 GRUPO EMPRESARIAL SEVEN PUBLICIDAD 2013 15,000,000
02261992 GRUPO TECH SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
SAS
2013 7,000,000
01893810 GRUPO TRIARIUS SAS 2013 40,000,000
02225152 GTRESD ENTRETENIMIENTO EVENTOS Y
ESPECTACULOS S A S
2013 50,000,000
01341201 GUACALES Y EMBALAJES S.A.S 2013 10,000,000
01382928 GUARANDA BAZAR 2013 1
01382788 GUARANDA BAZAR LIMITADA 2013 125,455,382
02213127 GUARNIZO GAITAN JOSE ELPIDIO 2013 2,000,000
00872363 GUAYACUNDO TIBAQUIRA JOSE RICARDO 2013 40,450,000
02204603 GUERRERO MORALES LUZ STELLA 2013 1,133,000
01809500 GUERRERO REYNALDO MARINO 2009 500,000
02009301 GUERRERO SUAREZ GUILLERMO 2012 1,000,000
02009301 GUERRERO SUAREZ GUILLERMO 2013 1,000,000
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00300833 GUILLERMO ROJAS Y CIA S EN C
CONSULTORES ADMINISTRATIVOS
2013 600,000
00658861 GUIO DIAZ ANA MERCEDES 2013 5,000,000
02150092 GUIQUIN S A S 2012 1,000,000
02150092 GUIQUIN S A S 2013 962,000,000
02187481 GUTIERREZ NOVOA PABLO EMILIO 2013 1,170,000
01492140 GUTIERREZ PEÑA BLANCA DORIS 2013 1,170,000
02006881 GUZMAN ALARCON EVA LUZ 2013 1,000,000
01973678 GUZMAN NELSON 2013 1,170,000
01721109 GUZMAN NOGUERA GABRIEL ARMANDO 2013 1,179,000
02244806 GUZMAN RAQUEJO JAIR 2013 1,000,000
01251826 H NATURE S BOHM EMPRESA UNIPERSONAL 2013 245,288,000
00185414 HAMMON'S MEDICA LTDA 2013 70,439,000
01362062 HAPPY VACATION 2009 50,000
01362062 HAPPY VACATION 2010 50,000
01362062 HAPPY VACATION 2011 50,000
01362062 HAPPY VACATION 2012 50,000
01362062 HAPPY VACATION 2013 50,000
01668351 HAPPY VACATIONS LTDA 2009 500,000
01668351 HAPPY VACATIONS LTDA 2010 500,000
01668351 HAPPY VACATIONS LTDA 2011 500,000
01668351 HAPPY VACATIONS LTDA 2012 35,000,000
01668351 HAPPY VACATIONS LTDA 2013 35,000,000
S0018648 HELLEN KELLER FUNDACION PARA EL
BIENESTAR SOCIAL DE LA PERSONA SORDA
2013 24,930,000
01501247 HENRY ARTUNDUAGA PELUQUERIA 2013 1,170,000
02000486 HERNANDEZ ARCILA TEODOLINDO 2013 1,300,000
01105397 HERNANDEZ CARRILLO RAUL FRANCISCO 2013 500,000
02083652 HERNANDEZ CUPITRA PAOLA ANDREA 2012 500,000
02083652 HERNANDEZ CUPITRA PAOLA ANDREA 2013 500,000
02255286 HERNANDEZ GUEVARA GEOVANY EDUARDO 2013 1,500,000
01853499 HERNANDEZ LEON ALEXANDER 2010 700,000
01853499 HERNANDEZ LEON ALEXANDER 2011 800,000
01853499 HERNANDEZ LEON ALEXANDER 2012 900,000
01853499 HERNANDEZ LEON ALEXANDER 2013 1,170,000
02247833 HERNANDEZ TOVAR YANETH 2013 800,000
01085493 HERREÑO CAMACHO MARTHA CECILIA 2005 700,000
01085493 HERREÑO CAMACHO MARTHA CECILIA 2006 700,000
01085493 HERREÑO CAMACHO MARTHA CECILIA 2007 700,000
01085493 HERREÑO CAMACHO MARTHA CECILIA 2008 700,000
01085493 HERREÑO CAMACHO MARTHA CECILIA 2009 700,000
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01085493 HERREÑO CAMACHO MARTHA CECILIA 2010 700,000
01085493 HERREÑO CAMACHO MARTHA CECILIA 2011 700,000
01085493 HERREÑO CAMACHO MARTHA CECILIA 2012 700,000
01085493 HERREÑO CAMACHO MARTHA CECILIA 2013 700,000
01452071 HERRERA AVILAN JOSE JOAQUIN 2013 1,000,000
00930415 HERRERA DE FRACICA ALBA NURIA 2013 1,170,000
01320239 HERRERA LAVERDE JUAN DE DIOS 2004 700,000
01320239 HERRERA LAVERDE JUAN DE DIOS 2005 700,000
01320239 HERRERA LAVERDE JUAN DE DIOS 2006 700,000
01320239 HERRERA LAVERDE JUAN DE DIOS 2007 700,000
01320239 HERRERA LAVERDE JUAN DE DIOS 2008 700,000
01320239 HERRERA LAVERDE JUAN DE DIOS 2009 700,000
01320239 HERRERA LAVERDE JUAN DE DIOS 2010 700,000
01320239 HERRERA LAVERDE JUAN DE DIOS 2011 700,000
01320239 HERRERA LAVERDE JUAN DE DIOS 2012 700,000
01320239 HERRERA LAVERDE JUAN DE DIOS 2013 2,000,000
00485767 HERRERA RINCON ALFONSO 2013 25,980,150
02228917 HIDRO FACHADAS JEV 2013 2,000,000
02006854 HIGUERA JAIMES WILSON JAVIER 2013 17,000,000
01488324 HIGUERA LIZARAZO MARIA NUBIA 2013 1,580,000
01911241 HOGAR NUEVO AMANECER DEL ABUELO 2013 1,000,000
02124120 HOME TRAINING GYM S A S 2013 27,000,000
01876058 HORIZONTE INMOBILIARIA 2010 900,000
01876058 HORIZONTE INMOBILIARIA 2011 900,000
01876058 HORIZONTE INMOBILIARIA 2012 1,000,000
01876058 HORIZONTE INMOBILIARIA 2013 1,000,000
01659976 HORMIGON Y EQUIPOS S A S 2010 1,000,000
01659976 HORMIGON Y EQUIPOS S A S 2011 1,000,000
01659976 HORMIGON Y EQUIPOS S A S 2012 1,000,000
01659976 HORMIGON Y EQUIPOS S A S 2013 1,000,000
02228684 HORTICOTA 2013 1,000,000
01274918 HOT COLORS PELUQUERIA 2013 15,000,000
01979080 HOTEL BRISAS DEL SUR 2013 2,000,000
00487240 HOYOS BLANCA 2013 1,000,000
01001532 HURTADO HURTADO JOSE VICENTE 2013 1,500,000
02179355 IBAÑEZ ROBAYO ZORAYDA 2013 500,000
02259968 ICAROS BAR 2013 1,000,000
00673647 IDEAS COMERCIALES 2013 1,000,000
01072095 INCAPEC 2013 128,308,492
01072054 INCAPEC LTDA 2013 128,308,492
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01606369 INDUMETALICAS ARIZA A.B.C 2013 2,860,000
00435107 INDUSTRIA DE COMESTIBLES ARABES LTDA
HANAN
2013 2,600,000
02264530 INDUSTRIAS ALCAS EU 2013 1,000,000
00218530 INDUSTRIAS ELECTRICAS DIAZ LTDA 2013 1,858,606,000
00829250 INDUSTRIAS METALICAS LUCENA 2013 13,270,819,994
01222985 INFANTE MONTERO RAFAEL 2013 13,000,000
01676531 INFANTE SEPULVEDA SANDRA MARCELA 2013 687,889,000
01924733 INGECOM ART 2010 800,000
01924733 INGECOM ART 2011 800,000
01924733 INGECOM ART 2012 800,000
01924733 INGECOM ART 2013 800,000
02249038 INGENIEROS CONSTRUCTORES & DISEÑOS S A
S
2013 67,285,000
02070863 INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES PROGRESO
SAS SIGLA CONSTRUPROGRESO INMOBILIARIA
SAS
2013 167,490,647
02245772 INMUEBLES ICONOS S A S 2013 150,000,000
01961736 INNOVACIONES JIRETH 2011 1,000,000
01832636 INNOVATIVE COSMETICS SOCIEDAD LIMITADA 2013 40,000,000
00889094 INSIGNARES MELO JAIME ALBERTO 2013 1,000,000
01487644 INSTITUTO PRACTICO INTERNAL DE IDIOMAS
ED NO FORMAL
2013 5,000,000
02085518 INTELLIGENT ENGLISH SAS 2013 9,058,000
01889424 INTERCELL HIGH CLASS 2013 10,000,000
01668190 INTERSALUD EDITORES S A 2013 60,320,000
01857544 INVERCONST E 2013 1,100,100
01967781 INVERSIONES BERNAL TRUJILLO S A S 2013 1,484,750,000
01728546 INVERSIONES CECILIA ESPINEL & CIA S EN
C
2013 2,496,874,000
02271788 INVERSIONES J M VICAP SAS 2013 201,500,000
01554441 INVERSIONES JABIRU S A 2012 1,000,000
01554441 INVERSIONES JABIRU S A 2013 2,100,000
00881675 INVERSIONES MARBA S C A 2012 66,560,000
00881675 INVERSIONES MARBA S C A 2013 68,582,000
01798083 INVERSIONES NATURALEZA DEL CAMPO S A S 2012 2,900,000
01798083 INVERSIONES NATURALEZA DEL CAMPO S A S 2013 7,760,000
01652725 INVERSIONES PRIETO GIRALDO & CIA S EN
C
2013 400,940,500
01759199 INVERSIONES SAN SIMON LTDA 2011 33,014,000
01759199 INVERSIONES SAN SIMON LTDA 2012 36,014,000
01759199 INVERSIONES SAN SIMON LTDA 2013 199,254,125
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02257523 IP LATINO SAS 2013 2,000,000
00693006 ISAZA VELEZ RICARDO 2013 1,700,000
01902343 ITALPORT COLOMBIA 2013 1,000,000
01434543 J D S 2012 1,000,000
01434543 J D S 2013 1,000,000
00892534 J I COMPUTADORAS 2011 1,000,000
00892534 J I COMPUTADORAS 2012 1,000,000
00892534 J I COMPUTADORAS 2013 1,000,000
01026149 J R WASSERMAN & CIA S EN C 2013 239,830,000
01140717 JARAMILLO DE CORTES GLADYS 2012 20,000,000
01140717 JARAMILLO DE CORTES GLADYS 2013 15,000,000
01155023 JARAMILLO OROZCO JAIRO DE JESUS 2013 5,000,000
02236579 JERO BOX NET 2013 1,179,000
01769825 JHON POLLO 2013 1,170,000
01351890 JHONLEY S A S 2012 500,000
01351890 JHONLEY S A S 2013 500,000
01360620 JIMENEZ BERNAL CARLOS JULIO 2010 67,650,000
01360620 JIMENEZ BERNAL CARLOS JULIO 2011 65,073,000
01360620 JIMENEZ BERNAL CARLOS JULIO 2012 64,300,000
01360620 JIMENEZ BERNAL CARLOS JULIO 2013 64,300,000
01959390 JIMENEZ BUITRAGO RAFAEL 2013 496,282,482
02236576 JIMENEZ CONTRERAS LUIS CARLOS 2013 1,179,000
01995263 JIMEVANE S A S 2013 50,000,000
01953826 JLP TELECOMUNICACIONES S A S CON LA
SIGLA JLP TELCOM S A S
2013 62,898,918
00010195 JOSE IGNACIO MOGOLLON Y CIA LTDA 2013 20,695,189
00453607 JOYAS ARTURO MEJIA 2012 15,000,000
00453607 JOYAS ARTURO MEJIA 2013 16,000,000
02278910 JUAN GALINDO S L U SUCURSAL COLOMBIA 2013 50,000,000
01671790 JUAN J DIAZO LTDA 2013 15,000,000
01737736 JULIO CESAR HORTA & CIA LTDA SU SIGLA
SERA JC HORTA & CIA
2013 119,972,000
02270963 JUSIVA S A S 2013 222,854,000
02181352 KALITHEA SA 2013 1,181,336,309
02089629 KENTUCKY RESTAURANTE 2013 2,000,000
01844736 KPRI 2013 394,346,344
01164955 L A L CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS LTDA 2013 30,000,000
00925502 L D SERVICIOS INTEGRALES & CIA LTDA 2007 100,000
00925502 L D SERVICIOS INTEGRALES & CIA LTDA 2008 100,000
00925502 L D SERVICIOS INTEGRALES & CIA LTDA 2009 100,000
00925502 L D SERVICIOS INTEGRALES & CIA LTDA 2010 100,000
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00925502 L D SERVICIOS INTEGRALES & CIA LTDA 2011 100,000
00925502 L D SERVICIOS INTEGRALES & CIA LTDA 2012 100,000
00925502 L D SERVICIOS INTEGRALES & CIA LTDA 2013 1,020,000
02088414 LA AMISTAD DE LINO 2013 1,000,000
01718171 LA ESQUINA 24 HORAS FP 2013 3,000,000
01196245 LA FONDA PAISA G M S BAR 2013 1,179,000
01729126 LA HERMITA S A S 2013 900,765,764
02121538 LA LENCERIA TEXTILES PARA EL HOGAR SAS 2013 36,097,000
01482073 LA LLAVE ROJA 2005 2013 1,000,000
02092385 LA OFICINA DE LA COBIJA 2013 1,179,000
01545554 LA SANTA 2013 1,179,000
01489818 LA SANTANDERIANA LAS ATALAYAS 2013 1,000,000
02216645 LA TIENDA DE LA ESQUINA DE SALVADOR 2013 1,170,000
02175034 LA TIENDA DE LA ESQUINA. 2013 1,000,000
00864385 LACTEOS EL CAMPO DE BOYACA 2013 12,100,000
01480776 LACTEOS JORDAN CALDERON 2013 1,179,000
01670548 LAITON PINEDA ANGELA JUDITH 2013 3,800,000
01859500 LAMPARAS CRIVANU 2013 1,500,000
02257303 LANCHEROS LOPEZ PABLO ENRIQUE 2013 500,000
00913356 LANCHEROS RODRIGUEZ EFRAIN 2013 20,400,000
01567131 LAPTEC INGENIERIA LTDA 2013 1,000,000
02270582 LARA GOMEZ CAMILO ANDRES 2013 800,000
01597579 LAS RANAS 2013 1,179,000
01502303 LASPRILLA CARLOS ALBERTO 2013 4,900,000
00683639 LAVANDERIA EL PARQUE 2011 14,000,000
00683639 LAVANDERIA EL PARQUE 2012 14,000,000
00683639 LAVANDERIA EL PARQUE 2013 14,000,000
01953513 LAVASECO AMERICAN  EXPRESS 1 2013 2,500,000
01858567 LAVASECO CALITEX 6149111 2013 1,000,000
01786786 LAVASECO NUEVO MILENIO B Y M 2013 1,500,000
01214883 LAVATODO EXPRESS 2005 100,000
01214883 LAVATODO EXPRESS 2006 100,000
01214883 LAVATODO EXPRESS 2007 100,000
01214883 LAVATODO EXPRESS 2008 100,000
01214883 LAVATODO EXPRESS 2009 100,000
01214883 LAVATODO EXPRESS 2010 100,000
01214883 LAVATODO EXPRESS 2011 100,000
01214883 LAVATODO EXPRESS 2012 100,000
01214883 LAVATODO EXPRESS 2013 100,000
02246901 LEATHER INTERNACIONAL CUEROS Y ESTILOS 2013 5,000,000
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00627988 LEGEM ABOGADOS CONSULTORES LTDA 2013 268,716,000
00574600 LEMUS HERNANDO 2013 1,000,000
01622754 LIBIDO CAFE BAR 2013 500,000
02069978 LIBRERIA CRISTIANA EL TALLER DE ANIS 2013 1,000,000
02213735 LIBRO CAFE EL QUIJOTE GALERIA 2013 9,000,000
01234857 LICEO EL MUNDO DE LOS NIÑOS 2013 9,320,000
02157835 LICORERA Y CIGARRERIA LA URIBE 2013 1,170,000
01812315 LICORES EL SITIO DE LA 192 2012 500,000
01812315 LICORES EL SITIO DE LA 192 2013 500,000
02269024 LIMAS ARANGUREN CAMPO ELIAS 2013 2,000,000
01245325 LIMPIATEX SALON DE LAVADO EN SECO 2013 9,000,000
01284618 LINARES HENAO MARTHA ISABEL 2013 1,800,000
00227464 LINERO PALACIO ORLANDO JOSE 2013 173,602,000
02162443 LIZZVAN'S 2013 1,000,000
01312336 LLANO TORRES MARIA DEL PILAR 2013 45,624,000
00085734 LOPEZ BOHORQUEZ TITO ALVARO 2013 804,501,000
02246289 LOPEZ CELEITA SANDRA PATRICIA 2013 1,100,000
02003252 LOPEZ ECHEVERRI CAROLINA 2013 1,500,000
01574190 LOPEZ GARZON FERNANDO 2013 2,000,000
02276621 LOPEZ JASLEIDY 2013 1,100,000
01432268 LOPEZ LOZANO ALVARO ALEXANDER 2013 30,815,000
01787642 LOPEZ NUÑEZ LUIS JOSE 2013 2,500,000
01968824 LOPEZ POVEDA DELCY MARINA 2013 1,000,000
02184425 LOPEZ PUENTES ROSA MERY 2013 1,000,000
01935005 LOPEZ RUEDA GERMAN GIOVANNI 2013 1,000,000
00801519 LOS NUEVOS AMIGOS 2013 1,179,000
02281193 LOS PAR - 2.G 2013 1,000,000
01632595 LOZANO GIRALDO EDGAR 2013 1,000,000
01953511 LOZANO JENNY PAOLA 2013 2,500,000
00872364 LUBRICANTE Y MONTALLANTAS LAS AGUILAS 2013 40,450,000
02231255 LUDIC SAS 2013 1,353,000
01793314 LUIS HACHE INGENIEROS Y ARQUITECTOS
LTDA
2013 75,300,000
01128784 LUNA HERRERA SERVIO TULIO 2013 1,000,000
01724009 LUQUE CASTELLANOS NUBIA ESPERANZA 2011 1,000,000
01724009 LUQUE CASTELLANOS NUBIA ESPERANZA 2012 1,000,000
01724009 LUQUE CASTELLANOS NUBIA ESPERANZA 2013 1,000,000
02250192 MA JIARONG 2013 10,000,000
02118022 MACANA SALAZAR JOSE JOAQUIN 2013 1,070,000
02089626 MACHADO RODRIGUEZ GERMAN DARIO 2013 600,000
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01378834 MAHECHA COLLAZOS MIGUEL ANGEL 2013 2,000,000
02271730 MAHERCO 2013 147,920,000
02102607 MAJESTY CJ 2013 1,179,000
02204606 MAJESTY J C 2013 1,133,000
01292566 MALDONADO GONZALEZ JAIRO ALEXANDER 2013 2,000,000
02018963 MALDONADO RUEDA CARLOS RODRIGO 2013 1,170,000
02029753 MANDARINA Y CANELA M.T.Q 2013 600,000
01460845 MANGO S PARRILLA 2013 1,100,000
02257767 MANRIQUE MANCILLA MARISEL 2013 1,000,000
00330884 MANZI CORAL JUAN MANUEL 2013 2,000,000
02079885 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA
SAS CON SIGLA MAHERCO SAS
2013 288,115,000
02213678 MARAJAO 2013 2,000,000
01654745 MARCELA DUQUE MODAS 2012 100,000
01654745 MARCELA DUQUE MODAS 2013 100,000
01865707 MARIN ARIAS JOSE ALBERTO 2013 1,179,000
01089658 MARIN MATEUS LILIANA 2010 1,000,000
01089658 MARIN MATEUS LILIANA 2011 1,000,000
01089658 MARIN MATEUS LILIANA 2012 1,000,000
01089658 MARIN MATEUS LILIANA 2013 1,000,000
00808718 MARIN MUÑOZ FRANCISCO JAVIER 2013 1,100,000
01724011 MARK SOLUCIONES GRAFICAS 2011 1,000,000
01724011 MARK SOLUCIONES GRAFICAS 2012 1,000,000
01724011 MARK SOLUCIONES GRAFICAS 2013 1,000,000
02252665 MARROQUIN CASTIBLANCO OSCAR JAVIER 2013 10,000,000
02017936 MARTIN CORTES ELKIN FABIAN 2013 2,500,000
02228913 MARTINEZ BAÑOS HAIDER JOSE 2013 2,000,000
01955528 MARTINEZ CASTRO FERLEY 2013 1,000,000
01153781 MARTINEZ MARGARITA 2013 500,000
02273046 MARTINEZ MARTINEZ JOSE ROMULO 2013 1,000,000
01740523 MARTINEZ PUENTES MARIA FERNANDA 2013 258,766,433
02246898 MARTINEZ RIOS FLOR ALICIA 2013 5,000,000
01874257 MASSA CARRARA CARMEN ALICIA
SANTODOMINGO
2010 1,179,000
01874257 MASSA CARRARA CARMEN ALICIA
SANTODOMINGO
2011 1,179,000
01874257 MASSA CARRARA CARMEN ALICIA
SANTODOMINGO
2012 1,179,000
01874257 MASSA CARRARA CARMEN ALICIA
SANTODOMINGO
2013 1,179,000
02102603 MATEUS GUERRERO CESAR JAVIER 2013 1,179,000
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00876412 MAYANS CLUB MUSIC HALL 2012 1,000,000
00876412 MAYANS CLUB MUSIC HALL 2013 51,250,000
02241957 MD AUDIO 2013 1,000,000
01900178 MEDESTETICA 2010 500,000
01900178 MEDESTETICA 2011 500,000
01900178 MEDESTETICA 2012 500,000
01900178 MEDESTETICA 2013 500,000
02062882 MEDINA CARDONA LAURA MARIA 2013 400,000
02206802 MEDINA DE BALLESTEROS MARIA DEL CARMEN 2013 800,000
01208207 MEJIA & MORENO JOYEROS 2012 5,000,000
01208207 MEJIA & MORENO JOYEROS 2013 5,000,000
01922565 MEJIA AYALA ELVIA 2013 1,800,000
00453606 MEJIA VILLANUEVA ARTURO DE JESUS 2012 15,000,000
00453606 MEJIA VILLANUEVA ARTURO DE JESUS 2013 16,000,000
02163225 MELO AVILA PABLO DARIO 2013 24,285,000
02250928 MELO PARRA LUIS ALBERTO 2013 495,044,385
01774506 MENDEZ ANGEL YURI ALEXANDER 2013 1,000,000
02005001 MENDEZ GUTIERREZ DENIS YURLEY 2011 500,000
02005001 MENDEZ GUTIERREZ DENIS YURLEY 2012 500,000
02005001 MENDEZ GUTIERREZ DENIS YURLEY 2013 15,000,000
00800864 MENDOZA OYOLA JOSE DOMINGO 2013 1,000,000
02272909 MENESES SERRANO ANA MIRYAM 2013 1,100,000
01866288 MERCAFRUVER CARDONA 2013 900,000
00950319 MERKA PAN EXPRESS 2013 500,000
02043721 MERKAPAN G Y E 2013 1,000,000
01787643 METALICAS LOPEZ NUÑEZ 2013 2,500,000
01218400 METALMECANICA Y CO ORNAMENTACION 2003 500,000
01218400 METALMECANICA Y CO ORNAMENTACION 2004 500,000
01218400 METALMECANICA Y CO ORNAMENTACION 2005 500,000
01218400 METALMECANICA Y CO ORNAMENTACION 2006 500,000
01218400 METALMECANICA Y CO ORNAMENTACION 2007 500,000
01218400 METALMECANICA Y CO ORNAMENTACION 2008 500,000
01218400 METALMECANICA Y CO ORNAMENTACION 2009 500,000
01218400 METALMECANICA Y CO ORNAMENTACION 2010 500,000
01218400 METALMECANICA Y CO ORNAMENTACION 2011 500,000
01218400 METALMECANICA Y CO ORNAMENTACION 2012 500,000
01218400 METALMECANICA Y CO ORNAMENTACION 2013 500,000
01973680 MI CHAPARRALITO 2013 1,170,000
01006757 MILENIUM LA PIEL DE TU PIEL 2013 1,000,000
01482070 MILLAN MATEUS HORACIO EDUARDO 2013 1,000,000
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02195354 MILLAN MUÑOZ JOHN ALEXANDER 2013 1,500,000
01942949 MINERMUNDOPEÑA S.A.S 2013 51,031,000
00859252 MINI CIGARRERIA LA 37 2013 800,000
02255288 MINIFRUVER EL VERDUM 2013 1,500,000
01024263 MINIMERCADO DE LA 86 2013 6,000,000
01217407 MINIMERCADO MARLIN 2013 1,220,000
02134031 MISCELANEA ALBA P G 2013 1,000,000
01153784 MISCELANEA ALIMAR 2013 500,000
01492144 MISCELANEA CACHARRERIA JOHAN DE LA 82 2013 1,170,000
01268144 MISCELANEA CECY DE LA 32 2013 2,000,000
01443053 MISCELANEA EL PROGRESO D & D 2013 400,000
00956428 MISCELANEA EL TORNADO 2013 1,179,000
02188775 MOBILI DISEÑOS S A S 2013 164,481,000
01325336 MOBRY S A S 2013 97,735,000
02274848 MODA SPLASH 2013 5,000,000
01617088 MODAS & DISEÑOS J J ALBA 2013 1,170,000
01999324 MODERA LEGUIZAMON JORGE 2013 1,000,000
01005699 MOLANO SANCHEZ FREDY 2013 4,950,000
01991040 MOLDUCORT ENMARCACIONES 2013 1,170,000
00385176 MOLINA DE RINCON CRISTINA 2013 1,179,000
00801518 MOLINA MOLINA MIGUEL 2013 1,179,000
01461001 MOLINA PARRA HERNANDO 2013 500,000
01912168 MOMIANS 2012 700,000
01912168 MOMIANS 2013 1,000,000
01669288 MONCADA ANGULO LUIS ARMANDO 2010 50,000
01669288 MONCADA ANGULO LUIS ARMANDO 2011 50,000
01669288 MONCADA ANGULO LUIS ARMANDO 2012 50,000
01669288 MONCADA ANGULO LUIS ARMANDO 2013 50,000
01702111 MONCADA MONCADA LUZ MARINA 2008 500,000
01702111 MONCADA MONCADA LUZ MARINA 2009 500,000
01702111 MONCADA MONCADA LUZ MARINA 2010 500,000
01702111 MONCADA MONCADA LUZ MARINA 2011 500,000
01702111 MONCADA MONCADA LUZ MARINA 2012 500,000
01702111 MONCADA MONCADA LUZ MARINA 2013 500,000
01817969 MONROY CUBILLOS MARIA AURORA 2013 1,170,000
00942182 MONTENEGRO DIAZ JOSE GERMAN 2013 2,600,000
01710243 MONTILLA CANO ORLANDO 2013 800,000
01926980 MORALES BAUTISTA RODRIGO 2010 1,200,000
01926980 MORALES BAUTISTA RODRIGO 2011 1,200,000
01926980 MORALES BAUTISTA RODRIGO 2012 1,200,000
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01926980 MORALES BAUTISTA RODRIGO 2013 1,200,000
02252159 MORALES CASTELLANOS YAMIT ANDRES 2013 4,000,000
01969195 MORALES CUCAITA GERARDO 2013 51,140,000
01965722 MORALES NOVOA HERNAN 2012 1,000,000
01965722 MORALES NOVOA HERNAN 2013 1,000,000
01896682 MORALES ZAMBRANO LUIS EDUARDO 2013 500,000
01926723 MORENO BELTRAN MIGUEL DARIO 2013 1,000,000
01920700 MORENO CELY JOSE DE LOS REYES 2012 1,000,000
01920700 MORENO CELY JOSE DE LOS REYES 2013 1,000,000
00962797 MORENO DE ZAPATA GLORIA ESTER 2013 700,000
02175031 MORENO MARTINEZ ARMANDO 2013 1,000,000
00950317 MORENO MARTINEZ EFRAIN 2013 500,000
01380175 MORENO MARTINEZ HUGO ORLANDO 2013 1,000,000
01618793 MORENO MORENO RICARDO 2013 1,500,000
00550997 MORENO PULIDO BLANCA LEONILDE 2012 5,000,000
00550997 MORENO PULIDO BLANCA LEONILDE 2013 5,000,000
00753173 MORENO RIOS CAMPO EMILIO 2013 2,500,000
01618794 MORENO Y MORENO FONTIBON 2013 1,500,000
01961294 MORERA URREGO MARCO TULIO 2013 7,564,319
02268312 MOSQUERA PALACIOS HEILER 2013 10,000,000
02244808 MOTO DK 74 2013 1,000,000
01721110 MOTOFIBRA 2013 1,179,000
02134837 MOTOREPUESTOS EL RENEGADO 2013 1,500,000
01897468 MOYA PARRA MAURICIO 2013 500,000
02043970 MOYURCO SAS 2013 10,000,000
01851654 MP REPUESTOS E U 2013 20,000,000
00385177 MUEBLES CRISTINA MOLINA DE RINCON 2013 1,179,000
01155024 MUEBLES INFANTILES Y JUVENILES DAVID 2013 5,000,000
01011673 MUEBLES PATTYCO 2013 1,020,000
02221340 MUEBLES Y MADERAS MM 2013 1,700,000
01061121 MULTILONAS 2013 1,650,000
01703413 MUNDI EMPAQUES LA ESTACION 2013 1,179,000
02025442 MUNDOCOCINA S SAS 2013 6,000,000
01833537 MUÑIZ MONTILLA JENIFER DEL CARMEN 2012 5,000,000
01833537 MUÑIZ MONTILLA JENIFER DEL CARMEN 2013 18,000,000
01038577 MUÑOZ BENAVIDES NELLY RUTH 2013 4,000,000
01061802 MURCIA BARON GREYCI JANETH 2013 1,100,000
01112569 MURCIA RODRIGUEZ ORFILIA 2013 800,000
01316030 MURILLO CASTRO MARGARITA 2013 3,966,900
02238407 MURILLO JIMENEZ MARIA AMPARO 2013 1,100,000
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02252883 MUSSGO 2013 1,000,000
01574143 MYRIAM GARCIA MEDINA EL MONO DE LAS
PINTURAS
2013 12,379,500
01587084 N G S COMPUTADORES 2013 1
01069404 N G S COMPUTADORES LTDA 2013 92,934,800
00738038 N R COCINAS COMFORT 2013 11,650,000
01671179 NACHO S COMUNICACIONES 2013 1,170,000
01746598 NARANJO CAPACITACIONES S.A.S. 2013 16,782,000
01765962 NEGOCIOS PROACTIVOS FM 2009 500,000
01765962 NEGOCIOS PROACTIVOS FM 2010 500,000
01765962 NEGOCIOS PROACTIVOS FM 2011 500,000
01765962 NEGOCIOS PROACTIVOS FM 2012 500,000
01765962 NEGOCIOS PROACTIVOS FM 2013 10,000,000
01703411 NEIRA MERCHAN ARGEMIRO 2013 1,179,000
01659370 NEMPEQUE FAGUA JOSE TOBIAS 2013 1,400,000
00987945 NENECKOS 2013 1,179,000
01085258 NETO S LICORERA 2013 500,000
02041495 NEXUS MACHINERY INTERNATIONAL S A S 2013 1,000,000
02088151 NICOL'S C 2013 1,170,000
01309250 NIEVES NEIRA GABRIELINA 2013 2,000,000
02271602 NIKYTOM 2013 800,000
01052390 NIÑO ALFEREZ LUIS 2013 1,000,000
02186126 NIÑO BARON MARTHA LILIANA 2013 1,179,000
00921375 NIÑO FONSECA ORLANDO 2013 690,261,000
02053718 NIÑO VILLABON LILIA 2013 1,000,000
02016540 NODO MARKETING ESTRATEGICO 2012 1,000,000
02016540 NODO MARKETING ESTRATEGICO 2013 1,170,000
02126578 NOODLES SAS 2013 10,000,000
01491977 NUBIA COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01452075 NUEVO BAR COMERCIAL BILLARES MIXTOS 2013 1,000,000
01859496 NUÑEZ MEDRANO ORLEIDA ESTER 2013 1,500,000
02006315 NUÑEZ PINTO MARIA DEL TRANSITO 2013 900,000
00864383 OBANDO ADELA SABINA 2013 12,100,000
02048320 OCHOA PEREZ OMAR 2013 1,200,000
01460844 OLARTE BELTRAN DILA EMILSE 2013 1,100,000
01354698 OLARTE CRUZ DORA PATRICIA 2005 100,000
01354698 OLARTE CRUZ DORA PATRICIA 2006 100,000
01354698 OLARTE CRUZ DORA PATRICIA 2007 100,000
01354698 OLARTE CRUZ DORA PATRICIA 2008 100,000
01354698 OLARTE CRUZ DORA PATRICIA 2009 100,000
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01354698 OLARTE CRUZ DORA PATRICIA 2010 100,000
01354698 OLARTE CRUZ DORA PATRICIA 2011 100,000
01354698 OLARTE CRUZ DORA PATRICIA 2012 100,000
01354698 OLARTE CRUZ DORA PATRICIA 2013 100,000
02221495 OLARTE OLARTE MARIA INES 2013 1,000,000
02246366 OLAYA RINCON NUBIA BEATRIZ 2013 1,000,000
02058278 OLIVA GOURMET L M 2013 1,179,000
00465904 OLMOS BOLIVAR CARLOS MOISES 2013 10,500,000
00239805 OLMOS BOLIVAR ROVIER GUILLERMO 2013 24,585,000
01640536 ORDOÑEZ LASSO EDUIN 2013 1,179,000
00785578 ORGANIZACION GENTE LIDER 2013 1,400,000
02043718 ORTEGA MARTINEZ GLORIA STELLA 2013 1,000,000
01144838 ORTIZ BURGOS VICTOR MANUEL 2013 2,000,000
00988575 ORTIZ RODRIGUEZ TERESA 2013 1,000,000
02077533 ORTIZ SANCHEZ OVEL 2013 500,000
02009806 ORTIZ TACUNA EDUARDO 2013 500,000
01006756 OSMA CANDELA GLORIA YANET 2013 5,000,000
01261536 OSPINA GIRALDO OMAR 2013 1,500,000
01217545 OSPINA NARANJO WILSON 2013 1,170,000
01664344 OSPINA REYES JOSE ALIRIO 2013 800,000
02259659 OSPINA SEPULVEDA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01967047 OSUNA PAEZ JAHIRCINIO 2013 20,000,000
01758259 OTALORA CIFUENTES MILENA 2013 1,000,000
01253087 OTALORA PARRA JEANETH CONSUELO 2012 1,000,000
01253087 OTALORA PARRA JEANETH CONSUELO 2013 1,000,000
01020964 OUTLINE DESIGN 2012 100,000
01020964 OUTLINE DESIGN 2013 1,000,000
01908101 OVALLE BONILLA BEATRIZ 2013 589,500
00260238 OVALLE DIAZ LIMITADA 2013 2,500,000
02028950 OVIEDO REYES ZAYDA YISETH 2011 500,000
02028950 OVIEDO REYES ZAYDA YISETH 2012 500,000
02028950 OVIEDO REYES ZAYDA YISETH 2013 1,100,000
02122325 PACHECO MOSQUERA JORGE ALBERTO 2013 1,000,000
00597014 PACHECO RIVERA HERNAN GONZALO 2013 500,000
00356299 PACHON GUTIERREZ RICARDO ENRIQUE 2013 5,000,000
00429473 PAEZ MURCIA SANDRA LEONOR 2013 15,131,000
02120060 PAEZ PEÑA BLANCA EULALIA 2013 1,070,000
02184951 PALACIOS QUINTANA PILAR 2013 1,000,000
01502305 PANADERIA FAMIPANES 2013 1,600,000
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02272912 PANADERIA LA GUSTOSITA Y ALGO MAS PARA
USTEDES
2013 1,100,000
01271669 PANADERIA LAURY DANY 2013 1,175,000
01476511 PANADERIA PASTELERIA YIRETH 2013 1,170,000
01675679 PANADERIA VERDUN 2013 1,100,000
01625642 PANADERIA VIATELA 2013 1,170,000
02127262 PANADERIA Y CAFETERIA CAMILA PAN 2013 9,114,300
00597016 PANIFICADORA HAWAII 5-0 2013 500,000
01001533 PANIFICADORA J.V. 2013 1,179,000
01606825 PANIFICADORA PAN FRESCO DEL TOBERIN 2013 3,600,000
02017937 PANORAMA DEL COLOR 2013 2,500,000
02011814 PAÑALERA LAURA XIMENA 2013 5,100,000
02246976 PAÑALERA Y VARIEDADES DANIELA 2013 900,000
01113960 PAPELERIA COLIBRI 2013 4,000,000
02054984 PAPELERIA DALMATA 2013 2,000,000
01857490 PAPELERIA RAQUIPAPEL T.C 2013 1,600,000
00856343 PAPELERIA Y MICELANEA LA VENTANA DE
SOED
2013 500,000
00962799 PAPELES Y DETALLES BALMORAL 2013 700,000
01531205 PARA SU HOGAR COVELEC 2013 571,098,000
01417898 PARADERO Y RESTAURANTE LECHE Y MIEL 2013 1,000,000
02047451 PARDO IMPORT DISTRIBUCIONES 2011 750,000
02047451 PARDO IMPORT DISTRIBUCIONES 2012 1,000,000
02047451 PARDO IMPORT DISTRIBUCIONES 2013 1,765,000
02276651 PARMA FRESH 2013 1,300,000
01946725 PARQUEADERO AUTOS DEL SUR 2013 5,000,000
02044734 PARQUES INFANTILES EBATEC 2013 9,000,000
02055237 PATIÑO FRANCO ANTONIO 2013 1,000,000
01603830 PAVA GUINEA ANYELO 2013 2,000,000
00605292 PAYAN GUILLEN BRICEIDA 2013 1,000,000
01718164 PEDRAZA DE POVEDA YANETH 2013 3,000,000
01752413 PEDREROS DE OSORIO LUZ MARINA 2013 800,000
01797446 PELAEZ HERRERA JOSE OMAR 2013 6,000,000
01767411 PELUQUERIA GILBERTO ROMERO 2013 2,000,000
01303969 PENTAGRAMA PUNTO CAFE EXPRESS 2012 1,000,000
01303969 PENTAGRAMA PUNTO CAFE EXPRESS 2013 1,000,000
01545301 PEÑA DE PORRAS MARIA INES 2013 2,900,000
01553944 PEÑA GONZALEZ EULISES 2013 1,000,000
01804273 PEÑA GONZALEZ JOSE UBALDO 2013 1,000,000
02215168 PEÑA NELLY INES 2013 1,000,000
01849388 PEÑA PEÑA DECCY CONSTANZA 2013 1,000,000
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02220899 PEÑA PEÑA MILGEN SOLEY 2013 1,100,000
01400533 PEÑA RUBIANO CLAUDIA LORENA 2012 1,000,000
01400533 PEÑA RUBIANO CLAUDIA LORENA 2013 1,000,000
00923267 PEÑA SIERRA MILTON DAVID 2013 500,000
02127856 PEÑATES PEREZ YERLLY JESMITH 2013 1,500,000
01919758 PEÑUELA FORERO TOMAS ARTURO 2013 1,500,000
01345586 PEREZ GOMEZ ROBERT ALEXANDER 2005 1,000,000
01345586 PEREZ GOMEZ ROBERT ALEXANDER 2006 1,000,000
01345586 PEREZ GOMEZ ROBERT ALEXANDER 2007 1,000,000
01345586 PEREZ GOMEZ ROBERT ALEXANDER 2008 1,000,000
01345586 PEREZ GOMEZ ROBERT ALEXANDER 2009 1,000,000
01345586 PEREZ GOMEZ ROBERT ALEXANDER 2010 1,000,000
01345586 PEREZ GOMEZ ROBERT ALEXANDER 2011 1,000,000
01345586 PEREZ GOMEZ ROBERT ALEXANDER 2012 2,000,000
01345586 PEREZ GOMEZ ROBERT ALEXANDER 2013 2,000,000
01783918 PEREZ LOMBANA FABIO RUBEN 2011 1,000,000
01783918 PEREZ LOMBANA FABIO RUBEN 2012 1,000,000
01783918 PEREZ LOMBANA FABIO RUBEN 2013 1,000,000
02108204 PEREZ PINEDA EDWIN ANDRES 2013 1,000,000
01683217 PERILLA LEAL GLORIA STELLA 2013 1,120,000
02215172 PESCADERIA BRITALIA 2013 1,000,000
01723715 PICO LAVERDE JOHN JARRY 2011 100,000
01723715 PICO LAVERDE JOHN JARRY 2012 100,000
01723715 PICO LAVERDE JOHN JARRY 2013 1,179,000
01926725 PINARTES 2013 1,000,000
01301383 PINEDA GOMEZ LUZ DARY 2013 1,000,000
01488023 PINO SEPULVEDA ANA ELPIDIA 2013 1,179,000
00649066 PINTU ARTE 3B 2013 1,170,000
01545552 PINZON GALEANO MARIO FERNEY 2013 1,179,000
02022715 PINZON RODRIGUEZ ADELA 2013 1,400,000
01371363 PIÑEROS RANGEL CLAUDIA PATRICIA 2012 500,000
01371363 PIÑEROS RANGEL CLAUDIA PATRICIA 2013 1,179,000
02011818 PIQUETEADERO LA GALLINA DORADA DEL
PORTAL
2013 1,179,000
01176750 PITA VANEGAS LUIS EDUARDO 2012 8,251,340
01176750 PITA VANEGAS LUIS EDUARDO 2013 9,428,280
01955531 PIZZA SAFER 2013 1,000,000
01277251 PLACITA SANTA LUCIA 2012 2,800,000
01277251 PLACITA SANTA LUCIA 2013 2,500,000
01443597 POLANIA SUAREZ CAROLINA 2013 1,000,000
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01756159 POLIESPUMAS DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01756134 POLIESPUMAS DE COLOMBIA LIMITADA 2013 103,468,520
02273115 POLLO ARIZONA BOGOTA 2013 500,000
02155982 PORCINOS ECOLOGICOS DE LA SABANA
PORCESA SAS
2013 1,000
02226098 PORTAL DE LAS FRUTAS 2013 1,170,000
01225285 POSTRES DIANA L 2012 700,000
01225285 POSTRES DIANA L 2013 750,000
01674941 POWER NATURALES Y FARMACEUTICOS 2013 1,170,000
01858027 PRANA COCINA GOURMET 2013 5,000,000
02193692 PRECONAL COL SAS 2013 23,657,000
01140720 PRESTIGE S DISEÑO INTERIOR 2012 5,000,000
01140720 PRESTIGE S DISEÑO INTERIOR 2013 3,000,000
01326977 PRIETO CORREDOR JOSE ALBERTO 2013 30,000,000
01501080 PRIMITIVE 2010 1,000,000
01501080 PRIMITIVE 2011 1,000,000
01501080 PRIMITIVE 2012 1,000,000
01501080 PRIMITIVE 2013 1,000,000
01062760 PRODED 2013 1,100,000
01466962 PRODUCTOS AYVAL 2013 500,000
01029958 PRODUCTOS EL FAVORITO LTDA 2013 73,174,913
02153011 PROMOTORA DE TURISMO LA CALERA S A S 2013 350,953,000
01766636 PROPAR S A S 2012 61,800,000
01766636 PROPAR S A S 2013 61,800,000
02060164 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INYCIAL S A
S
2012 1,170,000
00941535 PUBLI PRINT EDITORES LTDA 2006 100,000
00941535 PUBLI PRINT EDITORES LTDA 2007 100,000
00941535 PUBLI PRINT EDITORES LTDA 2008 100,000
00941535 PUBLI PRINT EDITORES LTDA 2009 100,000
00941535 PUBLI PRINT EDITORES LTDA 2010 100,000
00941535 PUBLI PRINT EDITORES LTDA 2011 100,000
00941535 PUBLI PRINT EDITORES LTDA 2012 100,000
00941535 PUBLI PRINT EDITORES LTDA 2013 1,030,000
00356301 PUBLICUERO 2013 5,000,000
00336245 PUENTES ANGARITA JUAN BAUTISTA 2013 4,126,000
01356178 PUENTES MUÑOZ ROSA CLARA 2013 1,000,000
01606100 PULIDO BARRETO OFELIA 2013 5,300,000
02255026 PULPAS Y FRUTAS MERLOW SAS 2013 1,500,000
01980097 PUNTO CARNES PULIDO 2012 1,000,000
01980097 PUNTO CARNES PULIDO 2013 1,000,000
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01286507 PUNTO DE ENCUENTRO VILLEMAR 2013 1,500,000
00917051 PUNTOIDEAS PUBLICIDAD E U 2011 500,000
00917051 PUNTOIDEAS PUBLICIDAD E U 2012 500,000
00917051 PUNTOIDEAS PUBLICIDAD E U 2013 1,000,000
01714835 PURA SOLUCIONES MEDICO ESTETICAS 2013 1,700,000
02090982 Q WEST DISCOTECA 2012 500,000
02090982 Q WEST DISCOTECA 2013 500,000
01370767 QUESADA MARTINEZ ALVARO 2008 100,000
01370767 QUESADA MARTINEZ ALVARO 2009 100,000
01370767 QUESADA MARTINEZ ALVARO 2010 100,000
01370767 QUESADA MARTINEZ ALVARO 2011 100,000
01370767 QUESADA MARTINEZ ALVARO 2012 100,000
01370767 QUESADA MARTINEZ ALVARO 2013 1,170,000
01961734 QUESADA QUEVEDO LEONOR 2011 1,000,000
02187113 QUEVEDO FRESNEDA CARLOS EDUARDO 2013 1,179,000
02210442 QUIJANO MONTERO LUZ DARY 2013 200,000
01960313 QUIMICOS PLATINO DE COLOMBIA S A S 2013 26,397,000
02244550 QUINTA ARAGUANEY S A S 2013 10,000,000
02015161 QUINTERO GARCIA ISABEL 2013 1,170,000
02226095 QUINTERO GARCIA NORELIA 2013 1,170,000
02029752 QUINTERO HERNANDEZ MARIA TERESA 2013 600,000
01095796 QUINTERO PINZON MARTHA CRISTINA 2013 2,000,000
02089342 QUINTERO RODRIGUEZ PAULINA 2012 400,000
02089342 QUINTERO RODRIGUEZ PAULINA 2013 400,000
01763228 QUINTIN GUTIERREZ NUBIA 2013 1,100,000
00357791 QUIROGA HERRERA NUBIA ESPERANZA 2013 47,389,274
01293452 R Y S ASESORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS 2008 500,000
01293452 R Y S ASESORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS 2009 500,000
01293452 R Y S ASESORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS 2010 800,000
01293452 R Y S ASESORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS 2011 1,000,000
01293452 R Y S ASESORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS 2012 1,000,000
01293452 R Y S ASESORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS 2013 1,170,000
00475922 RAMICAL LTDA 2013 66,525,706
01365031 RAMIREZ CARDENAS ANTONIO JOSE 2013 700,000
02204523 RAMIREZ DIAZ NELSON 2013 1,020,000
01778396 RAMIREZ GOMEZ HERNANDO DE JESUS 2013 1,000,000
01876056 RAMIREZ JARAMILLO JORGE EDUARDO 2010 900,000
01876056 RAMIREZ JARAMILLO JORGE EDUARDO 2011 900,000
01876056 RAMIREZ JARAMILLO JORGE EDUARDO 2012 1,000,000
01876056 RAMIREZ JARAMILLO JORGE EDUARDO 2013 1,000,000
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01669022 RAMIREZ LUNA FREDY ALBERTO 2013 87,356,000
02110362 RAMIREZ REINA JULIAN DAVID 2013 80,000,000
02249462 RAMIREZ VIDAL RICHARD ANDRES 2013 15,000,000
02216644 RANGEL RUIZ SALVADOR 2013 1,170,000
01814533 RECAUDOS EMPRESARIALES S A S 2013 228,660,704
01585738 RECICLAJE POPEYE 2013 1,100,000
01309252 RECTIFICADORA AMERICANA DE RINES 2013 2,000,000
02213130 RECUBRIMIENTO ELECTROSTATICO J E 2013 2,000,000
01430041 RED BAR # 1 2013 1,000,000
01660201 REFINERIA COLOMBIANA SEBASTOPOL S A 2011 1,000,000
01660201 REFINERIA COLOMBIANA SEBASTOPOL S A 2012 1,300,000
01660201 REFINERIA COLOMBIANA SEBASTOPOL S A 2013 5,000,000
01282860 REFRIGERACION POLO SUR 2012 2,000,000
01282860 REFRIGERACION POLO SUR 2013 2,300,000
02171363 REINALDO SIERRA PULIDO S A S 2013 1,475,463,729
02014692 REMATES Y VARIEDADES JENNIFER 2013 500,000
00964549 REMONTADORA MANZI CALLE 52 16 2013 2,000,000
02246498 RESTAURANTE BAR EL RINCON DE LOS
VIEJITOS
2013 1,100,000
01052392 RESTAURANTE CAZUCA 2013 1,000,000
02259624 RESTAURANTE COLOMBIANISIMO 2013 1,000,000
02124632 RESTAURANTE DONDE CRISTINA 2013 1,000,000
02248799 RESTAURANTE DONDE GERMAN DUARTE 2013 3,000,000
01496728 RESTAURANTE EL CALDERO ROJO 2013 2,650,000
01453836 RESTAURANTE LA URIBE 2013 5,000,000
01606103 RESTAURANTE LOS TIOS DE CATANIA 2013 5,300,000
02250193 RESTAURANTE NUEVO FU WEN 2013 8,000,000
02268316 RESTAURANTE PESCADERIA LAS DELICIAS
DEL CHOCO
2013 10,000,000
02030705 RESTAURANTE Y CAFETERIA CANDELA ID 2013 1,170,000
01015710 RESTAURANTE Y CAFETERIA PARADOR EL
BOSQUE
2013 1,500,000
01116394 RESTAURANTES CASA SEBASTIAN EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 23,274,000
01626742 RIAÑO BARRERA JOSE MEDARDO 2013 1,000,000
02054983 RIAÑO LAVERDE LIGIA DEL CARMEN 2013 500,000
01837380 RIBILLO VARGAS FREDDY 2013 2,000,000
00652178 RINCON DE LOTE MARIA SUSANA 2013 5,000,000
01177707 RIVERA MARIA BERTA 2012 1,500,000
01167280 RIVERA RIVERA LUCILA 2013 2,600,000
01430040 RIVERA VENEGAS BLANCA CECILIA 2013 1,133,000
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01387666 RIVEROS NARIÑO JOSE LEONARDO 2013 1,100,000
01495529 ROA ESPITIA BLANCA FLOR 2006 1,000,000
02113428 ROBERTO CAMARGO PATRICIA 2013 1,500,000
00629806 ROCHA BUITRAGO LUIS ANGEL 2012 5,500,000
00629806 ROCHA BUITRAGO LUIS ANGEL 2013 5,500,000
02125026 ROCKOLA BAR LA 53 BOGOTA 2013 3,000,000
01522097 RODRIGUEZ AGUDELO JAIRO 2013 1,170,000
01904280 RODRIGUEZ BARRERA VICTORIA 2013 600,000
01217404 RODRIGUEZ BELLO EDGAR AUGUSTO 2013 1,220,000
01570447 RODRIGUEZ CANO SANDRA MILENA 2013 500,000
01711819 RODRIGUEZ CASTELLANOS NEFTALI 2013 74,152,000
01750060 RODRIGUEZ ESLAVA ANDRES MAURICIO 2012 20,000,000
01750060 RODRIGUEZ ESLAVA ANDRES MAURICIO 2013 30,000,000
01714834 RODRIGUEZ FRANCO ANA CAROLINA 2013 35,529,000
00518519 RODRIGUEZ GAMBOA ANA GLADIS 2013 55,110,000
00705530 RODRIGUEZ GARCIA GUSTAVO EDUARDO 2012 5,000,000
00705530 RODRIGUEZ GARCIA GUSTAVO EDUARDO 2013 5,000,000
01721247 RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR FABIAN 2012 1,500,000
01721247 RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR FABIAN 2013 1,500,000
02189671 RODRIGUEZ JAIME 2013 3,500,000
02248888 RODRIGUEZ LAUTERO JENNY ASTRID 2013 10,000,000
01635438 RODRIGUEZ MARTINEZ ROSA ANDREA 2013 800,000
00923537 RODRIGUEZ MEDINA ORLANDO 2013 2,000,000
01794413 RODRIGUEZ MENDEZ MILCY 2013 2,000,000
01722417 RODRIGUEZ SANCHEZ JUAN ERASMO 2013 2,000,000
01092255 RODRIGUEZ URIBE LINA MARIA 2013 6,861,127
01271667 RODRIGUEZ VILLARRAGA ESTELLA 2013 1,175,000
01476507 RODRIGUEZ WILCHES WILLIAM EDGAR 2013 1,170,000
01751206 ROJAS ALBA CHRISTIAN 2013 6,520,000
00967283 ROJAS BETANCUR MARGARITA MARIA 2013 3,000,000
01473838 ROJAS GALVIS JAIRO HERNANDO 2013 5,000,000
01849621 ROJAS ORTIZ GENNY ASTRID 2012 1,000,000
01849621 ROJAS ORTIZ GENNY ASTRID 2013 30,000,000
01457327 ROJAS RAMOS LUZ HELENA 2013 1,000,000
01500218 ROJAS RINCON JAIME 2013 1,100,000
02247836 ROKOLA AVE 2013 800,000
02014929 ROMERO GALEANO INVERSIONES SAS 2013 1,599,113,246
02231045 ROMERO HUERTAS GUILLERMO 2013 1,500,000
00738036 ROMERO MOLANO NESTOR ARMANDO 2013 11,655,000
02088412 ROMERO ORDUZ LINO 2013 1,000,000
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01417897 ROMERO PARDO ALFONSO 2013 1,000,000
02087619 ROMERO PINEDA OSCAR WILLIAM 2013 1,000,000
01894013 ROMERO SAENZ MARY LUZ 2013 1,179,000
01696868 ROPA INTERIOR FEMENINA SHALEM LTDA 2013 81,758,000
02003777 ROSSMAR 2012 1,000,000
02003777 ROSSMAR 2013 1,000,000
01286503 ROZO LOPEZ MARIA GLADYS 2013 1,500,000
02120230 ROZO PARDO CRISTHIAN ALEXANDER 2013 10,000,000
01449710 RUIZ DE GONZALEZ ANA STELLA 2013 2,350,000
02246495 RUIZ MARIA AMANDA 2013 1,100,000
00831889 RUIZ MORA YAQUELINE 2013 3,000,000
02012028 RUIZ RUIZ FANNY CONSUELO 2013 2,000,000
02186881 RUIZ RUIZ RICARDO ANTONIO 2013 500,000
02213674 RUIZ SEGURA WILSON FERNEY 2013 2,000,000
02028616 S&S INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES
SAS
2012 11,942,655
02028616 S&S INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES
SAS
2013 26,014,722
01400721 SAAVEDRA HERRERA LADY YAZMIN 2013 104,344,000
01671176 SABOGAL AVILA EDGAR IGNACIO 2013 1,170,000
01864387 SABOGAL TORRES GLADYS ALIRIA 2010 50,000
01864387 SABOGAL TORRES GLADYS ALIRIA 2011 50,000
01864387 SABOGAL TORRES GLADYS ALIRIA 2012 50,000
01864387 SABOGAL TORRES GLADYS ALIRIA 2013 50,000
01322390 SABORCITO PAISA 2012 1,000,000
01322390 SABORCITO PAISA 2013 1,179,000
02069078 SAENZ CELIS MARCO ANTONIO 2013 500,000
01020963 SAENZ ROJAS JOSE ALBERTO 2012 1,000,000
01020963 SAENZ ROJAS JOSE ALBERTO 2013 1,000,000
01733299 SAINEA CARLOS FLOR ELISA 2013 1,000,000
01783299 SALA DE BELLEZA GLORIAN 2011 600,000
01783299 SALA DE BELLEZA GLORIAN 2012 600,000
01783299 SALA DE BELLEZA GLORIAN 2013 600,000
01457331 SALA DE BELLEZA MIS MONIS IN 2013 1,000,000
01673690 SALA DE BELLEZA NUBIA ISABEL 2013 1,100,000
00652179 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA SUSY'S 2013 5,000,000
01877842 SALAS SANCHEZ ELSA INES 2013 1,600,000
02182960 SALAZAR NEME LUIS JORGE 2013 1,000,000
00952073 SALAZAR RAMIREZ JORGE IVAN 2013 726,091,000
02114717 SALAZAR SUESCUN LILIA VICTORIA 2013 1,000,000
01301159 SALCEDO MALDONADO EDGAR 2013 3,000,000
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00501083 SALEM MODAS 2013 1,700,000
02175044 SALGADO BALETA DAIRO DANIEL 2013 5,000,000
01263734 SALON DE BELLEZA LOVELY 2013 1,500,000
02043308 SALON DE RECEPCIONES Y EVENTOS MILDREY 2013 1,133,400
01595368 SALSAMENTARIA MOZZARELLA 2013 1,300,000
02208910 SAMACA HERNANDEZ LEONOR 2013 5,000,000
02134378 SAMACA SIERRA EDUARDO 2013 7,000,000
01002702 SAMARIA SALA DE BELLEZA 2013 500,000
02122327 SAMMY PELUQUERIA MAS ARTE 2013 1,000,000
01770762 SAN CARLOS INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA 2013 15,000,000
01491933 SANABRIA BALAGUERA NUBIA 2013 1,300,000
02131605 SANABRIA PIRE MARIA CHIQUINQUIRA 2013 800,000
00893479 SANABRIA VARON FELIX ANTONIO 2009 500,000
00893479 SANABRIA VARON FELIX ANTONIO 2010 500,000
00893479 SANABRIA VARON FELIX ANTONIO 2011 500,000
00893479 SANABRIA VARON FELIX ANTONIO 2012 500,000
00893479 SANABRIA VARON FELIX ANTONIO 2013 500,000
02274989 SANCHEZ CAÑON YEISON SEINED 2013 1,000,000
02015607 SANCHEZ CASTAÑEDA GREGORIO 2012 1,000,000
02015607 SANCHEZ CASTAÑEDA GREGORIO 2013 1,000,000
00626159 SANCHEZ COLMENARES LUIS OMAR 2013 93,080,313
01325028 SANCHEZ HERNANDEZ SARA 2013 4,500,000
01990039 SANCHEZ LUIS ANGEL 2013 1,000,000
02222063 SANCHEZ MEDINA JESSICA VIVIANA 2013 1,179,000
01585737 SANCHEZ ORTIZ HENRY 2013 1,100,000
02005006 SANCHEZ PASTES GUSTAVO 2013 1,200,000
01911239 SANCHEZ RODRIGUEZ MIREYA 2013 1,000,000
01151733 SANCHEZ ROMERO BLANCA LEONOR 2013 900,000
02254950 SANCHEZ TORRES GLORIA AMPARO 2013 10,000,000
01145230 SANCHEZ TORRES PEDRO 2013 900,000
01885058 SAND'Y LUNCHS 2013 3,000,000
02202315 SANDOVAL VALBUENA ORLANDO 2013 1,000,000
02071716 SANTACOLOMA BOTERO LUZ ADRIANA 2013 500,000
01878412 SANTACRUZ SANTACRUZ JAIRO HERNANDO 2013 2,500,000
01860850 SANTALIZ PARRILLA Y SAZON 2013 7,000,000
01913183 SANTAMARIA PINEDA MARIA CELMIRA 2013 1,171,000
01874254 SANTODOMINGO ALBERICCI CARMEN ALICIA 2010 1,179,000
01874254 SANTODOMINGO ALBERICCI CARMEN ALICIA 2011 1,179,000
01874254 SANTODOMINGO ALBERICCI CARMEN ALICIA 2012 1,179,000
01874254 SANTODOMINGO ALBERICCI CARMEN ALICIA 2013 1,179,000
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01699634 SANTOS RAMIREZ MARIA DEL CARMEN 2010 500,000
01699634 SANTOS RAMIREZ MARIA DEL CARMEN 2011 500,000
01699634 SANTOS RAMIREZ MARIA DEL CARMEN 2012 500,000
01699634 SANTOS RAMIREZ MARIA DEL CARMEN 2013 1,179,000
01252241 SARAH INTERNACIONAL S.A.S 2013 10,933,000
02024534 SARAKA EDITORES 2013 7,000,000
01435401 SARAKA OBJETOS DECORATIVOS LTDA 2013 8,694,000
01105471 SARMIENTO SILVA JAIME 2013 2,000,000
01817756 SARMIENTO TARAZONA ANI PATRICIA 2009 500,000
01817756 SARMIENTO TARAZONA ANI PATRICIA 2010 500,000
01817756 SARMIENTO TARAZONA ANI PATRICIA 2011 500,000
01817756 SARMIENTO TARAZONA ANI PATRICIA 2012 500,000
01817756 SARMIENTO TARAZONA ANI PATRICIA 2013 1,100,000
01960693 SAZA PORRAS IRMA CECILIA 2013 81,198,277
02264159 SEGURA JULIO CESAR 2013 1,000,000
01645740 SEGURIDAD TE & FE LTDA 2011 15,353,955
01645740 SEGURIDAD TE & FE LTDA 2012 22,729,830
01645740 SEGURIDAD TE & FE LTDA 2013 13,398,127
02011351 SER SANO INTERNACIONAL S A S 2013 1,179,000
02274650 SERRANO MOGOLLON ESTEVAN 2013 1,100,000
01826689 SERVICIO ELECTRICO GONZALEZ JGB 2012 1,500,000
01826689 SERVICIO ELECTRICO GONZALEZ JGB 2013 1,500,000
02268708 SERVICIOS ESPECIALIZADOS
AGROAMBIENTALES S.E.A. S A S
2013 20,600,000
00649076 SERVICIOS GENERALES DE SALUD LTDA
SERGESALUD LTDA
2002 1,000,000
00649076 SERVICIOS GENERALES DE SALUD LTDA
SERGESALUD LTDA
2003 1,000,000
00649076 SERVICIOS GENERALES DE SALUD LTDA
SERGESALUD LTDA
2004 1,000,000
00649076 SERVICIOS GENERALES DE SALUD LTDA
SERGESALUD LTDA
2005 1,000,000
00649076 SERVICIOS GENERALES DE SALUD LTDA
SERGESALUD LTDA
2006 1,000,000
00649076 SERVICIOS GENERALES DE SALUD LTDA
SERGESALUD LTDA
2007 1,000,000
00649076 SERVICIOS GENERALES DE SALUD LTDA
SERGESALUD LTDA
2008 1,000,000
00649076 SERVICIOS GENERALES DE SALUD LTDA
SERGESALUD LTDA
2009 1,000,000




00649076 SERVICIOS GENERALES DE SALUD LTDA
SERGESALUD LTDA
2011 1,000,000
00649076 SERVICIOS GENERALES DE SALUD LTDA
SERGESALUD LTDA
2012 1,000,000
00649076 SERVICIOS GENERALES DE SALUD LTDA
SERGESALUD LTDA
2013 1,000,000
01656500 SERVICOMDATOS E U 2013 6,455,000
01617455 SERVIFARMA E & P LTDA 2013 79,715,000
01617511 SERVIFARMA E & P LTDA 2013 45,000,000
01804190 SERVIFARMA E &P LTDA NO. 2 2013 34,715,000
02266023 SERVIMOTOS TATIANA 2013 1,000,000
02276625 SEXY GIRL SHOP 2013 1,100,000
01696903 SHALEM CREACIONES Y CONFECCIONES LTDA 2013 1,500,000
01696902 SHALEM CREACIONES Y CONFECCIONES LTDA 2013 1,500,000
00982696 SHEBELE S A 2013 1,139,044,000
02121732 SIERRA GARCIA LUIS JAVIER 2013 500,000
01780558 SIERRA PEREZ CARLOS ARTURO 2009 350,000
01780558 SIERRA PEREZ CARLOS ARTURO 2010 350,000
01780558 SIERRA PEREZ CARLOS ARTURO 2011 350,000
01780558 SIERRA PEREZ CARLOS ARTURO 2012 350,000
01780558 SIERRA PEREZ CARLOS ARTURO 2013 400,000
02089344 SILUETA BTL 2012 400,000
02089344 SILUETA BTL 2013 400,000
01750063 SINERGY NETWORKS 2012 20,000,000
01750063 SINERGY NETWORKS 2013 30,000,000
01750623 SINTETICOS Y LONAS 2013 1,650,000
01896270 SISTECON E U 2013 289,562,519
01390645 SISTEMAS DE INFORMACION MOVIL DE
COLOMBIA LIMITADA SIM DE COLOMBIA
2007 100,000
01390645 SISTEMAS DE INFORMACION MOVIL DE
COLOMBIA LIMITADA SIM DE COLOMBIA
2008 100,000
01390645 SISTEMAS DE INFORMACION MOVIL DE
COLOMBIA LIMITADA SIM DE COLOMBIA
2009 100,000
01390645 SISTEMAS DE INFORMACION MOVIL DE
COLOMBIA LIMITADA SIM DE COLOMBIA
2010 100,000
01390645 SISTEMAS DE INFORMACION MOVIL DE
COLOMBIA LIMITADA SIM DE COLOMBIA
2011 100,000
01390645 SISTEMAS DE INFORMACION MOVIL DE
COLOMBIA LIMITADA SIM DE COLOMBIA
2012 100,000
01390645 SISTEMAS DE INFORMACION MOVIL DE
COLOMBIA LIMITADA SIM DE COLOMBIA
2013 1,030,000
01596980 SISTESEG E U 2012 1,000,000
01596980 SISTESEG E U 2013 1,000,000
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00610985 SOCIEDAD CENTRO RADIOLOGICO DE KENNEDY
LIMITADA
2013 1,000,000
01807671 SOLANO VILLARRAGA VICTOR MANUEL 2013 950,000
02072777 SOLO DRYWALL 2012 4,000,000
02072777 SOLO DRYWALL 2013 4,000,000
01780967 SOLO RETENES S A S 2013 8,325,400
01780996 SOLO RETENES SAS 2013 8,325,400
01439921 SOLORZANO PAEZ YOLANDA MARITZA 2012 4,000,000
01439921 SOLORZANO PAEZ YOLANDA MARITZA 2013 4,500,000
01793278 SOLOSEGURIDAD E U 2013 2,500,000
01742976 SOLUTION PC TEC 2013 1,500,000
02012798 SONRIDENT SALUD ORAL S A S 2013 29,000,000
02146763 SOSA RODRIGUEZ JAMESSON JESUS 2013 12,000,000
01701632 SOTELO AMAYA JOSE LUIS 2011 1,000,000
01701632 SOTELO AMAYA JOSE LUIS 2012 1,000,000
01701632 SOTELO AMAYA JOSE LUIS 2013 1,000,000
02110363 SPOT INTERNET 2013 80,000,000
02159070 STUDIO RELAX PELUQUERIA 2013 3,500,000
01761815 SUAREZ GOMEZ CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
02127260 SUAREZ MARTHA CECILIA 2013 9,114,300
02197456 SUAREZ SUAREZ CAMPO ELIAS 2013 7,900,000
00831206 SUAREZ ZAMORA JOSE MANUEL 2013 14,500,000
01662953 SUELAS Y HERRAJES LA 23 2012 4,000,000
01662953 SUELAS Y HERRAJES LA 23 2013 4,000,000
01109467 SUESCA ZAMUDIO MARTHA PATRICIA 2013 2,000,000
01896768 SUMINISTROS SERVICIO Y ASESORIAS LTDA
SIGLA SUMINISTROS S & A LTDA
2013 559,569,000
01359768 SUPERCARNES MODELIA 2013 5,000,000
01305083 SUPERMERCADO CASANARE 2012 100,000
01305083 SUPERMERCADO CASANARE 2013 100,000
02274993 SUPERMERCADO EL AGRICULTOR 2013 1,000,000
02120066 SUPERMERCADO EL JAZMIN BP 2013 1,070,000
01449711 SUPERMERCADO HERGUZ 2013 1,250,000
02062883 SUPERMERCADO LA 66 DE LAURA 2013 400,000
00873547 SUPERMERCADO LA ABUNDANCIA EL PAISA 2013 1,000,000
01872859 SUPERMERCADO MEDELLIN E N 2013 100,000
01678080 SUPERMERCADO POTOSI DE LA SABANA 2013 2,725,000
01522099 SUPERMERCADO SAN VISENTE J R 2013 1,170,000
02015165 SUPERMERCADO Y FRUVER DON MEMO 2013 1,170,000
02185468 SUPERMERCADO Y FRUVER LA 79 2013 1,000,000
02028956 SURTIFRUVER SANTA ISABEL 2011 500,000
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02028956 SURTIFRUVER SANTA ISABEL 2012 500,000
02028956 SURTIFRUVER SANTA ISABEL 2013 1,100,000
01559529 SYRTECT INSUMOS LTDA 2012 198,115,318
01559529 SYRTECT INSUMOS LTDA 2013 244,719,344
01559581 SYRTECT INSUMOS LTDA 2012 1,500,000
01559581 SYRTECT INSUMOS LTDA 2013 1,500,000
01841654 SYTECOM LTDA CON SIGLA SISTEMA TECNICO
EN OFICINA MODULAR
2013 47,367,282
02113429 TABERNA BAR EL ANDARIEGO 2013 1,500,000
02221503 TABERNA BAR ZAMITH 2013 1,000,000
01632598 TALLERES LOZANO GIRALDO 2013 1,000,000
01485324 TASCA LA CALLEJA 2013 32,250,000
01484899 TASCA LA CALLEJA LTDA 2013 39,501,511
02247174 TAXSEGUROS 2013 11,000,000
01998633 TECH ADVANCE LTDA 2013 86,881,000
01718916 TECH WAY LTDA 2013 91,315,533
02034057 TECHNIK GROUP S A S 2013 123,433,000
00568369 TECNO HOSPITALIA LIMITADA 2013 1,768,824,039
01095797 TEJIDOS FRECCHI 2013 2,000,000
01134664 TEMPO PROFESSIONAL SHOW LIGHTING 2013 2,300,000
02210190 TEORIA SALSA BAR 2013 1,179,000
02158155 TERRA INNOVA SAS 2013 1,282,444,419
01794416 TEXTILES PRADA 2013 2,000,000
02021951 TEXTILES WOOL 2013 1,100,000
01607401 THE BEER LOUNGE LTDA 2013 536,234,837
02228682 TIBAQUICHA BALSERO HELENA PATRICIA 2013 1,000,000
02246974 TIBAVISCO PINZON PEDRO 2013 900,000
01289819 TIENDA AGUILA DEL RESTREPO 2012 100,000
01289819 TIENDA AGUILA DEL RESTREPO 2013 1,170,000
01365034 TIENDA EL PAISA DEPOSITO ACEITE 2013 700,000
02131611 TIENDA LA ESMERALDA LA ECONOMIA 2013 800,000
02053720 TIENDA LA GRAN BRETAÑA 2013 1,000,000
02117524 TIENDA LA MONA ESQUINA 2013 1,000,000
02265666 TIENDA LOS AMIGOS DE LA PAZ 2013 1,133,000
01821765 TIENDA NATURISTA PUNTO VERDE EBER 2013 1,200,000
01884718 TIENDA SALAMINA CHIA 2012 600,000
01884718 TIENDA SALAMINA CHIA 2013 600,000
02117520 TINJACA AGUILAR MARCO FIDEL 2013 1,000,000
00796600 TINTO Y PACHANGA 15 2013 1,200,000




01343254 TIRA DE MANGO VICHE 2013 800,000
01830167 TOBON BEDOYA LUISA NAILLIVI 2013 2,000,000
00617213 TODOCORTES LIMITADA 2013 1,000,000
02277977 TOKIO . BAR 2013 20,600,000
02011664 TOLOZA TOLOZA JORGE ENRIQUE 2013 1,179,000
01488326 TORNIELECTRICOS F N 2013 1,580,000
01613115 TORNILLOS Y BROCAS CENTENARIO 2013 1,300,000
01578205 TORO BUSTILLO MAX ALBERTO 2013 1,179,000
01419407 TORO NAVARRO DIEGO FERNANDO 2012 292,439,000
01419407 TORO NAVARRO DIEGO FERNANDO 2013 528,517,000
01544831 TORRES ANGEL ANA MARCELA 2013 1,000,000
02259623 TORRES ARCILA GLORIA ACENETH 2013 1,000,000
00359287 TORRES DEL MUSEO S A S 2013 9,215,000
02248798 TORRES DUARTE GERMAN HUMBERTO 2013 5,000,000
01427724 TORRES GUERRERO WILSON HERNAN 2013 1,030,000
00856342 TORRES HURTADO SOED 2013 500,000
01332874 TORRES JOSE ALVARO 2013 2,000,000
01385775 TORRES RIVERA LEONARDO ALI 2012 1,590,246
01385775 TORRES RIVERA LEONARDO ALI 2013 1,590,246
01675677 TORRES RODRIGUEZ JORGE ALFONSO 2013 5,000,000
02055828 TORRES ROJAS ERNESTO 2013 131,848,800
02223732 TOYS & PROJECTS SAS 2013 22,053,196
01662327 TRAILERES Y CARROCERIAS ESPECIALES
FIRE
2012 2,000,000
01662327 TRAILERES Y CARROCERIAS ESPECIALES
FIRE
2013 2,000,000
01419643 TRANSPORTADORA T & A LA EFECTIVA 2013 1,170,000
01997030 TRES DE TRES SOLUCIONES GRAFICAS S A S 2013 12,000,000
01357594 TRIBUTOS NACIONALES AL DIA TRIBUNAL 2013 1,000,000
02131120 TRILOGY DESIGN S A S 2013 121,175,950
02195359 TRINITY ENTERTAINMENT 2013 1,500,000
01800519 TRIVIÑO MENDOZA CAMILO 2013 6,000,000
01798754 TRUCHA SAZON Y SABOR 2013 4,000,000
02088149 TRUJILLO CASALLAS MARIA CARMEN 2013 1,170,000
01720300 TUAUTO.COM LTDA 2013 900,000
01720204 TUAUTO.COM LTDA EN LIQUIDACION 2013 900,000
02272039 TURBOS.LABORATORIO DIESEL 2013 10,000,000
02061576 TURMALINA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIGLA TURMALINA S A S
2013 8,000,000
01368722 TZUTUHA 2013 2,000,000
02279547 ULTRADESARROLLO EMPRESARIAL 2013 1,000,000
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01270847 UNION CONTABLE INTEGRAL 2013 1,000,000
02069570 UNION INMOBILIARIA INTEGRAL SAS 2013 6,000,000
00866935 UNION PUBLICITARIA DE DISEÑO INTEGRAL 2013 1,000,000
01596336 URBINA TRIVIÑO NANCY MILENA 2013 1,500,000
02074776 URDINOLA GRISALES CAROLINA 2012 1,000,000
02074776 URDINOLA GRISALES CAROLINA 2013 1,000,000
00892532 URIBE CAMELO JAIME IVAN 2011 1,000,000
00892532 URIBE CAMELO JAIME IVAN 2012 1,000,000
00892532 URIBE CAMELO JAIME IVAN 2013 1,000,000
02075745 URREGO QUEVEDO LUIS HERNANDO 2013 500,000
00611444 URUEÑA CARDONA LUZ FANNY 2013 1,000,000
02088994 VALBUENA SANDOVAL NELSON 2013 1,500,000
01466959 VALENZUELA CHICA AYDA 2013 500,000
01052645 VALENZUELA REAL LUIS ALBERTO 2013 4,126,000
01002700 VALERO MORA MARIA MERCEDES 2013 500,000
01758925 VANEGAS GARZON HUGO ALONSO 2009 1,000,000
01758925 VANEGAS GARZON HUGO ALONSO 2010 1,000,000
01758925 VANEGAS GARZON HUGO ALONSO 2011 1,000,000
01758925 VANEGAS GARZON HUGO ALONSO 2012 1,000,000
01758925 VANEGAS GARZON HUGO ALONSO 2013 1,000,000
01406835 VARGAS CIFUENTES YOLANDA 2012 100,000
01406835 VARGAS CIFUENTES YOLANDA 2013 1,170,000
02128021 VARGAS DE BELTRAN MARIA CECILIA 2012 1,000,000
02128021 VARGAS DE BELTRAN MARIA CECILIA 2013 1,000,000
01693935 VARGAS GOMEZ AMPARO 2013 22,837,000
01361674 VARGAS GUERRERO PASTOR 2013 2,000,000
01662325 VARGAS JOSE LIBARDO 2012 2,000,000
01662325 VARGAS JOSE LIBARDO 2013 2,000,000
02185462 VARGAS PAOLA 2013 1,000,000
01167282 VARIEDADES CENTRAL 2013 2,600,000
01505522 VARIEDADES J R M 2008 500,000
01505522 VARIEDADES J R M 2009 500,000
01505522 VARIEDADES J R M 2010 500,000
01505522 VARIEDADES J R M 2011 500,000
01505522 VARIEDADES J R M 2012 500,000
01505522 VARIEDADES J R M 2013 500,000
01217548 VARIEDADES LA LOCURA DE MEDELLIN 2013 1,170,000
01643122 VARIEDADES Y CACHARRERIA LA CARACAS 2013 1,700,000
01883696 VARIEDADES YULY & DAVID 2013 1,300,000
01343247 VARON NAVARRO RUTH 2013 800,000
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02128022 VBGLOBAL COM 2012 1,000,000
02128022 VBGLOBAL COM 2013 1,000,000
01234856 VEGA HURTADO MARIA CRISTINA 2013 9,320,000
00913218 VEGA LEON GUILLERMO 2013 1,179,000
01176904 VELASCO ORTEGA MARIA DEL ROSARIO 2013 1,000,000
01035596 VELASQUEZ & USUGA LTDA SERVICIOS
INTEGRALES
2013 7,050,000
02148695 VELASQUEZ MEJIA MARLEN 2013 5,000,000
01140544 VELASQUEZ VARELA JOSE ANTONIO 2013 5,000,000
01671481 VELASQUEZ VELASQUEZ GUSTAVO 2013 10,000,000
01734140 VELEZ BLANCO CLAUDIA LILIANA 2013 5,305,000
02233036 VEN Y VEN 2013 1,170,000
01900176 VENEGAS MORTIGO ADRIANA DEL PILAR 2010 500,000
01900176 VENEGAS MORTIGO ADRIANA DEL PILAR 2011 500,000
01900176 VENEGAS MORTIGO ADRIANA DEL PILAR 2012 500,000
01900176 VENEGAS MORTIGO ADRIANA DEL PILAR 2013 500,000
00195392 VERA BARRERO PEDRO ANTONIO 2013 1,400,000
01653207 VERA ROMERO MONICA HELENA 2012 1,000,000
01653207 VERA ROMERO MONICA HELENA 2013 2,000,000
01325030 VET SMART CLINICA VETERINARIA 2013 4,500,000
01436907 VIANKA S PRODUCTIONS Y CIA S EN C 2013 1,000,000
01625640 VIATELA ISNAIN 2013 1,170,000
00156944 VIDARTE ARANDA HUGO 2013 700,000
00149393 VIDCOM LIMITADA 2013 19,489,000
01708770 VIDEO BAR DON DE MILTON 2013 500,000
01319184 VIDEO BAR LAS DOS COPAS 2010 50,000
01319184 VIDEO BAR LAS DOS COPAS 2011 50,000
01319184 VIDEO BAR LAS DOS COPAS 2012 50,000
01319184 VIDEO BAR LAS DOS COPAS 2013 50,000
01484255 VIDEO ROCOLA EL PORVENIR 2013 900,000
01975170 VIDRIOS J.K 2011 300,000
01975170 VIDRIOS J.K 2012 300,000
01975170 VIDRIOS J.K 2013 1,700,000
02253221 VIDRIOS Y ALUMINIOS SAN ANDRES 2013 1,050,000
01830705 VILLAGRAN NAVARRETE ASCENCION 2013 1,179,000
01860842 VILLARREAL VILLARREAL ELIZABETH 2013 7,000,000
01998785 VIRAGE SAS 2013 35,141,253
02253231 VISION FUTURA G 2013 1,000,000
01434951 VIVERES Y COMESTIBLES DANNY 2013 1,000,000
01721249 VIVERO BOSQUES DE CHINAUTA 2012 1,500,000
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01721249 VIVERO BOSQUES DE CHINAUTA 2013 1,500,000
01919760 VOLTAJE BAR 2013 1,500,000
01926254 WANG YU TING 2013 8,000,000
01543321 WILCHES DE ROMERO ELSA MARIA 2012 50,000
01543321 WILCHES DE ROMERO ELSA MARIA 2013 50,000
02072767 WINTATA PRODUCCIONES S A S 2013 5,000,000
01922278 WORLD MOLD EU 2013 310,880,417
01829615 WRH CONSULTORES ADMINISTRATIVOS
ASOCIADOS
2013 600,000
01876059 YINGER COMPANY AGENCIA DE MEDIOS
ESTRATEGICOS LTDA
2013 5,000,000
01747506 YOMBEYOM LIMITADA 2010 1,000,000
01747506 YOMBEYOM LIMITADA 2011 1,000,000
01747506 YOMBEYOM LIMITADA 2012 1,000,000
01747506 YOMBEYOM LIMITADA 2013 1,000,000
01890958 ZAINEA CAMPEROS JORGE IVAN 2013 993,000
00555434 ZAMBRANO NEVA JOSE GONZALO 2013 950,000
00464103 ZARATE TELLEZ JHON MARINO 2013 50,000,000
01159715 ZULUAGA TAPASCO SANDRA PATRICIA 2013 5,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00616366 CUELLAR SILVA JOHN FREDY 2013 77,875,000 29/04/2013
01025691 LOUIS BARTON AGENCIA PLAZA
DE LAS AMERICAS
2012 19,950,000 03/07/2013
01025691 LOUIS BARTON AGENCIA PLAZA
DE LAS AMERICAS
2013 21,000,000 03/07/2013
01465508 JARDIN INFANTIL F C 2008 1,000,000 28/08/2013
01465508 JARDIN INFANTIL F C 2009 1,000,000 28/08/2013
01465508 JARDIN INFANTIL F C 2010 1,000,000 28/08/2013
01465508 JARDIN INFANTIL F C 2011 1,000,000 28/08/2013
01465508 JARDIN INFANTIL F C 2012 1,000,000 28/08/2013
01465508 JARDIN INFANTIL F C 2013 1,000,000 28/08/2013
01465506 REYES TARAZONA MARY LUZ 2008 1,000,000 28/08/2013
01465506 REYES TARAZONA MARY LUZ 2009 1,000,000 28/08/2013
01465506 REYES TARAZONA MARY LUZ 2010 1,000,000 28/08/2013
01465506 REYES TARAZONA MARY LUZ 2011 1,000,000 28/08/2013
01465506 REYES TARAZONA MARY LUZ 2012 1,000,000 28/08/2013
01465506 REYES TARAZONA MARY LUZ 2013 1,000,000 28/08/2013
02222516 ALZATE GIRALDO MILTON
ALEXANDER
2013 3,000,000 12/09/2013
02246866 DISTRIMILTON 2013 3,000,000 12/09/2013
01592071 CONTRERAS GARZON JOSE
ERNESTO
2008 6,000,000 16/09/2013
02173925 AGRICOL V.Z 2013 15,693,600 17/09/2013
01748566 ALMACEN EL REY DE
GUAYABETAL NO. 2
2013 6,000,000 17/09/2013
01658939 CENTRO DE VENTAS AVON PLAZA
DE LAS AMERICAS
2013 76,360,000 17/09/2013
01379206 EXHOSTOS Y RADIADORES ROMAN 2013 1,100,000 17/09/2013
01379204 ONTIBON SANCHEZ ROMAN
DANILO
2013 1,100,000 17/09/2013
01236551 REY ROZO JOSE ALVARO 2013 6,000,000 17/09/2013
02173917 VILLADA GOMEZ ZAHIR 2013 15,693,600 17/09/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00560818 OSMA CANDELA GLORIA YANET 2013 1,000,000 20/06/2013
01370812 ARIAS FUENTES HECTOR JULIO 2013 1,000,000 17/09/2013
01370816 ARIAS FUENTES HECTOR JULIO 2013 2,500,000 17/09/2013
00421181 CARRILLO TORRES JOSE
GREGORIO
2013 19,598,848 17/09/2013
00421183 CARRILLO TORRES JOSE
GREGORIO
2013 19,598,848 17/09/2013
00301499 CONAHITE LTDA. 2013 308,094,000 17/09/2013
00301500 CONAHITE LTDA. 2013 308,094,000 17/09/2013
01832524 FUJIMOTO MASAYUKI 2013 50,000,000 17/09/2013
01832525 FUJIMOTO MASAYUKI 2013 50,000,000 17/09/2013
01645909 GEOTRANSPORTES LTDA 2013 2,279,023,000 17/09/2013
02174580 HUERFANO GUANUME LIGIA
CONSUELO
2013 1,000,000 17/09/2013
02024789 INVERSIONES JAL S A S 2013 10,000,000 17/09/2013
00718503 JALUF MURAD JOSE MIGUEL 2013 10,992,747 17/09/2013
00718508 JALUF MURAD JOSE MIGUEL 2013 8,600,000 17/09/2013
02249126 MORAELECTRIC SAS 2013 10,000,000 17/09/2013
00284980 PIRAGUA ROJAS LUIS ANGEL 2013 462,405,517 17/09/2013
00861186 PIRAGUA ROJAS LUIS ANGEL 2013 462,405,517 17/09/2013
02142257 QUIROGA ANZOLA ZENAIDA 2013 1,000,000 17/09/2013
02142275 QUIROGA ANZOLA ZENAIDA 2013 1,000,000 17/09/2013
01065298 RIVERA FRANCO GABRIEL
FERNANDO
2013 650,000 17/09/2013
01387905 ROA UMAÑA HECTOR GONZALO 2013 15,000,000 17/09/2013
01387908 ROA UMAÑA HECTOR GONZALO 2013 85,000,000 17/09/2013
01958280 SANCHEZ FONSECA MARIA
CECILIA
2013 700,000 17/09/2013
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
HEREDIA PALAU JOSE LUIS AUTO  No. 014503  DEL 27/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00004493 DEL
LIBRO 03. SE ORDENA LA INTERVENCIÓN QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE 2008,
MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y PATRIMONIO Y
LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR HEREDIA PALAU JOSE
LUIS. Y NOMBRAMIENTO DE AGENTE INTERVENTOR. .
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
INVERSIONES LRP S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4818    DEL 13/09/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00026308 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A RICARDO GARNICA CAMELO .
 
CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7984    DEL 06/09/2013,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00026309 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ROGER BISCAY (REGISTRO 00019013).
 
CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7984    DEL 06/09/2013,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00026310 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A GREGORY S. BROMBERGER (REGISTRO 00019014).
 
CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7984    DEL 06/09/2013,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00026311 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A KEVIN E. DEEBLE (REGISTRO 00019015).
 
CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7984    DEL 06/09/2013,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00026312 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A DEBRA KAYA (REGISTRO 00019016).
 
CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7984    DEL 06/09/2013,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00026313 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A TOM BANDINI (REGISTRO 00019017).
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CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7984    DEL 06/09/2013,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00026314 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A SEAN PATRICK FOLAN (REGISTRO 00019018).
 
CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7984    DEL 06/09/2013,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00026315 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ROGER BISCAY..
 
CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7984    DEL 06/09/2013,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00026316 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A GREGORY SCOTT BROMBERGER.
 
CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7984    DEL 06/09/2013,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00026317 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A DEBRA ANN KEIKO KAYA.
 
CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7984    DEL 06/09/2013,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00026318 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A SEAN PATRICK FOLAN.
 
CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7984    DEL 06/09/2013,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00026319 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARK ANTHONY  BARCEMO HUERGAS.
 
CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7984    DEL 06/09/2013,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00026320 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A THOMAS ANDREW BANDONI.
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BASIKA 72 SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2103    DEL 09/09/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00026321 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A JAMES ROBERT WORMS..
 
BASIKA 72 SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2103    DEL 09/09/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00026322 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A ALEJANDRO KRELL..
 
CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7984    DEL 06/09/2013,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00026323 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A CLAUDIA ROSENFELD.
 
CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7984    DEL 06/09/2013,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00026324 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A SIMBAD CEBALLOS AVILA.
 
CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7984    DEL 06/09/2013,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00026325 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A IGNACIO DE MARTINI.
 
CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7984    DEL 06/09/2013,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00026326 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A KARINA COLMER.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
ACADEMIA DE BELLEZA PATRY RICHY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226598 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE  CANDIDA  OLIVA PINILLA FORERO.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA IBERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/09/2013,
 PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00226599 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE  ALEXANDRA LEON MATEUS.
 
PETROLEOS COLOMBIANOS SA Y PUEDE USAR LA SIGLA PETROLCO SA ACTA  No. sin num
DEL 13/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 00226600 DEL LIBRO 06. SE NOMBRA  GERENTE GENERAL Y  GERENTE JURIDICO.
 
CLUB CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226601 DEL LIBRO 06.
INVERSIONES SALAZAR GARCIA Y GARCIA LTDA - EN LIQUIDACION ENAJENA EL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN FAVOR DE  BERTULFO GARCIA GARCIA.
 
CLUB CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226602 DEL LIBRO 06.
INVERSIONES SALAZAR GARCIA Y GARCIA LTDA - EN LIQUIDACION ENAJENA EL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN FAVOR DE   NEVARDO SALAZAR  GARCIA.
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VIVERES LA GRAN ESQUINA B R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226603 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE MARCOLINO VELA FONSECA.
 
TRADECO INDUSTRIAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 38770   DEL
02/05/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 00226604 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ROMAN CHAVEZ LAGUNES.
 
CRISTIAN A GANAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/07/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226605 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EDILMA
CARDONA RIOS.
 
BOEING INTERNATIONAL CORPORATION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00226606 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
PETROBRAS COLOMBIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 7245    DEL 12/09/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226607 DEL
LIBRO 06. SE RATIFICA PODER OTORGADO EN EL REGISTRO 00215530  A FREDERIDO
LUIZ  JUNQUEIRA Y EL PODER OTORGADO POR  ESCRITURA PUBLICA NO. 1601 DE NOTARIA
72 DE BOGOTA D.C. DEL 10 DE  MARZO  DE  2011,  INSCRITA  EL  15 DE MARZO DE
2011 BAJO EL NUMERO 00196564  A NILO AZEVEDO DUARTE  .
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ABC AEROLINEAS S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 7719    DEL
27/08/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 00226608 DEL LIBRO 06. NOMBRA MANDATARIO GENERAL PRINCIPAL (CARLOS
ROBETS SANCHEZ EN REEMPLAZO DE CARLOS UMAÑA TRUJILLO)..
 
TIENDA EL TRIUNFITO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226609 DEL
LIBRO 06. RUBIANO ZAMUDIO EDGAR CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUZ AMPARO RAMIREZ. .
 
PETROBRAS COLOMBIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 7245    DEL 12/09/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226610 DEL
LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES OTORGADAS AL SEGUNDO Y CUARTO SUPLENTE  DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ABC AEROLINEAS S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 7719    DEL
27/08/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 00226611 DEL LIBRO 06. REMOCION DE MANDATARIO SUPLENTE (ALVARO
CALA CARRIZOSA)..
 
DROGUERIA BOITA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226612 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS
ALBERTO BOHORQUEZ GONZALEZ. .
 
OTHER WORLD COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226613 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ALEXANDER HERNANDEZ LEON..
 
PREDISOFT INTERNACIONAL COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
mum DEL 06/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 00226614 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
CLJ COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226615 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CAROL
BRIGITTE BERRIO MURCIA..
 
TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 38772   DEL
02/05/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 00226616 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A RAMON CHAVEZ LAGUNES .
 
INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA ACTA  No. 83      DEL 30/07/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 00226617 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR..
 
PHOENIX TECHNOLOGY SERVICES INTERNATIONAL LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 02/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 00226618 DEL LIBRO 06. LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA ACEPTA LA
FUSIÓN ENTRE  GRANT  THORNTON  ULLOA GARZON & ASOCIADOS Y FAST & ABS AUDITORES
Y CONSULTORES LTDA Y NOMBRA COMO REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA A  GRANT





PHOENIX TECHNOLOGY SERVICES INTERNATIONAL LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 00226619 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
AVENIDA JIMENEZ ACTA  No. 1584    DEL 18/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226620 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR.( GERENTE)..
 
NIROSOFT INDUSTRIES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00226621 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL SUPLENTE.
 
CARNES Y AREPAS DE LA 16 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226622 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE  HUMBERTO DUQUE DUQUE.
 
ASEO.COM DEL CARIBE LTDA ACTA  No. 12      DEL 25/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226623 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
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ASEO.COM DEL CARIBE LTDA ACTA  No. 12      DEL 25/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226624 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BOTAS Y BOTINES DAMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226625 DEL
LIBRO 06. OSORIO PACHECO MARINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  VILLANUEVA PACHECO SOLANGEL.
 
ASEO.COM DEL CARIBE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 190     DEL 01/02/2005,
NOTARIA  9 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00226626 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL..
 
ASEO.COM DEL CARIBE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 224     DEL 04/02/2005,
NOTARIA  9 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00226627 DEL LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL: MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
ASEO.COM DEL CARIBE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2479    DEL 18/07/2013,
NOTARIA  9 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00226628 DEL LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL : MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PELUQUERIA LA CASTELLANA M Y B DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226629 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A FAVOR DE: JUAN GUTIERREZ..
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LUBRICANTES BRAYAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226630 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50 % DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALIX NAYIBE GOMEZ RINCON.
 
NEWSEC ING LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 02607   DEL 06/09/2013,  JUZGADO
66 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226631
DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: DIANA VALIENTE..
 
ARD INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 7288    DEL 13/09/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226632 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE MODIFICO MANDATARIOS Y
SUS ATRIBUCIONES.
 
ARD INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 7288    DEL 13/09/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226633 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE TRES  GERENTES GENERALES Y PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE.
 
VECTURIS SA SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 3669    DEL 13/09/2013,
 NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226634 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.-
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.- INSCRIPCION PARCIAL DEL REVISOR
FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION..
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MIRDICO SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 02/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226635 DEL LIBRO 06.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL..
 
TIJERITAS Y SPA KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226636 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE  NATALIA GUEVARA  ROJAS.
 
FERREMUNDO INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 18/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226637 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MIGUEL ANGEL MUÑOZ RAYO.
 
PATTY DE LA 103 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226638 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DIANA YINETH BARRETO VERA..
 
ANDEAN IRON CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00226639 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL. .
 
CANTINA BAR TROPICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 18/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226640 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE WILLIAM MEDINA GONZALEZ.
 
DROGUERIA FARMA V & M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00226641 DEL
LIBRO 06. LOPEZ BORJA VICTOR MANUEL MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALGARRA MELO MILVIA MARIA. .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01601030 DIA: 18 MATRICULA: 00514774 RAZON SOCIAL: PARTESCOL
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601031 DIA: 18 MATRICULA: 00514774 RAZON SOCIAL: PARTESCOL
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601032 DIA: 18 MATRICULA: 02295955 RAZON SOCIAL: FORCE FACTORY
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601033 DIA: 18 MATRICULA: 02295955 RAZON SOCIAL: FORCE FACTORY
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601034 DIA: 18 MATRICULA: 01555211 RAZON SOCIAL: DIETRICH
LOGISTICS INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601035 DIA: 18 MATRICULA: 00986080 RAZON SOCIAL: MAGNOFARMA
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601036 DIA: 18 MATRICULA: 02221036 RAZON SOCIAL: ASERRIOS SAN




INSCRIPCION: 01601037 DIA: 18 MATRICULA: 02221036 RAZON SOCIAL: ASERRIOS SAN
MARTIN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601038 DIA: 18 MATRICULA: 00851928 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MUÑOZ HERMANOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601039 DIA: 18 MATRICULA: 00851928 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MUÑOZ HERMANOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601040 DIA: 18 MATRICULA: 01759462 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MUÑOZ MUÑOZ Y CIA S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601041 DIA: 18 MATRICULA: 01759462 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MUÑOZ MUÑOZ Y CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601042 DIA: 18 MATRICULA: 02364970 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
CONSULTORIAS DE SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES




INSCRIPCION: 01601043 DIA: 18 MATRICULA: 02364970 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
CONSULTORIAS DE SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601044 DIA: 18 MATRICULA: 01984118 RAZON SOCIAL: PROMOLIBRO
COLOMBIA SAS SIGLA PROMOSAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601045 DIA: 18 MATRICULA: 01887459 RAZON SOCIAL: FE Y CAFE DE
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601046 DIA: 18 MATRICULA: 02325633 RAZON SOCIAL: INSWISS DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601047 DIA: 18 MATRICULA: 02325633 RAZON SOCIAL: INSWISS DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601048 DIA: 18 MATRICULA: 01927999 RAZON SOCIAL: ARTE Y COLOR




INSCRIPCION: 01601049 DIA: 18 MATRICULA: 02211895 RAZON SOCIAL: INGENIO
CONTENIDO DIGITAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601050 DIA: 18 MATRICULA: 02211895 RAZON SOCIAL: INGENIO
CONTENIDO DIGITAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601051 DIA: 18 MATRICULA: 00169306 RAZON SOCIAL: C I GRODCO S
EN C A INGENIEROS CIVILES DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601052 DIA: 18 MATRICULA: 00433758 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
ICEBERG DE COLOMBIA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601053 DIA: 18 MATRICULA: 02238676 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
NIBEGO SAS DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601054 DIA: 18 MATRICULA: 02238676 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
NIBEGO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601055 DIA: 18 MATRICULA: 02358350 RAZON SOCIAL: AGROTALENTO




INSCRIPCION: 01601056 DIA: 18 MATRICULA: 02358350 RAZON SOCIAL: AGROTALENTO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601057 DIA: 18 MATRICULA: 02321453 RAZON SOCIAL: CEA AUTOVIAL
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601058 DIA: 18 MATRICULA: 00905816 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ARANDA PINILLA E HIJOS S. A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601059 DIA: 18 MATRICULA: 02105194 RAZON SOCIAL: ECOLOGIC S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601060 DIA: 18 MATRICULA: 01344789 RAZON SOCIAL: C I JAIME
BRETON URIBE Y CIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601061 DIA: 18 MATRICULA: 02124792 RAZON SOCIAL: PASOS POR
COLOMBIA S A S SIGLA PASPORCOL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601062 DIA: 18 MATRICULA: 02284690 RAZON SOCIAL: ALQUISOL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601063 DIA: 18 MATRICULA: 01986656 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y
MONTAJES JAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601064 DIA: 18 MATRICULA: 01986656 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y
MONTAJES JAR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 70
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601065 DIA: 18 MATRICULA: 02343223 RAZON SOCIAL: GERMANY TECH
GROUP S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601066 DIA: 18 MATRICULA: 02343223 RAZON SOCIAL: GERMANY TECH
GROUP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601067 DIA: 18 MATRICULA: 01463220 RAZON SOCIAL: COLEGIO
PEDAGOGICO LOS OLIVOS E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601068 DIA: 18 MATRICULA: 01755730 RAZON SOCIAL: COMPURENTALS
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601069 DIA: 18 MATRICULA: 00919486 RAZON SOCIAL: SERVIMAX Y




INSCRIPCION: 01601070 DIA: 18 MATRICULA: 01946370 RAZON SOCIAL: RABICO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601071 DIA: 18 MATRICULA: 01158239 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
RABILEDER S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601072 DIA: 18 MATRICULA: 01499993 RAZON SOCIAL: MORAR HERMANOS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601073 DIA: 18 MATRICULA: 01499993 RAZON SOCIAL: MORAR HERMANOS
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601074 DIA: 18 MATRICULA: 02330907 RAZON SOCIAL: R E S SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601075 DIA: 18 MATRICULA: 02330907 RAZON SOCIAL: R E S SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601076 DIA: 18 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONDOMINIO EL




INSCRIPCION: 01601077 DIA: 18 MATRICULA: 00537731 RAZON SOCIAL: MDA SECURITY
LTDA MONITOREO DIGITAL LTDA Y COMO SIGLA COMERCIAL MDA SECURITY LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601078 DIA: 18 MATRICULA: 01640215 RAZON SOCIAL: UPSIDE ENERGY
& MINING SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601079 DIA: 18 MATRICULA: 02164132 RAZON SOCIAL: PRECISION
AMBIENTAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601080 DIA: 18 MATRICULA: 02348442 RAZON SOCIAL: ADVANCE BS
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601081 DIA: 18 MATRICULA: 02348442 RAZON SOCIAL: ADVANCE BS
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601082 DIA: 18 MATRICULA: 02328522 RAZON SOCIAL: CONCHA DELGADO




INSCRIPCION: 01601083 DIA: 18 MATRICULA: 02328522 RAZON SOCIAL: CONCHA DELGADO
ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601084 DIA: 18 MATRICULA: 02167047 RAZON SOCIAL: TECNOPVC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601085 DIA: 18 MATRICULA: 02329054 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PITICHA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601086 DIA: 18 MATRICULA: 02329054 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PITICHA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601087 DIA: 18 MATRICULA: 02329262 RAZON SOCIAL: DEL VILLAR
ROMERO ASESORES S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601088 DIA: 18 MATRICULA: 02329262 RAZON SOCIAL: DEL VILLAR
ROMERO ASESORES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601089 DIA: 18 MATRICULA: 02207973 RAZON SOCIAL: OPEN MEDIA




INSCRIPCION: 01601090 DIA: 18 MATRICULA: 02325620 RAZON SOCIAL: METKE ABOGADOS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601091 DIA: 18 MATRICULA: 02325620 RAZON SOCIAL: METKE ABOGADOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601092 DIA: 18 MATRICULA: 00502674 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
CHICAMOCHA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601093 DIA: 18 MATRICULA: 00502674 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
CHICAMOCHA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601094 DIA: 18 MATRICULA: 02361759 RAZON SOCIAL: OUTLET GRAFICO
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601095 DIA: 18 MATRICULA: 02361759 RAZON SOCIAL: OUTLET GRAFICO
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601096 DIA: 18 MATRICULA: 02293695 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01601097 DIA: 18 MATRICULA: 02293695 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CAPAVA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601098 DIA: 18 MATRICULA: 02080957 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
GOMEZ GARZON JOHN ALEXANDER OFICIO  No. 14-640  DEL 12/09/2013,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00136553
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
ALMACEN SURTEX OFICIO  No. 3032    DEL 09/09/2013,  JUZGADO 17 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00136554 DEL LIBRO 08.   SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ANTONIO PELUQUERIA JAVERIANA OFICIO  No. 421478  DEL 10/09/2010,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00136555 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO 00117199 DEL LIBRO 08 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE DECRETA EL EMBARGO Y NO COMO SE INDICO
INICIALMENTE..
 
PLANTA COLMESA OFICIO  No. 1291    DEL 16/09/2011,  JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00136556 DEL
LIBRO 08. SE ACLARA EL REG. 00136523 EN EL SENTIDO DE INDICAR: QUE SE DEJA EL
EMBARGO DE LA REFERENCIA A DISPOSICION DEL JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE
SOACHA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO SINGULAR N 05-10 DE LIBERTY SEGUROS S.A
CONTRA COMPAÑIA COLOMBIANA METALMECANICA S.A.
 
DROGAS NELLY COTA OFICIO  No. 1562    DEL 29/08/2012,  JUZGADO 1 PENAL DEL
CIRCUITO DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00136557
DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN
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DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO A LA SEÑORA NELLY AMORTEGUI GARCIA,
PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA ( REG 00108764).
 
LOPEZ LUCINIANI JUAN ALFREDO OFICIO  No. 3060    DEL 09/09/2013,  JUZGADO 10
PENAL MUNICIPAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00136558 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
SIBARIS TINTO DE VERANO OFICIO  No. 2952    DEL 10/09/2013,  JUZGADO 30 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00136559 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TALLERES LUNITOD OFICIO  No. 2431    DEL 13/09/2013,  JUZGADO 22 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00136560 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ALMACEN JULIETA OFICIO  No. 2424    DEL 12/09/2013,  JUZGADO 20 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00136561 DEL LIBRO 08. DECRETO
EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ECHEVERRIA FORERO JAIRO ALBERTO OFICIO  No. 17011   DEL 28/08/2013,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00136562 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL
LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS
A REGISTRO (INSCRITA EN EL REGISTRO 00127422)..
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HIPERDROGUERIA MIGUEL ANGEL OFICIO  No. 2042    DEL 16/09/2013,  JUZGADO 25
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00136563
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ALMACEN FRANELAS OFICIO  No. 3031    DEL 09/09/2013,  JUZGADO 17 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00136564 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INTERNACIONAL DE IMPRESOS OFICIO  No. 13-2137 DEL 02/09/2013,  JUZGADO 61
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00136565
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
METAL FORMING LTDA OFICIO  No. 2550    DEL 28/08/2013,  JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00136566 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GRAN HOTEL ASTOR LIMITADA OFICIO  No. 526     DEL 30/04/2013,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00136567 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE
MUÑOZ PAEZ HILDA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. INSCRITO EN REG. 00120203.
 
SIBARIS - PUENTE AEREO OFICIO  No. 2953    DEL 10/09/2013,  JUZGADO 30 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00136568 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
GRAFICANDO SERVICIOS INTEGRADOS OFICIO  No. 1693    DEL 18/09/2013,  JUZGADO
41 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00136569
DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CARNES Y VERDURAS HERNANCHO OFICIO  No. 2242    DEL 29/08/2013,  JUZGADO 20 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00136570 DEL LIBRO
08. [SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
TALLERES CASTELLANOS OFICIO  No. 2937    DEL 13/09/2013,  JUZGADO 23 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00136571 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
PRESTIGE S DISEÑO INTERIOR OFICIO  No. 1406    DEL 09/08/2012,  JUZGADO 19
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00136572
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. (VER REGISTRO 00118712)..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
DAVID STUDIO SAS ACTA  No. 4       DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766015 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PANORAMA LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766016
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01764230 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SOLUCIONES RUSINEKE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766017
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
UNIMEDICA INTEGRADA MIRANDA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2129    DEL
12/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766018 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA.
 
ESTOS PILOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766019 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01765620 DEL LIBRO 09. SE REVOCAN LOS
REGISTROS 01765620 LIBRO 09 Y 03225189 LIBRO 15 DEBIDO A QUE EN EL CAPITAL DE
LA SOCIEDAD EL VALOR EN LETRAS Y NUMEROS NO COINCIDEN..
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INVERSIONES NUEVA IRAKA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/09/2013,  LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766020 DEL LIBRO 09. RENUNCIA   LIQUIDADOR HOYOS GIRALDO CARLOS HUGO.
 
MARKETING ARM COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 17/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766021 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL..
 
GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766022 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
REPUESTOS Y LUJOS NEJA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766023 DEL LIBRO 09. SE ACLARA REG. 01765186 EN EL SENTIDO DE INIDCAR QUE SE
NOMBRÓ REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MORENA MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766024 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
O T C CONSUMER PHARMACEUTICAL S A S  CON LA POSIBILIDAD DE USAR NOMBRES
ABREVIADOS O T C PHARMACEUTICAL O T C CONSUMER Y CON LA SIGLAS DOLOR FIEBRE S
A S Y DOLOR S A S ACTA  No. 22      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766025 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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DISTRIENVASES PLASTICOS ARMOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2016    DEL
09/09/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766026 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL  SOCIAL.
 
ICHOCOLAT INDUSTRIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766027 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
KAYROS LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 01766028 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERLUPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766029 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
O VA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766030 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TOTAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 10/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766031 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ORGANIZACION APPLY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/07/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766032 DEL LIBRO 09. RENUNCIO SARMIENTO BEJARANO ROBERTO ISMAEL   COMO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
D&F DEWATERING & FOUNDATIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 01766033 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTES..
 
GP SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766034 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOCIEDAD DE ALTO RIESGO OBSTETRICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 01766035 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
COLOMBIAN INNOVATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766036 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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E A R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 01766037 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
QUIMIRED GM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766038 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EPICAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766039 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESETANTE LEGAL Y DOS
SUPLENTES..
 
WILCER CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766040
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
RAPIDE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766041 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE  LEGAL Y SUPLENTE.
 
INMOBILIARIA SAN AGUSTIN S A EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 11/04/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 01766042 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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GRUPO ADG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766043 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRIRAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0020322 DEL 31/12/2007,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766044 DEL LIBRO 09. SE
ADICIONA EL REG. 01187018 LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA DISMINUYE SU CAPITAL EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN..
 
TRUST INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766045
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUPER AUTOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766046
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA HUMBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766047 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ALLIANCE LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766048
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
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DRIVERS OFFICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766049 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INDUCAUCHO DE LA ORINOQUIA S A S ACTA  No. 2       DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766050 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAB INGENIERIA DE VALOR S A ACTA  No. 8       DEL 22/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766051 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
BIENES RAICES CURAVI COL S A S ACTA  No. 002     DEL 26/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766052 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONTADORES DE COLOMBIA P & F S.A.S. ACTA  No. 28      DEL 04/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766053 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE. COMPILA.
 
ASUMIR ABOGADOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
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BAJO EL No. 01766054 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LA LINTERNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766055 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
LINEAS COLOMBIANAS DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. SIN NUM DEL
08/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 01766056 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES LOPEZ & JUNIOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 01766057 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG 01765660 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRÓ REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL G Y G E HIJOS S EN C S
ESCRITURA PUBLICA  No. 1943    DEL 27/08/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766058 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  - MODIFICA SOCIO GESTOR.
 
SOLUCIONES LOGISTICAS FARMASANITAS  SAS ACTA  No. 11      DEL 12/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766059 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
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ACCESORIOS Y MODA SANOMA S A S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766060 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
GERENTE SUPLENTE..
 
MAJO OPERADORA HOTELERA Y TURISITCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 01766061 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
KW DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766062 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL ,
PRIMER,SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE..
 
SOLUCIONES LOGISTICAS FARMASANITAS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766063 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PISOS DO BRASIL S A S ACTA  No. 007     DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766064 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
LINEAS COLOMBIANAS DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. sin num DEL
08/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 01766065 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES.
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ACOP VITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766066 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y ACTA ACLARATORIA..
 
ISOPERFIL COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766067 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y  DOS SUPLENTES. ACTA PRINCIPAL INSCRITA
REGISTRO 01763096.
 
PISOS DO BRASIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/08/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766068 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
GESTION NO POS SAS ACTA  No. 001     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766069 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERLEFIN BPO&O SERLEFIN S.A SIGLA SERLEFIN S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 2021
DEL 09/09/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766070 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL ( ADICIONA). .
 
ONCOLOGIA TOTAL S A S CON SIGLA ONCOTOTAL S.A.S. ACTA  No. 1       DEL
16/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 01766071 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (SIGLA), SE REFORMA
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LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULOS: 9.1, 9.2, 9.3, 11, 16 Y ARTICULO
21 (CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS), SE ACLARA LOS
ESTATUTOS EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL ÚNICO ORGANO ES LA ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS. .
 
GESTION NO POS SAS ACTA  No. 001     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766072 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES SASA S A S ACTA  No. 3       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766073 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE AL SEÑOR PRADAIROL  SEBASTIEN JEAN BERNARD  DEL CARGO DE
GERENTE GENERAL.
 
AMGEN BIOTECNOLOGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766074
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE, DIRECTOR FINANCIERO, TESORERO Y
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS. .
 
METALICOLORADO S A S ACTA  No. 2       DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766075 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASERTO NEGOCIOS Y EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766076




BANCO FALABELLA S A ACTA  No. 31      DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766077 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE QUINTO RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
BONIC DISTRIBUTION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766078 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COOTRANSVILLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766079 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
MONTENOA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766080 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 11 (AUMENTO DEL CAPITAL
SUSCRITO), 13 (CLASES Y SERIES DE ACCIONES), 34 (UTULIDADES), 35 (RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS), 36 (CLÁUSULA COMPROMISORIA).  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS Y DE CONSTRUCCION, PICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 01766081 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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SUPERPA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766082
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ETICAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766083 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
METALMECANICA CR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766084 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FLORES SAN MIGUEL S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766085 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL   .
 
MONTENOA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766086 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2280    DEL 06/09/2013,
 NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766087 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
53 COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
MONTENOA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766088 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DOTACIONES INDUSTRIALES DOTAVANI SAS ACTA  No. 121     DEL 27/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766089 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA NOMBRE,
MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL CREA CAPITAL AUTORIZDO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL O SUSCRITO O PAGADO (ENJUGA
PERDIDAS)..
 
SOUTH AMERICAN MINING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 01766090 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LINK AND TRADE CONECTION C I LTDA LINK TRADE C I LTDA ACTA  No. 24      DEL
26/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 01766091 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO S A ACTA  No. 350     DEL 17/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766092 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CONSULTORIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES CSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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18/09/2013, BAJO EL No. 01766093 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DISPOVIAL S A S ACTA  No. 02      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766094 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
LABORATORIO DE TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE SAS ACTA  No. 004     DEL
04/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 01766095 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTES DEL GERENTE..
 
COMPAÑIA OLGEDA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 030     DEL 02/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766096 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
TECNICOS Y DISTRIBUCIONES AUTOMOTRIZ S A S ACTA  No. sin num DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766097 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ACH COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/05/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766098 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONDOR LTDA. ACTA  No. 4       DEL 14/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766099
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AIRAVATA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766100 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
AQUATRECE COLOMBIA S A S ACTA  No. 014     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766101 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
CHIA.
 
VEHICULOS REPUESTOS Y SERVICIO SANTA BARBARA LTDA ACTA  No. 50      DEL
29/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 01766102 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SERVIPOSTAL CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/07/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766103 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S A SIGLA INTERDISEÑOS ACTA  No. 2       DEL
08/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 01766104 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TECNO FAST COLOMBIA S A S ACTA  No. 08      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766105 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
HERMES DOCUMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766106 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) .
 
COMPAÑIA FC BOGOTA ELITE PROYECCION PROFECIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 01766107 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SALCEDO BURGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766108 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGA Y
SUPLENTE.
 
JAIME DUQUE LONDOÑOS.A.S. ACTA  No. 01      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766109 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTAUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL, RAZON SOCIAL Y
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
NASSAR BUSINESS AT ALL & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1181    DEL
06/05/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766110 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE NASSAR MOOR WILLIAM ALBERTO CON




NASSAR BUSINESS AT ALL & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1181    DEL
06/05/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766111 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE NASSAR MOOR WILLIAM ALBERTO CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
JAIME DUQUE LONDOÑOS.A.S. ACTA  No. 01      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766112 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
10 MUSIC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766113 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
LA BOUTIQUE FORD & MOTORCRAFT SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766114
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PETROHABITAT S A S ACTA  No. 02      DEL 21/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766115 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
A PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA HACIENDA SAN MATEO ESCRITURA
PUBLICA  No. 2042    DEL 12/09/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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18/09/2013, BAJO EL No. 01766116 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
BIOCM SAS ACTA  No. 001     DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766117 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HORIZONTE COMPAÑIA AGROGANADERA S A S ACTA  No. 16      DEL 08/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766118 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE.
 
EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA, ALRIO LIMITADA ACTA  No. 68      DEL
10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 01766119 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
JUEGOS ELECTRONICOS DEL SUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766120
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
JARCO SOLUCIONES EN ASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766121
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
G & C INVERSIONISTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766122 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE
GENERAL Y REPRESNETANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DEL  SUPLENTE DEL GERENTE.
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SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S A ACTA  No. 12      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766123 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  PAUL  ANDREW  LESLIE  SMITH  EN REMPLAZO DE   DE
WILDE ADRIAN CESAR COMO  MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
VIAJES EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS ACTA  No. 9       DEL 31/01/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766124 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROYECTOS URBANOS DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 76      DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766125 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DIBARO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766126
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
INCOEQUIPOS INGENIERIA CONSTRUCCION Y EQUIPOS S A INCOEQUIPOS S A - EN
REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766127 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
TUVIVERO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/08/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766128 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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RAFAMORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766129 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
INVERSIONES CAHOMI S A S SIGLA CAHOMI S A S ACTA  No. 004jd   DEL 16/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766130
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
NIMICOM DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 4       DEL 22/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766131 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CLINICA VETERINARIA VETLIFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 01766132 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CROMAROMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1102    DEL 05/07/2013,  NOTARIA 22 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766133 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
INVERSIONES NORLANDIA S.A.S ACTA  No. 017     DEL 20/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766134 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
GRAFICAS STANDAR LTDA ACTA  No. 3       DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766135 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
JOSAPS Y CIA LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4828    DEL
13/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766136 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
S&C CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766137 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GLOBAL LOGISTIC FREIGHT  S A S ACTA  No. 027     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766138 DEL LIBRO
09. REMOCIÓN (RETIRO) DEL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
NUBES DE CEMENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766139 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
CONSULTORIAS E INVERSIONES MLR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
26/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 01766140 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
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AMCER CONSTRUCCIONES 2 TOCANCIPA S.A.S ACTA  No. sin num DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 01766141 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENTROYOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766142 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA ESTRATEGICA EN SALUD OCUPACIONAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766143 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES PUERTO & CHACON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/06/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 01766144 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSTRUDISEÑO JM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766145 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ESTRUCTURAS METALICAS JORGE BURGOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
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No. 01766146 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNOBREAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766147 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BIOMAX OPERADOR LOGISTICO SAS ACTA  No. 7       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766148 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
MERCER (COLOMBIA) LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766149 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
BIOMAX OPERADOR LOGISTICO SAS ACTA  No. 7       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766150 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 35 Y 40
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
INVERSIONES MORICHAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1254    DEL 14/04/2004,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766151 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD INVERSIONES ALGARROBO
LIMITADA   SE ADJUDICARON A FAVOR DE LA SEÑORA OFELIA ENCISO 500 CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA LA SOCIEDAD LIQUIDADA EN   LA   DE LA REFERENCIA. (VER REG
00937238 DEL LIB 09).
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DISYSERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766152 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES MORICHAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1254    DEL 14/04/2004,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766153 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD INVERSIONES ALGARROBO
LIMITADA   SE ADJUDICARON A FAVOR DE LA SEÑORA GLADYS TAMAYO ENCISO 500 CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA LA SOCIEDAD LIQUIDADA EN   LA   DE LA REFERENCIA. (VER REG
00937238 DEL LIB 09)..
 
ENERGY INGENIERIA RQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766154 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ESTUDIOS DE MADERA LTDA ACTA  No. 018     DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766155 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
SOLUCIONES CAPILARES S A S ACTA  No. 3       DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766156 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUFUTURO JG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766157
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
AON BENFIELD COLOMBIA LIMITADA CORREDORES DE REASEGUROS PERO PODRA GIRAR BAJO
LAS EXPRESIONES AON BENFIELD COLOMBIA LIMITADA O AON BENFIELD LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766158 DEL LIBRO 09. MOD SITUAC DE CONT
1684974, TODA VEZ QUE ESTA AHORA ES INDIRECTA A TRAVÉS DE:AON CORPORATION,AON
GROUP INC,AON INTERNATIONAL HOLDINGS INC,AON CONSULTING WORLDWIDE INC,AON
CONSULTING INC,HEWITT ASSOCIATES LLC,AON BRAZIL HOLDINGS LLC,AON INTERNATIONAL
COOPERATIEF UA,AON HOLDINGS INTERNATIONAL BV,AON GROUP INTERNATIONAL BV,AON
HOLDINGS BV,AON RISK SERVICES EMEA BV,AON SOUTHERN EUROPE BV,AON UK GROUP
LTD,AON UK HOLDINGS INTERMEDIARIES LTD,AON BENFIELD LTD,AON UK LTD,AON 180412
LTD, ALEXANDER AND ALEXANDER SERVICES UK LTD (EN LIQ) Y NICHOLSON LESLIE
INVESTMENTS LTD (EN LIQ)..
 
J Y K GESTION Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 01766159 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
QUIAL CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766160 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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SERVYMAQ S A S ACTA  No. 03      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766161 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CI INSUMOS ELECTRICOS DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 01766162 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
IMPORTADORA REPUESTOS TORNILLOS Y MANGUERAS SAS ACTA  No. 004     DEL
20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 01766163 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: FUNZA..
 
TELMEX TELECOMUNICACIONES S A E S P ACTA  No. 19      DEL 30/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766164 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA QUE ACLARA EL REGISTRO 01664663 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE POR UN ERROR DE TRANSCRIPCIÓN SE INDICO COMO NUMERO DE
ACTA 18 CUANDO LA CORRECTA ES 19..
 
PROTECCION INMOBILIARIA S.A. PROTECSA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 17/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 01766165 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO ..
 
FABRICA DE CALZADO PALERMO LTDA PUDIENDO EMPLEAR LA SIGLA PALERMO LIMITADA
ACTA  No. 231     DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 01766166 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
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SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA.
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
BANDAS Y MANGUERAS DE COLOMBIA S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA BAMACOL S A S
ACTA  No. 09      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766167 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
CREA JUNTA DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
BANDAS Y MANGUERAS DE COLOMBIA S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA BAMACOL S A S
ACTA  No. 09      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766168 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA PRINCIPAL.
 
LAC LOGYTEL ANDES CARIBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766169 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GLOBAL PARTNERS COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 010     DEL 27/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766170 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRIMAVERA CAPITAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766171 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
ENERGIA LUMINICA Y ELECTRICA LTDA ACTA  No. 7       DEL 16/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766172 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJO:NOMBRE Y
DOMICILIO .MODIFICA: OBJETO,VIGENCIA,CAPITAL (VALOR NOMINAL)SISTEMA DE
REPRESENTACION, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL . NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (COMPILA).
 
MEGAVIAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3760    DEL 19/07/2013,  NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766173 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MEGAVIAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3760    DEL 19/07/2013,  NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766174 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MEGAVIAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3760    DEL 19/07/2013,  NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766175 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ISP4 LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766176 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA DEL LIQUIDADOR.
 
MEGAVIAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3760    DEL 19/07/2013,  NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766177 DEL LIBRO 09.
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CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SAINT MONIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/07/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766178 DEL LIBRO
09. RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SADINAL SAS ACTA  No. 7       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766179 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
OBRA GRIS CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766180
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L .
 
KLUANE COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766181 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA
NATURAL.
 
COLOR GLAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766182 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01764358 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
REGISTRO NO 01764358 DEL LIBRO 09 YA QUE EL DOMICILIO  EN EL DOCUMENTO DE




ARKIT PROYECTOS S A S ACTA  No. 3       DEL 03/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766183 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARKIT PROYECTOS S A S ACTA  No. 3       DEL 03/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766184 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RICARDO SANCHEZ ADMINISTRACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 01766185 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INTEGRA AMERICA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766186 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(PRINCIPAL) Y SUPLENTE.- NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COMPAÑIA DE CREDITOS RAPIDOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/10/2012,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 01766187 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
IMAS DIGITAL  S.A.S ACTA  No. 002     DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766188 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
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IMPORTRANSP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766189 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SOLUCIONES INTEGRALES LOGISTICAS COLOMBIANAS SILCO SAS ACTA  No. 6       DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 01766190 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
BAR DONDE EL TIO SAS ACTA  No. 03      DEL 29/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766191 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MULTIBELLA COSMETIC S.A.S ACTA  No. 009     DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766192 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
COMPAÑIA DE CREDITOS RAPIDOS S A S ACTA  No. 2       DEL 30/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766193 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. (DOCUMENTO INSCRITO
PREVIAMENTE EN EL CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN). .
 
ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766194 DEL




PROYECCION CONTABLE Y FINANCIERA LTDA ACTA  No. 11      DEL 24/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766195 DEL
LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
EL ROBLE PRODUCCIONES S A S ACTA  No. 14      DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766196 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
TECH MP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766197 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COMPAÑIA DE CREDITOS RAPIDOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL
04/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 01766198 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y
MODIFICA OBJETO SOCIAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN).
 
COMPAÑIA DE CREDITOS RAPIDOS S A S ACTA  No. 4       DEL 22/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766199 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTÁ. .
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ICONO DISEÑOS ITALIANOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 15/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766200 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EIMCO WEMCO DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766201 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
WURTH COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA WURTHSA ESCRITURA PUBLICA  No.
3179    DEL 05/09/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 01766202 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S A E S P SIGLA TECNIAMSA ACTA  No. 124
 DEL 05/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 01766203 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SUGUE SAS ACTA  No. 012     DEL 31/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766204 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A S. FIJÓ: DOMICILIO. MODIFICÓ: NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
INTEGRARED COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.




PARQUEADERO PLAZA DE LOS HEROES LTDA ACTA  No. 08      DEL 14/06/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766206 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
ORICA CHEMICALS COLOMBIA S A S ACTA  No. 007     DEL 18/03/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766207 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES ATHLETIC S A S ACTA  No. 3       DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766208 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
HENKA CONSULTING COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766209 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CAJA DE AZUCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766210 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL).
 
GELUNBIYA ZUMULU SAS ACTA  No. 01      DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766211 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
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JFB CONSULTORES S A S ACTA  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766212 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE  DEL  GERENTE..
 
TRIRAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 20322   DEL 31/12/2007,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766213 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SCA, REFORMA RAZON SOCIAL,
FIJA DOMICILIO, REFORMA VIGENCIA,OBJETO,  MODIFICA CAPITAL CREANDO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA S.R.L Y FACULTADES. NTO DE GERENTE
(SOCIO GESTOR JOSE MARIA IRAGORRI) Y (PRIMER) SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS, Y ACTAS ACLARATORIAS. E.P. ORIGINAL EN EL REGISTRO 1187018
DEL LIBRO 09. .
 
SESCOMARMOL S A S ACTA  No. sin num DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766214 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. .
 
JFB CONSULTORES S A S ACTA  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766215 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
FUSAGASUGA.
 
AJUSTES & AUDITORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.




YUSUMI INGENIERIA E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766217 DEL LIBRO 09.  REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010 Y MODIFICA VIGENCIA..
 
GRUPO TRIARIUS SAS ACTA  No. 5       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766218 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CASALIMPIA S A ACTA  No. 168     DEL 03/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766219 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL  (PRESIDENTE) / OTRAS REFORMAS.
 
INVERSIONES ATHLETIC S A S ACTA  No. 3       DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766220 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
A&M PERFORACIONES E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 01766221 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
ACABADOS Y DECORACIONES OPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766222




COLREPUESTOS DIESEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766223 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS EN SALUD SERES I.P.S. LTDA ACTA  No. 06
  DEL 18/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 01766224 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. FIJO:DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE,VIGENCIA,OBJETO,CAPITAL (VALOR NOMINAL),
SISTEMA DE REPRESENTACION , FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL . NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (COMPILA ).
 
HIELO POLAR DE LOS ANDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766225 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (PRINCIPAL) Y SUPLENTE..
 
RED DE INVERSIONES & ASESORIAS LTDA ACTA  No. 25      DEL 10/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766226 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
RED DE INVERSIONES & ASESORIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 25      DEL
12/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766227 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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SIOXXO LTDA ACTA  No. 4       DEL 16/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766228 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL. ACTA ACLARATORIA.
 
ATD INDUSTRY SAS ACTA  No. 003     DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766229 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORI A. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ATENCION MEDICA EN SALUD INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 01766230 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COINTERSUMAS S A S ACTA  No. 004     DEL 10/09/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766231 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE) Y SU SUPLENTE. .
 
GELUNBIYA ZUMULU SAS ACTA  No. 01      DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766232 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
PROESTRUCTURAS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766233 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
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GRUPO CONSULTOR STRATEGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/08/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766234
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL  (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES ASOCIADOS GARCIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2931    DEL
14/09/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766235 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS..
 
MC PRINTING SUPPLIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766236 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
VIVA EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766237 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES DYNAMO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766238 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL PERSONA
NATURAL.
 
ABARCO CONSTRUCCIONES LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1736
DEL 07/09/2013,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766239 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
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JUAN COSTILLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766240 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SHANDIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766241 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
AGGREKO COLOMBIA S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA AGK COL SAS CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 29/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766242 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
COMPAÑIA FIESTA S.A.S ACTA  No. 32      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766243 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
BIOTEND S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766244 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
C.I. EMERALD RIVER GEM S.A.S ACTA  No. 17      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766245 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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GESTIONES EMPRESARIALES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766246
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CARROCERIAS ATLANTIS S A S ACTA  No. 003     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766247 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AVEPAL S A ACTA  No. 014     DEL 13/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766248 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
COMPAÑIA RADIO TAXI UNIDOS SAS ACTA  No. 18      DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766249 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
WDC BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766250 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
DYNAMO PRODUCCIONES S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766251 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
COMPAÑIA RADIO TAXI UNIDOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/07/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
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01766252 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES GANADERA LCMO LTDA ACTA  No. 02      DEL 02/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766253 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PALMAS DEL RIO SANTODOMINGO S.A. ACTA  No. 44      DEL 05/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766254 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE SUPLENTE.
 
INMOBILIARIA MONTE ROJO S.A.S. ACTA  No. 26      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766255 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
EMPRESA MINERA TENCUA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 892     DEL 14/09/2013,
NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766256 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE COTA, SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 26 (SE
CREA EL CARGO DE REVISOR FISCAL)..
 
CONCEPTOS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS SAS ACTA  No. 12      DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766257 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EMPRESA MINERA TENCUA LIMITADA ACTA  No. 27      DEL 13/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766258 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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CONSTRUCCIONES ASOCIADOS LT SAS ACTA  No. 2       DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766259 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
AMERICAN TELECOMMUNICATION INC COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
17/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766260 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
MIELES S A ACTA  No. 24      DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766261 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INVERLUG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766262 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GESTION & TALENTO SAS ACTA  No. 18      DEL 17/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766263 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZÓN SOCIAL, FIJA
DOMICILIO, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO,
MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN




CADENA LOGISTICA INTEGRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CLIPS S A S ACTA  No. 03
  DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 01766264 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
UNIDAD QUIRURGICA LOS ALPES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766265 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
CONSTRUCCIONES ASOCIADOS LT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766266 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
SANABRIA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 14/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766267 DEL LIBRO
09. REFORMA CAPITAL. MODIFICA VALOR NOMINAL..
 
LA MAR MEDIA LAB SAS ACTA  No. sin num DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766268 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE.
 
SANABRIA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 14/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766269 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS. .
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MESEG CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766270 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO,
VIGENCIA. MODIFICA: OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
GRUPO CLINICO MEDI IPS SAS ACTA  No. 02      DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766271 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  ,  MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
SALCO EQUIPMENT SALES INC COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766272 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DH SERVICIOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766273 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD VIDEOJET TECHNOLOGIES INC. (CONTROLANTE)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(CONTROLADA)..
 
ENERGIA LABSTORE SAS ACTA  No. 053     DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766274 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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SALCO EQUIPMENT SALES INC COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766275 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE DEL CARGO A RODRIGUEZ LEON JUAN MAURICIO AL
CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ALBERTO CONCHA ROJAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/06/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766276 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
MINERALES MARFIL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/07/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766277 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE BUCARAMANGA). .
 
DITECH SAS ACTA  No. 004     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766278 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
DATA ARRIENDO INMOBILIARIA LIMITADA PODRA UTILIZAR LA SIGLA DATARRIENDO
INMOBILIARIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3629    DEL 30/08/2013,  NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766279 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ADICIONAL. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA
LEY 1429 DEL 2010.- MODIFICA VIGENCIA..
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COMERCIALIZADORA LH&A S.A.S ACTA  No. 6       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766280 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
 
ADIMPHO LTDA ACTA  No. 002     DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766281 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ACCOUNTING CONTROL ADVISERS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766282 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO . .
 
FOCALIZAR CONSULTORES S A S ACTA  No. 5       DEL 31/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766283 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MINERALES MARFIL S.A.S ACTA  No. 4       DEL 22/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766284 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA)..
 
MC DESING ART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766285 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INMOBILIARIA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 2       DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766286 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
MINERALES MARFIL S.A.S ACTA  No. 4       DEL 22/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766287 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTÁ.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA)..
 
COMPAÑIA DE TRABAJOS URBANOS S A ACTA  No. 289     DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766288 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
OPTIMUS 2020 SISTEMAS LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 010     DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766289 DEL LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL PERSONA JURIDICA, PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
GEO MINERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766290 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 142     DEL 14/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766291 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL E INSCRIPCIÓN
PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN.
 
PARQUE CENTRAL LA SOLEDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766292 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)  BOTERO REYES
JENNIFER .
 
T & S ON LINE SAS ACTA  No. 70      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766293 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INVERACTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766294 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL.
 
DEJA VU PRODUCTORA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766295
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD .
 
POWER FLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766296 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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IDEAS AMBIENTES Y ESTILO S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766297 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
GASTROADVANCED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766298 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE). .
 
BURCH OVERSEAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766299 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE   PERSONA
NATURAL.
 
VERAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766300 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
CASA QUINTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766301 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HULA S VOLLEY SPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766302




INVERSIONES VESAM & CIA S A S ACTA  No. 10      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766303 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GLOBAL SAFE SALUD OCUPACIONAL S A S ACTA  No. 002     DEL 28/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766304 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
BMF COLOMBIA SA.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766305 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL
(DOCUMENTO REVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE  BARRANQUILLA).
 
PAISAJE URBANO LTDA ACTA  No. 061     DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766306 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.F..
 
ATM TELEMATICA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 20/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766307 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO .MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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GLOBAL SAFE SALUD OCUPACIONAL S A S ACTA  No. 002     DEL 28/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766308 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
BMF COLOMBIA SA.S ACTA  No. sin num DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766309 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE  LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA  DE COMERCIO DE  BARRANQUILLA).
 
INVERSIONES ARCADEL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766310
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y PRIMER SUPLENTE..
 
INVERSIONES Y AGROPECUARIA EL CHAMACO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 01766311 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA NBC HOLDING CORP (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
BMF COLOMBIA SA.S ACTA  No. sin num DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766312 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE




COMERCIALIZADORA JIAV DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 01766313 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
UNIVERSIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 17/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766314 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONAS NATURALES.
 
OPERADOR SOLIDARIO DE PROPIETARIOS TRANSPORTADORES COOBUS S A S ACTA  No. 120
   DEL 17/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 01766315 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE).
 
R S INGENIERIA LTDA ACTA  No. 026     DEL 07/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766316 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA  .
 
GRUPO F.A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766317 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FORERO & FORERO ARQUITECTOS ASOCIADOS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10
   DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 01766318 DEL LIBRO 09. REMOCION DE REVISORES FISCALES POR NO ESTAR
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OBLIGADOS POR LEY A TENERLOS.
 
PROMESA S A PROMOCIONES ESTUDIOS Y ASESORIAS SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 09
 DEL 03/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 01766319 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
.
 
FORERO & FORERO ARQUITECTOS ASOCIADOS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 02939   DEL 17/09/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 01766320 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
CG INVESTMENT COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 17/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766321 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL PERSONA
NATURAL..
 
GARCIA-REYES ARQUITECTOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1934    DEL
16/08/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766322 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE. COMPILA.
 
EMARKET GROUP COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766323 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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SOMOS SOLUCIONES LABORALES S A ACTA  No. 13      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766324 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ITA INTERNATIONAL LTDA C I DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766325 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL MURILLO SANCHEZ MARIA ELSA    .
 
TSUNAMI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766326
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL).
 
EMARKET GROUP COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766327 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INVERSIONES Y AGENCIA DE VIAJES WLADIMIR MONTAÑEZ TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 01766328 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COPETE & MARRIAGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766329 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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INVERSIONES SIMJES S A S ACTA  No. 11      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766330 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA ..
 
AVANT GROUP CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766331
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
PROCESADORA DE ACEITE OROROJO LIMITADA OROROJO LIMITADA ACTA  No. 10      DEL
10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 01766332 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
SIGNET ARMORLITE COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 25/04/2012,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766333 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE  JUNTA DIRECTIVA. .
 
INDUARIARI DE LA PALMA S A S ACTA  No. 2       DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766334 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOTORA TERRAZZINO SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766335 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO .
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REFERENCIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766336 DEL LIBRO
09.   MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
GRUPO GESTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766337 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ J J LIMITADA ACTA  No. 6       DEL 14/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766338 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LIQUI  BOX COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766339 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
INFRAROM SAS ACTA  No. 01      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766340 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GAVIRIA Y COMPAÑIA LTDA. AGENCIA DE SEGUROS. ACTA  No. 8       DEL 15/09/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766341
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LIQUI  BOX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 16/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766342 DEL




P & Z SERVICIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6488    DEL 13/09/2013,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766343 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INCLUSIVE SAS ACTA  No. 004     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766344 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO LEZGO LTDA AGENCIA DE SEGUROS ACTA  No. 1       DEL 03/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766345 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
AVIANET LTDA ACTA  No. 30      DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766346 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 1. FIJA
RAZON SOCIAL 2. MODIFICA OBJETO SOCIAL 3. FIJA DOMICILIO 4. MODIFICA VIGENCIA
5. CREA CAPITAL SUSCRITO, PAGADO Y AUTORIZADO 6.MODIFICAN SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL 7. MODIFICAN FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 8.NOMBRAN
REPRESENTANTE LEGAL Y  SUPLENTE (ES LA MISMA PERSONA PARA LOS 2 CARGOS).
 
MINI MAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4359    DEL 01/08/2013,  NOTARIA 62 DE




AXESS REAL ESTATE COLOMBIA LIMITADA SIGLA AXESS REAL ESTATE COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766348 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
PROTEX COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1685    DEL 13/09/2013,  NOTARIA
2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766349 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
ALLIED CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766350 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
 
C I ACEPALMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 16/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766351 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)..
 
KUARTO ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766352 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01765023 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
RAZÓN SOCIAL CORRECTA DE LA SOCIEDAD ES KUARTO ARQUITECTOS S.A.S..
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TODOCORTES LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 13/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766353 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA . ACTA ACLARATORIA..
 
REPRESENTACIONES HEPANIJU S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766354 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
CLEANER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LTDA - ACTA  No. 02      DEL 22/04/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766355
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
REFRIMARKET COLOMBIA S A S ACTA  No. 018     DEL 03/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766356 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO MIA SAS ACTA  No. 001     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766357 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ).
 
COMPAÑIA ECOLOGICA DE COLOMBIA ECCOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 01766358 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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REFRIMARKET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766359 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES COMO REVISOR FISCAL .
 
COMBITEXTILES E HILOS S A S ACTA  No. 1       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766360 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
AXON LUBRICANTES C I SAS ACTA  No. 003     DEL 07/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766361 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
INVERSIONES MATE MAR SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA ES MATE MAR S A ACTA  No. 5
    DEL 02/12/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 01766362 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
TRIBUS Y NOMADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766363 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
VIRBAC COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766364 DEL LIBRO




DPI INGENIEROS SAS ACTA  No. 007     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766365 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 10 - 15 - 18: MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
Y ART 20.
 
VENTANERIA ANTIRRUIDO SANCHEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/05/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 01766366 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PASADENA REAL S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766367 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GLM INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766368 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EDIFICADORA EL BOSQUE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2178    DEL 09/08/2013,
NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766369 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
AVANZAR SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 01766370 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GIRALDO ARIAS Y CIA LTDA ACTA  No. 15      DEL 17/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766371 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TECNO OUTLET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5030    DEL 11/09/2013,  NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766372 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SALEM AGENCIA DE ENFERMERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766373 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYECTA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766374
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
GENSER POWER SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766375 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL. .
 
JESUS LIVES PRODUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 18/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766376
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
PAZO DISTRIBUCIONES LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
17/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 01766377 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
USCOMX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766378 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
PROYECTOS Y DESARROLLOS I S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766379 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
(PERSONA NATURAL)..
 
INFUTURAS SAS ACTA  No. 3       DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766380 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
HOLLY TEXTILES S A S ACTA  No. 06      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766381 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
KARAVANSAY S A S ACTA  No. 3       DEL 10/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766382 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
BERKELEY RESEARCH GROUP COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766383 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL: CUARTO SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
BERKELEY RESEARCH GROUP COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766384 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
17, 35, 37, 39 Y 40 .
 
DERMO TORAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766385 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CONSTRUCCIONES AMT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
01766386 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLOSEGURIDAD E U ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766387 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
CTCOM S A S ACTA  No. 17      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S ACTA  No. 6       DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 01766389 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULOS: 39. LITERAL  U) FACULTADES DE LA JUNTA DIRECTIVA  Y  EL 4.
CAPITAL AUTORIZADO.
 
CTCOM S A S ACTA  No. 17      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766390 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE. .
 
M&M INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766391 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
INVERSIONES PALMA VIVA SAS ACTA  No. 007     DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766392 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL .
 
GROUPAL TRAINING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766393




DENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 01766394 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
SYCMA S A SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA PUDIENDO
UTILIZAR EL NOMBRE DE SYCMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00194550 DEL LIBRO 11. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
 
LITOAMERICAS IMPRESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00194551 DEL LIBRO 11. ENTRE LITOAMERICAS IMPRESOS S A S Y PROVEEDORA DE
PAPELES ANDINA S.A.S SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
PETROLIFERA PETROLEUM (COLOMBIA) LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 00194552 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA SOBRE LOS DERECHOS
ECONOMICOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE CONCESION REGISTRO 194530.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
EDA SHOP COLOMBIA LTDA SIGLA EDASIM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 00020481 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR: ANACOM ELECTRONICA LTDA..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
G & P CONSULTORIA Y ASESORIA EMPRESARIAL LTDA PUDIENDO USAR EL NOMBRE
ABREVIADO DE G & P LTDA AUTO  No. 012695  DEL 17/07/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00014739 DEL
LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE AGENTE INTERVENTOR DE LOS BIENES HABERES, NEGOCIOS,
Y PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD.   .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
SOLUCIONES RUSINEKE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226257
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ MARTINEZ AURELIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTOS PILOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226259 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03225189 DEL LIBRO 15. SE REVOCAN LOS
REGISTROS 01765620 LIBRO 09 Y 03225189 LIBRO 15 DEBIDO A QUE EN EL CAPITAL DE
LA SOCIEDAD EL VALOR EN LETRAS Y NUMEROS NO COINCIDEN..
 
1ACABADOS A2M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAPHIC VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226261 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARZON CLAVIJO JOSE LUIS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226262 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GENERAL SERVICES AND CONSULTING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226263 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GENERAL SERVICES AND CONSULTING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226264 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES GOMEZ FLOR MARINA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226265 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LASPRILLA MINA NORBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ CABRERA RAFAEL GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONDA BAR DONDE RAFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICARIOS.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226269 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIOS RIOS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226270 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ PORTELA MABEL JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTAVO VASQUEZ NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MABEL G & J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS MI TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL TRUJILLO CELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ACABADOS A ZETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226276 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REMATES ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ CARRERA DERLY YAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226278 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ CARDENAS MARIA ANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226279 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORAL PLUSS DENTAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226280 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EXTINMETA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226281 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
LE BISTROT COMPANY L B C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226282 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CELY MUNAR JUAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ SUAREZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ DE PARDO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226285 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRETERIA BOSA BRASIL 1 SECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226286 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR DONDE PIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS LIMITADA ELECTROSISTEMAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226288 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ERAZO CRUZ GERMAN ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226289 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARNICA JIMENEZ CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226290 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JUNTEC COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVARRO ABELLO JOHAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226293 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO DE AUTO PARTES CHARLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226294 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTERRA INGENIEROS Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CASTERRA INGENIEROS Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226296 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVAREZ ACOSTA JEISON STEVENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226297 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTOLAVADERO EL RINCON DE SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226298 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETROLEUM TOTAL EQUIPMENT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226299 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES COLORADO MIGUEL ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERRAMIENTAS NARANJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226301 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO HUERTAS BEICY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226302 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ ZAMBRANO MARIA ARCELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO CALITEX 6149111 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226304 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLADELMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPAÑA MENDEZ MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APONTE ROMERO MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HESHUSIUS GOODING HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226308 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PAPELERIA SANTO TOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERES PAULA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERTIENDAS MERCAMAS 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERTIENDAS MERCAMAS 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226312 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OTERO ÑAMPIRA JOSE ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPOS MURCIA VILMA ISABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226314 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES KAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226315 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
ELECTROOTERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEAL BERNAL MARCELA ELVIRA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226317 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOINTEG DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOINTEG DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226319 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAYCEDO PALACIO IVON LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO GALLEGO MARLON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226321 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTORALLY CHIA FORMULARIO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226322 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIROGA CABRERA GENTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZULUAGA BARBOSA WILSON ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ONE SPORT´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226325 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FUQUEN BARRETO CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO PESCADERIA BAR LEÑA VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226327 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO FRENOS FERRARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226328 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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KLASSTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 03226329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
HERRERA HERRERA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA LA NUEVA TRIUNFADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226331 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARKIDS CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO INFANTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226332 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL GRAN MADRUGON DE LAS FRUTAS Y VERDURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226333 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GLOBALSERVI.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL BOOM DE LA MODA BELLEZA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226335 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELY SWEET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226336 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIMAC DISEÑO MADERA Y CALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TORRES GUALTERO HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226338 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES GUALTERO HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALAZAR SUESCUN LILIA VICTORIA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226340 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE AUTO PARTES CHARLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.




FABRICA DE SALAS Y COLCHONES BRILLITT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226342 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CAICEDO QUIÑONEZ DORIS CELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRANDA BELTRAN ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MIRANDA BELTRAN ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JESCASSTELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIA Y REMODELACIONES N.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SANCHEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROPECUARIA SERRANO ESCALLON Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226349 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROPECUARIA SERRANO ESCALLON Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226350 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGROPECUARIA SERRANO ESCALLON Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226351 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROPECUARIA SERRANO ESCALLON Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226352 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONFECCIONES KAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226353 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALON DEL GLAMOUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IDROBO RUIZ NELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226355 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE SALPIMIENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226356 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEAL BOADA GIBELLY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUQUE GAITAN ROMMY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LASER Y TINTAS .COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226359 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LASER Y TINTAS .COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226360 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AUTO SERVICIO DE LA 154 J A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ TELLO JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ CELIS HUGO LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ CELIS HUGO LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES G.A.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPITIA DAZA ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPITIA DAZA ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MARTINEZ MARTINEZ FLOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIT CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226369 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIT CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226370 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERAUTOS DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226371 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PLAZOLETAS Y ALMACENES GINO PASSCALLI NO. 2 ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No.
0000    DEL 17/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226372 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EMPIRE TECH TECNOLOGI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PERDOMO ROJAS LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIAL MERCAMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO SEBASTIAN PERDOMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEODECK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226377 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GEODECK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226378 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GEODECK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226379 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEODECK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226380 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DURAN OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ VILLAMIL MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226382 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES OMDUR-49 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON GARZON JOSE ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
H S INVESTMENT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALFARO ARTEAGA ANDRES ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO LA ORQUIDEA J. P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MATEUS OCHOA SINDY YULIED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ IREGUI HECTOR ARJADY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ TRASLAVIÑA DULCINEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA CAMPO RAMONA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN PENA OSCAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROBLES DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO CAMPOS ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CABRERA TRIVIÑO SANDRA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON CLAVIJO MANUEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYALA LESMES WILLIAM RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226397 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
2 AL CUBO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226398 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
2 AL CUBO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226399 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ TORRES LUZ NANCY FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226400 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TIENDA EL AS DE HOROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAR HYUNDAI CALLE 153 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS DELICIAS DE MAGOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA DE LUCI L.T. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANDA MALUENDAS URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA Y MISCELANEA PIPELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226406 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES TOVAR SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TORRES TOVAR SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226408 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNIVERSITY.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMICHEMICALS C S A  S A  S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226410 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HYUNDAI COLOMBIA CALLE 153 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA MEDINA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ ERIKA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO GOMEZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TRADEX INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRADEX INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IBIZA BAR JP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ GALEANO ARCESIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMOBLADORA MUNDO ARTE NO.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARQUEZ ACHURY HUGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TAMALES EL LEGITIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226421 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL PARTS SEDE TAXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226422 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RETAIL SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226423 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RETAIL SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMOBLADORA Y COLCHONERIA DISSTRI MUEBLES C.J. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 03226425 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN SANJUAN SILEIDA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA NAVARRETE NUBIA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FIGUEROA MUÑOZ DORA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA  LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS SOL S.E.A. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226430 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS SOL S.E.A. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226431 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARBONERAS ATLAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226432 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA P Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FASHION DISTRIBUIDOR DE ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226434 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE JUANCHO NO.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO HERNANDEZ FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPITIA GUTIERRES WILLIAM K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTECERO BORJA DOMINGO RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226438 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OS TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES RODRIGUEZ ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MADERAS Y MOLDURAS LA VILLA BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226441 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANJA INTEGRAL SAN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226442 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONCADA MONCADA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226443 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGROMOTOS AV 68 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTREPO MUÑOZ HENRY ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA OFICINA . COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOMEZ CASTRO MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO QUIMBAYO ERVIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLANCO CIFUENTES MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ VARGAS MARCO FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226450 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALEANO SANTANA JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DONDE DILAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPRA Y VENTA DE TEXTILES ELCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226453 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUERRERO ACERO JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON BONILLA GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEIRA PUIN SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KORPRINTING SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226457 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KORPRINTING SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226458 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLARES EL MONARCA S M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS PUNTO UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEDOYA JIMENEZ IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALONSO CORTES GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BICICLETERIA BARICHARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRIE PAÑALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226464 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
URDINOLA GRISALES CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226465 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOPITAS Y ALGO MAS GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CRIOLLAS PARRILLA RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226467 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226468 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ RODRIGUEZ GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226469 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ RODRIGUEZ ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEPEDA SANTAMARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIMAVERA CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIMAVERA CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PRIMAVERA CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226474 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRIMAVERA CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226475 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES FORTUNATI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226476 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES FORTUNATI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226477 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EDU CARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226478 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EDU CARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226479 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTEGA LARRANIAGA DIANA VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ASSETS SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226481 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASSETS SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226482 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KAROLTEX TEXTILES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPRESOS Y PAPELERIA ZAAFIRA DE COLOMBIA S A S SIGLA IMPRESOS ZAAFIRA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226484 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
TIENDA LA ESQUINA LA ALDEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIMOTE YATE EUDORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
I.P REDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226488 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
CICLO STAR OR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO HERMANOS BONEU J D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDITORIAL EL QUIJOTE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226491 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDITORIAL EL QUIJOTE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226492 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDITORIAL EL QUIJOTE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
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03226493 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IBARGUEN SANCHEZ WILMAR ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226494 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FORERO CHAUR PEDRO ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226495 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERRIA EL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOYENECHE MAYORGA CLAUDIA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA FIGUEROA LUIS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA VEROVISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMUNICACIONES VIRTUALES DE COLOMBIA S A ESP CVCOL S A ESP DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226500 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES VIRTUALES DE COLOMBIA S A ESP CVCOL S A ESP DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226501 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MYRIAM GARCIA MEDINA EL MONO DE LAS PINTURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226502 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CERRAJERIA FORERO S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226503 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELEVADORES Y PLATAFORMAS TITANIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226504 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL GARZON JHONNY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226505 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GLOBAL PARTS SEDE TAXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SISOCAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 03226507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DINAMIKA BTL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226508 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NOVARTE PAPELERIA LIBRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226509 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MARTINEZ ROZO EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA PEÑA CARMEN ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CHICA PEREZ VALENTIN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PRADA JORGE URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226513 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EMPANADAS DEL PARQUE 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR LAS DOS COPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226515 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONCADA ANGULO LUIS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226516 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO NARANJO LUCEYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA PA SUMERCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226518 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUNJABI ALZATE ASOCIADOS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ ROJAS RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APONTE FUENTES LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPITIA DAZA ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226522 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BONILLA DE CORTES MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA J Y M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226524 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VILLA GOMEZ CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CORONADO LUZ HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226526 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS BOADA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226527 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ALEJANDRA  HENAO ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226528 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA MIRA ZONA DULCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226529 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL KANCUN C.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS JGVE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MULTISERVICIOS JGVE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOZT DE COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226533 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OPTICAS YO SOY VISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226534 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO NOREÑA EDITH CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226535 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS MERCADO TULIO ENRIQUE FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226536 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHARON ROSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARNES FINAS MYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226538 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRERO CORAL ALBERTO ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRANIC POWER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226540 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRANIC POWER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226541 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROJECT MANAGEMENT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226542 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROJECT MANAGEMENT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226543 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERDOMO DIAZ JAVIER ALONSO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226544 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CRUZ PEÑA NILZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ ROMERO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ LUZ ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226547 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO ALFA S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226548 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO ALFA S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226549 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SHAKTI PAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226550 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SHAKTI PAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226551 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLAZA ROMERO FABIAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ NAJAR ARENIS CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPEJO RODRIGUEZ JENIFER PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPRINT LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SPRINT LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARTE LUNA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE




GREEN IS SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226558 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONROY CUBILLOS MARIA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226559 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES DE BALLEN MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROLCO SHIPPING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226561 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROLCO SHIPPING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226562 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA S & Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA E INVERSIONES DE AMERICA P V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226564 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMONTADORA DE CALZADO LA  ALDEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226565 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BRAZON ROJO EXPRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOOMERANG GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226567 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOOMERANG GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226568 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOOMERANG GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226569 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOOMERANG GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226570 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VARIEDADES SAMUEL M R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTURAS Y REVESTIMENTOS EL ECONOMICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226572 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUESTA GUTIERREZ JOSE OCTAVIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IT LOGISTIC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226574 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 03226575 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA PEDROZA AIDA PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECUPERADORA INDUSTRIAL OSPINA Y GAITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226577 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RECUPERADORA INDUSTRIAL OSPINA Y GAITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226578 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARGAS NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA LA CUAL PODRA TAMBIEN DENOMINARSE EN SU
NOMBRE CORTO COMO VICELTAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA LA CUAL PODRA TAMBIEN DENOMINARSE EN SU
NOMBRE CORTO COMO VICELTAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226581 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO MURCIA GERMAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA SALAMINA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226583 DEL




DELGADO RAMOS LIGIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226584 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARDO GONZALEZ ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEJIA GUZMAN JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUAN RINGLETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226587 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PUENTES MURILLO BLANCA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICAN AIRPARTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226589 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICAN AIRPARTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226590 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA LA NEGRITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226591 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUSSGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226592 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ BARRIGA MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226593 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN CECIL SUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DON RAFITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA QUEVEDO JAIME ISAAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SANTOFIMIO GAMBOA  & ASOCIADOS LTDA SG & ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226597 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTOFIMIO GAMBOA  & ASOCIADOS LTDA SG & ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226598 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MANUEL EDUARDO LEON CLAVIJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LANCHEROS SANDRA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MARS MUSIC NO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226601 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISRIVERMOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TENJO RODRIGUEZ EDWIN ZAMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUPERMERCADO LAS VEGAS VILLAMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO LAS VEGAS VILLAMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO LAS VEGAS VILLAMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO LAS VEGAS VILLAMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA V&G S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226608 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA V&G S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226609 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INTERLAKEN SWISS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERLAKEN SWISS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRIETO SANCHEZ FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARSULL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 03226613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BE ARQ PROYECTOS Y SOLUCIONES ARQUITECTONICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226614 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BE ARQ PROYECTOS Y SOLUCIONES ARQUITECTONICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226615 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
BE ARQ PROYECTOS Y SOLUCIONES ARQUITECTONICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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18/09/2013, BAJO EL No. 03226616 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BE ARQ PROYECTOS Y SOLUCIONES ARQUITECTONICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226617 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
GONZALEZ LEITY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMEO GALLO DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO IBEROAMERICANO SATELITAL LTDA CON LA SIGLA ISATEL IBEROAMERICA LTDA.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226620 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO IBEROAMERICANO SATELITAL LTDA CON LA SIGLA ISATEL IBEROAMERICA LTDA.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




DIAZ CANO NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226622 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA LA GRAN ESQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226623 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO IBEROAMERICANO DE INVERSIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226624 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO IBEROAMERICANO DE INVERSIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226625 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ILIAN BERMUDEZ MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226626 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ SANCHEZ JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ SANCHEZ JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PAPELERIA RAQUIPAPEL T.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226629 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERMEO GALLO GABRIELA MELISSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE DON LUCHO Y DIAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226631 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ  ALIX EDICTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEGRIA LUZ MILA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN INFANTIL SIMON'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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A A VIDRIERIA CONTINENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226635 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A A VIDRIERIA CONTINENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226636 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NAVARRETE MUÑOZ ROCIO CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES Y REGALOS PEGGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226638 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ RODRIGUEZ MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO ALEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAKING SMILE PASTELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIODARO PEREZ BIANCHY MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO SANCHEZ YEISON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA BIANCHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226645 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VENEGAS MORTIGO ADRIANA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226646 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. BOGOTA DIVER PLAZA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LUBRICANTES GUERRERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EQUIPOS DE GIMNASIA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226649 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ VELOSA MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUEÑAS MORENO GILDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S A AGENCIA GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226652 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BONILLA PINZON ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARTUCHO Y TONERS JG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA HORMIGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES OCUPACIONALES S A S LA CUAL PODRA GIRAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA SOLOC
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226656 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES OCUPACIONALES S A S LA CUAL PODRA GIRAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA SOLOC
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226657 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASSES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226658 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENA MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226659 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPAISBO SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANCHEZ TORRES PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226661 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ MEDINA OLGA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226662 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ MEDINA OLGA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226663 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GESTION PATRIMONIAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTION PATRIMONIAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226665 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GESTION PATRIMONIAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226666 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GESTION PATRIMONIAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
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03226667 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226668 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226669 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAAVEDRA VANEGAS CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL CALLE 32 CENTRO INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226671 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ECHEVERRI TOBON SONIA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226672 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HICUE SPEAKERS S.A.S. PUDIENDO USAR LA SIGLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226673 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HICUE SPEAKERS S.A.S. PUDIENDO USAR LA SIGLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226674 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXTASIS STORE ROPA Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226675 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ BELTRAN SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UP LIVING SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226677 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LEON CIFUENTES FABIAN ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON CIFUENTES FABIAN ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226679 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERSIONES Y SOLUCIONES PORVENIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226680 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y SOLUCIONES PORVENIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226681 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARANDA MALUENDAS URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226682 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAITON CASTILLO LUCIO ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOGAL SABOGAL TEODOMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226684 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CRISTALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 03226685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GONZALEZ VANEGAS GIOVANNA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES E INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226687 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CANALTEL SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA
SIGLA CANALTEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANALTEL SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA
SIGLA CANALTEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REYES SALCEDO KELLY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SKEKINAK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 03226691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA CAMARGO SANDRA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226692 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MADERAS LA PLAZUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO HURTADO FABIAN EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POWER QUALITY SOLUTIONS DE COLOMBIA S A LA CUAL VA A FUNCIONAR BAJO LA SIGL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226695 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ICHOCOLAT INDUSTRIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESAFIO DE GUERREROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226697 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRUVERCAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226698 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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VIDEOJUEGOS Y ACCESORIOS M F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICORES EL SITIO DE LA 192 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226700 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO HOLGUIN JORGE HIPOLITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226701 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIAL PUNTO 92 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226702 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOLLYWOOD BURGUER BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES S.A. SIGLA REDSICOM DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226704 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES S.A. SIGLA REDSICOM DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226705 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MENDEZ MARTINEZ MYRIAM ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226706 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KAYROS LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASSIST TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226708 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PIEDRAHITA LOPEZ OVIDIO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERLUPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226710 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ZAMORA TORRES MARIA GRICELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




O VA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226712 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SISTEMAS ODONTOMEDICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226713 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIATELA ISNAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226714 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREVALO CADENA SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA AMEZQUITA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226716 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ENRIQUEZ OBANDO HERNEY ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226717 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CALZAPASOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAMMY PELUQUERIA MAS ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226719 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PACHECO MOSQUERA JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226720 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ SOTO ANDERSON ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCALLON MORALES & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226722 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL MIRADOR PARRILLA BAR MG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIDULCES CHOCOLANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICAN PIE ORIGINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226725 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRITERTEC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226726 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA R SOTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA CARDENAS JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226728 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MALAMBO ASCENCIO JOSE DIOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R S J RECURSOS Y SOLUCIONES JURIDICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226730 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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D&F DEWATERING & FOUNDATIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SHATKY ESOTERICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226732 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JUNCA BOHORQUEZ JHONATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TESTING AND SERVICES LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA T & S LTDA COMUNICACION
No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226734 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SEXY SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS  DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
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03226737 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FASHION BRANDS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226738 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226739 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226740 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CARNES DANUBIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226741 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GP SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORIAH7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO




SOCIEDAD DE ALTO RIESGO OBSTETRICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA ALEMANA C- MARKET NO. 65 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 03226745 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DROGUERIA ALEMANA C-MARKET NO. 64 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 03226746 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AVENTURAS TOSCANAS VIAJANDO POR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226747 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIJANO MONTERO LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226748 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA DANIEL S CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CARDENAS CALDERON NELSON OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226750 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIAN INNOVATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
E A R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 03226752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROGRAMA VIVO SALUDABLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEREZ RIOS DORIS AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HEDY COLLECTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226755 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA SALAS CARMEN CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226756 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAJES Y CONEXIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIMIRED GM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226758 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RICO RUIZ JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EPICAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226760 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIORGANIC BH SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANELAS PIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE




CUERVO TRIANA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WILCER CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226764
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAPIDE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226765 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA MAJA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226766 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA MAJA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226767 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA MAJA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226768 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA MAJA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226769 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CRAZY SHOTS CEDRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ ROA CARMEN ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEON REVOLUTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226772 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NEON REVOLUTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226773 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SINERGIA EMPRESARIAL CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SINERGIA EMPRESARIAL CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226775 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PHARMA MEDIC RL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE Y MADERA FANTASIAS COUNTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226777 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO ADG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226778 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SIERRA PEREZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226779 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRUST INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226780
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPER AUTOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226781
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALTAGAMMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE




ALTAGAMMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226783 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA ISBELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPRENDE YA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226785 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRANCO DE SARRIA LUZ MARINA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRANCO DE SARRIA LUZ MARINA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226787 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTRADA HERNANDEZ HERNAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PALACIO DE LAS OLLAS N0 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA HUMBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALLIANCE LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226791
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROIKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226792 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PA PIES DESCALZOS COMUNICACION  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226793 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PA PIES DESCALZOS COMUNICACION  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226794 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DRIVERS OFFICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226795 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HERREÑO BAYONA NIDIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GODIVA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIAS KAPIFULT PHARMA Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO SWEET STEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226799 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO SWEET STEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226800 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALZADO SWEET STEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226801 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDRIOS Y ESPEJOS LA NUEVA IMAGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226802 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALMACEN LA MONA B.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226803 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO SUAREZ GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARANGO MARTINEZ ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALCEDO PINILLO ALICIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA MEDISALUD NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA MEDISALUD NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA MEDISALUD NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226809 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA MEDISALUD NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226810 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPER AUTOS COLOMBIA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226811 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
ASUMIR ABOGADOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA LINTERNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226813 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SAID FIERRO OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226814 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ RODRIGUEZ FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PICO QUIROGA URIEL ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALINAS VANEGAS MARTHA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL PAISA DEPOSITO ACEITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226818 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ CARDENAS ANTONIO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226819 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOUTIQUE BETT EL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IDEAS CALLING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226821 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IDEAS CALLING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
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03226822 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA EL PORVENIR A C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226823 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ PRIETO WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO QUINTERO SANDER ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLO PEREZ LUIS ERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABALLERO ROMERO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO ARRIETA LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SALSAMENTARIA LOS CHIGUANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES SAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS Y MODA SANOMA S A S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAJO OPERADORA HOTELERA Y TURISITCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 03226832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAMACHO HIDALGO ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KW DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226834 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARVAJAL GUARIN JESUS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SALA DE BELLEZA LAURITA'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ CORREA YISELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA GOMEZ MICHAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGAPE GOURMET SANDWICHES & ENSALADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226839 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINOSA GARZON NESTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226840 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA ARIAS MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL L ETOILE UNIVERSIDAD JAVERIANA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,
______ DE ______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226842 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ..
 
ACOP VITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226843 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GANVITA BARRERA JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCION LIBRANZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226845 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCION LIBRANZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226846 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA TRES ESQUINAS N. E. G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUENTAS TERAN ANY MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ENLACE LAB LABORATORIO CLINICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSUMOS Y TECNOLOGIA ORTIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRICOLAS OCCITANIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226851 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGRICOLAS OCCITANIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPIN GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226853 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VILACHAGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226854 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXOSTOS Y ESCAPES LA 24 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JHOGAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 03226856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA VERONA  F. C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226857 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALLAMANDA ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHAPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226859 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMACHO DIAZ ALVARO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226860 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMACHO DIAZ ALVARO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226861 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GESTION NO POS SAS ACTA  No. 001     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




CUELLAR VANEGAS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUELLAR VANEGAS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUELLAR VANEGAS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226865 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DRW COMUNICACION INTELIGENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226866 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WILCHES DE ROMERO ELSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER PINOCHO CONCIERTOS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO




CIGARRERIA RAPIDISIMO EXPRES YGC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226869 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMGEN BIOTECNOLOGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226870
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA .
 
DURAND OCAÑA JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226871 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HURTADO AGUIRRE RAFAEL CECILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASERTO NEGOCIOS Y EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226873
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NORTE PRODUCTION COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ SAMPER ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECC SOLUCIONES TECNOLOGICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECC SOLUCIONES TECNOLOGICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BONIC DISTRIBUTION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COOTRANSVILLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226879 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MANRIQUE GOMEZ JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226880 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IMPETU DE MUJER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO




REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES S.A. SIGLA REDSICOM DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226882 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
URBINA NIETO CENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEXY GIRL SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226884 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MINI TEJO CLUB LOS PENSIONADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226885 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WOLFE WEIL & CIA. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226886 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WOLFE WEIL & CIA. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226887 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERTHA Y C DISFRACES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226888 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO ROMERO MARIA BERTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226889 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS Y DE CONSTRUCCION, PICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA DEIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ JASLEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226892 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A VILLAVICENCIO
(META).
 
WORLD SERVICE GROUP  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226893 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERPA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226894
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ETICAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226895 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELLTECH COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226896 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA HIDALGO VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOBA BOGOTANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226898 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOBA BOGOTANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226899 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
METALMECANICA CR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226900 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SURTIMIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226901 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES TOVAR SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y LIMPIEZA AD CONVISER E U
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226903 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y LIMPIEZA AD CONVISER E U
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226904 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ ALVARADO JULIAN GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226905 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEDINA GONZALEZ WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ALBARRACIN JOHANNA IVANOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226907 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOPEZ ALBARRACIN JOHANNA IVANOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RENTASISTEMAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226909 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA CHICA JUAN GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA PERILLA ANGEL DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226911 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ BERMUDEZ VICTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226912 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GENERACIONES LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226913 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GENERACIONES LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226914 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINI TEJO CLUB LOS PENSIONADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CELUCAMI CENTRO DE TECNOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226916 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARADERO Y RESTAURANTE LECHE Y MIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226917 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GARCIA MELO SANDRA YISSEDT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES TAMPA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES TAMPA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VIVERES Y COMESTIBLES DANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEÑA SANCHEZ CESAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HINCAPIE PEREZ SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OWER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226924 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OWER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226925 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR NEBRASKA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELWOL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE




ELWOL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226928 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA  EL REFUGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIGH LINE ARQUITECTURA & DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226930 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIQUETEADERO LAS PALMAS MG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTANA ALVAREZ JOSE LIBERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTACRUZ QUINCHIGUANGO LUIS ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226933 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BILLARES EL MORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOUTH AMERICAN MINING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03226935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATLANTA CARROCERIAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ATLANTA CARROCERIAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUAREZ ORTIZ ASTRID JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ ORTIZ ASTRID JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPITIA PAEZ EDITH DEL CARMEN COMUNICACION  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226940 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TIENDA LA PORTADA DE CHIA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226941 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARRIERO DE BELTRAN GRACIELA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226942 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUMAPROJECT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226943 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NUMAPROJECT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226944 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSULTORIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES CSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HURTADO MARTINEZ GERZAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENEGAS DE SANCHEZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
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03226947 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VENEGAS DE SANCHEZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VENEGAS DE SANCHEZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMPOS MARTINEZ PEDRO DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PARRILLON PAISA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226951 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PULIDO FORERO RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUGO MURCIA DIDIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




C I HERBS FARMERS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA LMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL SOLUTIONS & LOGISTICS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 03226956 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL SOLUTIONS & LOGISTICS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 03226957 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL SOLUTIONS & LOGISTICS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 03226958 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GLOBAL SOLUTIONS & LOGISTICS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 03226959 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUIZ RUIZ IDELBRANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OLIVERA JOSE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226961 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLIVERA JOSE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226962 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA PULIDO RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNICOS Y DISTRIBUCIONES AUTOMOTRIZ S A S ACTA  No. sin num DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ MEJIA JAVIER ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ MEJIA JAVIER ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226966 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DECORACIONES INCORPORADAS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORRAL MALDONADO ASOCIADOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DVIAJE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 03226969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
EL ABUELO PACHANGUERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIKE PARTS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226971 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VEHICULOS REPUESTOS Y SERVICIO SANTA BARBARA LTDA ACTA  No. 50      DEL
29/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 03226972 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CASA COMERCIAL ATLANTICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226973 DEL




DHIMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226974 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAS RODRIGUEZ VIRGILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUAUTO.COM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226976 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IMPORTADORA DE AUTOPARTES BOLIVAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226977 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIGITAL PAY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226978 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIGITAL PAY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226979 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DIGITAL PAY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226980 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCEMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226981 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERMES DOCUMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03226982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIERRA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA QUIJANO FERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226984 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA FC BOGOTA ELITE PROYECCION PROFECIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA AMISTAD DE LINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226986 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO ORDUZ LINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226987 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES  S&T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER FASHION LM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MARIPENCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03226990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALCEDO BURGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226991 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL EL POBLADO COMPRA VENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.




BANGUERA CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226993 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREVALO ZAIR ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226994 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA RAMIREZ JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUITIAN VELASCO CENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226996 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUITIAN VELASCO CENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZAWAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226998 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAWAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03226999 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
10 MUSIC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227000 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA BOUTIQUE FORD & MOTORCRAFT SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227001
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANUFACTURAS GUFFY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRESIERRAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227003 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRESIERRAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227004 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPOACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE




IMPOACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227006 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES PELAEZ L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA FONTECHA HERMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ HERNANDEZ EDUARDO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACERES GARCIA RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSSA TAMAYO JORGE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS GOMEZ MIGUEL ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227012 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CASTELLANOS GOMEZ MIGUEL ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227013 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONGELADOS TODOLISTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227014 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROBALLO LUIS JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227015 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FUNZA
(CUNDINAMARCA).
 
DISTRIBUIDORA YAKO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227016 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ PUENTES ROSA MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ JOHN EDINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ANTURI LLANOS WALDIMIR RAUL FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227019 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANTURI LLANOS WALDIMIR RAUL FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227020 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPUGRUUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRACION Y ASEO DE PROPIEDADES LTDA ADASPRO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227022 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRACION Y ASEO DE PROPIEDADES LTDA ADASPRO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227023 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MENDEZ ANGEL YURI ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227024 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVERSIONES VISTA ANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES VISTA ANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227026 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TUBOSOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227027 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RITCHI  CENTRO CARRERA 10 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227028 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HAIR BEAUTY TU PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUEGOS ELECTRONICOS DEL SUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227030
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FREILE LIZARAZO JOSE GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RITCHI SA CALLE 72 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227032 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARCO SOLUCIONES EN ASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227033
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
G & C INVERSIONISTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELEÑO ANGEL INGRID YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO RECORD COMPANY RECORDS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227036 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NO RECORD COMPANY RECORDS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227037 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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NO RECORD COMPANY RECORDS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227038 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NO RECORD COMPANY RECORDS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227039 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DUQUE WILCHES CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOOD SERVICES AND CATERING DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227041 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIGUERA MATTA LAURA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAONA TRUJILLO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ QUEVEDO MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA OFICINA DE LA COBIJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227045 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIBARO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227046
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIDRAULICAS AGT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUNDANCE DISCO-BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA MISCELANEA PREGUNTEME QUE SI HAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227049 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIGUERA MATTA CINDY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GARCIA GUZMAN CRISTIAN EDINSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA GUZMAN CRISTIAN EDINSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVERA TRIANA JOHANNA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVERA TRIANA JOHANNA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAFAMORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227055 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACHECO POVEDA CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227056 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTERIA HELADERIA Y CAFETERIA VALENTINA JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227057 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIMNASIO CULTURAL EL ARTE DEL FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227058 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIMNASIO CULTURAL EL ARTE DEL FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLINICA VETERINARIA VETLIFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUERVO SERRATO CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORERIA Y DULCERIA BARILOCHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227062 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ DOMINGUEZ NELSON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NEW WAY MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227064 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA..
 
INGENIERIA Y SERVICIOS CELEDON E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227065 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALCEDO DOMINGUEZ COMERCIANTE   S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227066 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIMATE MOLINA HECTOR ABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CORTES EVELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA EL BUEN GUSTO DE SERGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227069 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANCO DE VALENCIA YANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SABOGAL TORRES GLADYS ALIRIA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227071 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIRANDA BELTRAN ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDENAS GOMEZ LUZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTELERIA PATTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ SANCHEZ DANIEL EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL VIVAS NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227076 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL VIVAS NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227077 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ ROMERO OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORE INSURANCE SOLUTIONS LTDA CON SIGLA CORE INSURANCE LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227079 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORE INSURANCE SOLUTIONS LTDA CON SIGLA CORE INSURANCE LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227080 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES GOLDEN GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GOLDEN GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227082 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES GOLDEN GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227083 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERSIONES GOLDEN GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORTIZ CALDERON YEIMY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS SAROVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTUR CARGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227087 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTUR CARGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227088 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAVATODO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227089 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OLARTE CRUZ DORA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BEJARANO MORA OLNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227091 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BEJARANO MORA OLNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227092 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
S&C CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DANICA INVERSIONES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227094 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DANICA INVERSIONES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227095 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUBASTARREFOURT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227096 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTEGA OSORIO JOSE EDILSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227097 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE BAR DISCOTECA GUADALUPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227098 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEBASTIAN S PELUQUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENCIA ORJUELA HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLANO MELO CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TENORIO BOHORQUEZ MARITZA IVONNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS PEREZ EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ACOSTA TORRES HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227104 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACOSTA TORRES HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227105 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OBLEAS TREBOLIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUBES DE CEMENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227107 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSULTORIAS E INVERSIONES MLR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
26/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 03227108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIUSABA WILLIAM ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLCUBIERTAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO




GUEVARA FERNANDEZ LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227111 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
BANGUERA CAMBINDO CRUCELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEÑOS Y BRASA PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMCER CONSTRUCCIONES 2 TOCANCIPA S.A.S ACTA  No. sin num DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORES NACIONALES INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 03227115 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES NACIONALES INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO




ALLIANCE SOLUTION GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALLIANCE SOLUTION GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTROYOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227119 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COL SALUD & SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227120 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA ESTRATEGICA EN SALUD OCUPACIONAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
BAEZ RODRIGUEZ ELIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES PUERTO & CHACON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/06/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 03227123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUDISEÑO JM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ESTRUCTURAS METALICAS JORGE BURGOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 03227125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
T Y T COLOMBIA INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
T Y T COLOMBIA INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPITIA CALVO NEIFA ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOS GUADUALES DONDE CHIQUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ VELA MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOBREAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227131 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ZARATE TIRADO E HIJOS & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227132 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZARATE TIRADO E HIJOS & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227133 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA 8 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EKLAT PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE




BETANCOURT ECHEVERRY RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARINAS LOPEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARINAS LOPEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PISON MERCADEO Y PUBLICIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227139 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PISON MERCADEO Y PUBLICIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227140 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACIERTOS HUMANOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227141 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACIERTOS HUMANOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ACIERTOS HUMANOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACIERTOS HUMANOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERREOBRAS DEL NORTE S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
FERREOBRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227145 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PIZA AGUILAR DIANA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227146 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA PRIMAR S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227147 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISYSERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227148 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ZABALA AREVALO HECTOR JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZABALA AREVALO HECTOR JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VACCA ARAGON JOSE REINEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227151 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SG  PROFESIONALES EN SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SG  PROFESIONALES EN SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA GARCIA BERTULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA ORJUELA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227155 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DAVILA CADENA LADY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227156 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAVILA CADENA LADY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENERGY INGENIERIA RQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SHERLEG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227159 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
C I HERBS FARMERS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227160 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORREGO MENDOZA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227161 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORREGO MENDOZA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227162 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REYES FUENTES EUSTIQUIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REYES FUENTES EUSTIQUIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCEMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227165 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUFUTURO JG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227166
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEÑA FERRO DORIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA FERRO DORIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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J Y K GESTION Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 03227169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPANADAS JENNIFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227170 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALL THINGS TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227171 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALL THINGS TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227172 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIAL CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ABOGADOS -CONSULTORES AMAYA ASOCIADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 03227174 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABOGADOS -CONSULTORES AMAYA ASOCIADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL




HI VAC LATINO AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HI VAC LATINO AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISCO BAR LOS ANGELES AZULES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227178 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACOSTA URREGO LAURA GISELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227179 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IMPORTADORA REPUESTOS TORNILLOS Y MANGUERAS SAS ACTA  No. 004     DEL
20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227180 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A FUNZA..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL WALMAR GROUP S.A.S DENOMINADA C.I WALMAR GROUP
SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




GOMEZ GARZON ALBA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227182 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ CARDENAS LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227183 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RLV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227184 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RLV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227185 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN CARTON BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227186 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MENDEZ GALINDO YANNET LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227187 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDEZ GALINDO YANNET LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227188 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPACIOS Y REDES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227189 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FILETTE MIGNON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS ZIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227191 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NICOL'S C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227192 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MANRIQUE VARGAS LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO SWEET STEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227194 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BIENES RAICES ORTIZ GOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIENES RAICES ORTIZ GOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227196 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLO TEJAS AVENIDA CALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO CASALLAS MARIA CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227198 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA  MYRIAM MV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227199 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227200 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227201 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SERNA RAMIREZ JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227202 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTADORA T & A LA EFECTIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASESORIAS EN SERVICIOS INTEGRADOS Y SEGURIDAD LIMITADA ASISA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227204 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS EN SERVICIOS INTEGRADOS Y SEGURIDAD LIMITADA ASISA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227205 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ASESORIAS EN SERVICIOS INTEGRADOS Y SEGURIDAD LIMITADA ASISA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227206 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORIAS EN SERVICIOS INTEGRADOS Y SEGURIDAD LIMITADA ASISA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




MERCADO MARIN LAURA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227208 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAC LOGYTEL ANDES CARIBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ TORRES GEOVANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVARADO VALERO ANTONIO JOSE FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227211 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERA DIAZ LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANCORA SWIM WEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227213 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERREHIDRO LTDA EN LIQUIDACION COMUNICACION  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227214 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
15 40 JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227215 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
APONTE QUINTERO YULIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUAS 1 A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227217 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONROY GONZALEZ GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTANA AGUIRRE FERNANDA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES TU AMIGO DE LA 30 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
17/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227220 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL .
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HOTEL BRISAS DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227221 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFETERIA YULY MR.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCO BAR LOS ANGELES AZULES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JOYERIA EDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227224 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERREÑO CAMACHO MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227225 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGISDEPOT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227226 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISDEPOT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227227 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FERRETERIA Y CACHARRERIA EL GRAN REY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227228 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SALAZAR CORDOBA JHONNY JHERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO ARCILA JOSE LUIS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227230 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO ARCILA JOSE LUIS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227231 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA DONALD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227232 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA HIPERMEGARED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.




OBRA GRIS CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227234
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REDCO SOPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUAREZ MENDOZA EPAMINONDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ MENDOZA EPAMINONDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227237 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FARMA MODERNA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOR GLAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227239 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03220703 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL
REGISTRO NO 01764358 DEL LIBRO 09 YA QUE EL DOMICILIO  EN EL DOCUMENTO DE




CONSTRUCIVIL A R L S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARIAS TREJOS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REDCO SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227242 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PICO VERDUGO WALTER MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ PALACIOS JULIAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227244 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDEZ PALACIOS JULIAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENDEZ PALACIOS JULIAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227246 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENDEZ PALACIOS JULIAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BEJARANO GALINDO JEIMY KATHERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AMENOFIS E A T AMENOFIS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227249 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RICARDO SANCHEZ ADMINISTRACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 03227250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARKIT PROYECTOS S A S ACTA  No. 3       DEL 03/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227251 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CORTES MARIN YERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INTEGRA AMERICA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VBGLOBAL COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227254 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS DE BELTRAN MARIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227255 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA DE CREDITOS RAPIDOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/10/2012,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227256 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE MEDELLIN  A BOGOTÁ..
 
ITALTRAVEL REPRESENTACIONES TURISTICAS LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA
ITALTRAVEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227257 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOBLEU COM S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO




DOBLEU COM S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227259 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTRANSP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227260 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
EL PROGRESO FAGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELITE ELECTRONICS S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 03227262 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA LOPEZ DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR DONDE EL TIO SAS ACTA  No. 03      DEL 29/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227264 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SUPERMERCADO Y FRUVER LA 79 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227265 DEL




VARGAS PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227266 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIGUEROA COARTAZAR CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE GRANJA FLORALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227268 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA PELAEZ WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRIOS VERGARA EDDIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDENT ESPECIALISTAS DENTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FONSECA CLAUDIA FELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D.J EDDIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPA PARA MANOS Y PIES SHADDAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227274 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECH MP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227275 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ AGREDO FREDY ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ROA MARIA GRISELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
F & L COMPUTADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO DO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227279 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JHOI'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227280 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA TIENDA DEL RECUERDO ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227281 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVA PATARROYO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTEGRARED COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C I TREX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227284 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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C I TREX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227285 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REINOSO ROMERO MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO PLAZA DE LOS HEROES LTDA ACTA  No. 08      DEL 14/06/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227287 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
RUIZ CIFUENTES MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPOEXPRO COMPANY SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227289 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPOEXPRO COMPANY SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227290 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TREX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL




CAPITAL CULTURAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227292 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPITAL CULTURAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227293 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFECCIONES TATTI S 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE MADERAS SUAREZ QUITIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227295 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTITUTO DE EDUCACION INFORMAL ARIASNOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227296 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAJA DE AZUCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227297 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POLLOS CAMY CALIDAD Y BUEN SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227298 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SESCOMARMOL S A S ACTA  No. sin num DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227299 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
IZAQUITA RIVERA EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUSALAN AGUIAR MIGUEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS BADILLO CARLOS ALFREDO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEJIA MARIN MONICA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HENAO MOLANO LUZ NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CHALA JOSE BENJAMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227305 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTALLANTAS AUTOMATICO LA BAHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227306 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACADEMIA DE ARTES MARCIALES UNIDAS EL TIGRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227307 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCHAN VILLAMIL LUZ ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABRIL MARTINEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TOTUMA LLENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AJUSTES & AUDITORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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JS LA 72 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 03227312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MEP INDUSTRY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227313 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEP INDUSTRY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227314 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JAIMES RODRIGUEZ JARVEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUVER CARNES LA ZELFITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J Y M ASESORES DE SEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORMA EQUIPOS PARA GIMNASIO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
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03227318 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARLENY BARBOSA Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS FORMULARIO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227319 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARLENY BARBOSA Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS FORMULARIO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227320 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FITNESS PARTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CODEINGRAF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARVAJAL JIMENEZ HERMELINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HORTUA RINCON PEDRO ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BRESSO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227325 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
A&M PERFORACIONES E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES SALAMANCA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASEO.COM DEL CARIBE LTDA ACTA  No. 12      DEL 25/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227328 DEL
LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL..
 
SORZA CEPEDA JAIME YEZZID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASONA FRUVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACABADOS Y DECORACIONES OPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227331
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
COLREPUESTOS DIESEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAPARRO MOLANO CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO CONSTRUCTOR PRISMA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO CONSTRUCTOR PRISMA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES MARIA PAULA T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRACK CASTAÑEDA NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COORATIENDAS LA REBAJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS MUSICALES TATTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227339 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227340 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FACATATIVA
(CUNDINAMARCA).
 
CITADEL TECHNOLOGIES COLOMBIA Y COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 03227341 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE BAR LA 126 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIELO POLAR DE LOS ANDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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UNIVERSAL SEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227344 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIVERSAL SEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227345 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LICITAR CONSULTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECHX SOLUCIONES INFORMATICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227347 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTES CENTENO YORMAN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA MARQUEZ MARIA SOLEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227349 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINZON RUIZ ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




REYES SILVA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227351 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBRAS CIVILES LIMITADA OCIL LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227352 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO CASTRO SANDRA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTEL PIZZA REY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227354 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BECERRA CASTRO LAURA DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REGALOS ARTE Y PELTRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTES VELASQUEZ JESUS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ATENCION MEDICA EN SALUD INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEÑA ROJAS CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA ROJAS CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227360 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PASCUAS ROJAS LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227361 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR EL TEMPLO AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227362 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROMERO GAMBA OSCAR TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PROESTRUCTURAS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227364 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GRUPO CONSULTOR STRATEGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/08/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227365
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FASHION ACCESORIOS SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ULTIMO CHANCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANCHA DE TEJO LA PERLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227368 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUEVEDO FRESNEDA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227369 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTE Y DISEÑO LA ROCA MUEBLES Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
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03227370 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIEDRAHITA GAMBOA JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MC PRINTING SUPPLIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MASSA CARRARA CARMEN ALICIA SANTODOMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227373 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTODOMINGO ALBERICCI CARMEN ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227374 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVA EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227375 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVA AUTOS LA PANTALLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BIOEQUILIBRIO FITNESS GYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTELLANOS CASTRO ESTEBAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA CONSTRUCCION E INNOVACION TECNOLOGICA ICEIT S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227379 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JUAN COSTILLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227380 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA. .
 
APARICIO GUTIERREZ MARISOL FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227381 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SHANDIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227382 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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DEL VILLAR ROMERO ASESORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEL VILLAR ROMERO ASESORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALINDO NIÑO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMARKET  EL ROHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAINTBALL TUNEL 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUAN COSTILLAS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227388 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. .
 
PUENTES VERGARA NIDIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BIOTEND S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227390 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GRANOS TIERRA GRATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227391 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TONY ROMAS- MISTER RIB S ZONA G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227392 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RINCON FUENTES FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO BARRERA HECTOR ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIMENSIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE




DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS J Y E DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227396 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
CONCHA DELGADO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONCHA DELGADO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO MORALES JUAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLO PLAST. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNE EL NOBILLON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227401 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CATALUÑA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227402 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESPINOSA CORTES MARIA BETSABE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS MARTIN INGRID LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMA 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227405 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
WDC BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227406 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIMENSIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227407 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ABUNDANT MONEY GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BELTRAN FAJARDO ROSA EMMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASHION STREET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIAJA POR COLOMBIA Y EL MUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227411 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DUQUE JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTAMANTE LOZANO MARTHA CECILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227413 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS ARIAS ARTURO ANSELMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EKO ID DISEÑO Y ARQUITECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EKO ID DISEÑO Y ARQUITECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EKO ID DISEÑO Y ARQUITECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DALLY EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS ACUÑA ROBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227419 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS ACUÑA ROBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227420 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRI TOOLS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227421 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ECO LED ILUMINACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y SUPERMERCADO PAGOMENOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227423 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES GANADERA LCMO LTDA ACTA  No. 02      DEL 02/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227424 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA MEJOR DE TEUSAQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 03227425 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA MEJOR DE TEUSAQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 03227426 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PARRA CEPEDA MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CASTAÑEDA JOSE ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ROJAS AFANADOR CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227429 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS AFANADOR CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227430 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑOS MABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALTA GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227432 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALTA GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227433 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALTA GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227434 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALTA GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
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03227435 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUERRERO PARDO MARIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRERO PARDO MARIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERLUG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227438 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTELLANOS DE GOMEZ FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARAY LEON DIANA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ BARBOSA MARIA CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227441 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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POVEDA ACERO NOLY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LAS M M M F C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA REINA CACHORROS CRIADERO CANINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227444 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA Y MISCELANEA VARIEDADES JULIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227445 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DURAN FUENTES TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMBOA SANTOYO EDILMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMBOA SANTOYO EDILMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VARIEDADES J R M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227449 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NEIRA MOSQUERA ALBA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227450 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO CHIPATEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASALLAS GRACIA CRISTIAM JOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIANA GUZMAN JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO SUPER EXITO TD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLAR CLUB FONTIBON MIXTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227455 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARANZAZU LOPEZ JENRY DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ CHAVES CARLOS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA PIRAQUIVE SHARY VIVIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CAÑA Y BIJAO AL NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227459 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE CAÑA Y BIJAO AL NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227460 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUM&GRAPH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERNANDEZ ROJAS LILIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MAR MEDIA LAB SAS ACTA  No. sin num DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227463 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRAL PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227464 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRAL PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227465 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NICOLA S PIZZA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO DIAZ LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERTIENDAS LA DESPENSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROESPACIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227469 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROESPACIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227470 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON OVALLE OLGA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON OVALLE OLGA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RINCON OVALLE OLGA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON OVALLE OLGA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227474 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SANCHEZ BOLIVAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227475 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INQLAB S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227476 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INQLAB S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227477 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INQLAB S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227478 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INQLAB S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227479 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA FARMAVITAL CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESARROLLO VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227481 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DESARROLLO VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227482 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRESSO 6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 03227483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GARCIA MARTA ASCENCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRESSO 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 03227485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TABERNA CROSSOVER PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ ELISENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA CARRILLO CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MINERALES MARFIL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/07/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227489 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE BUCARAMANGA A
BOGOTÁ. .
 
FARMA SALUD D Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227490 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALARMAS Y SERVICIOS BANCARIOS DE COLOMBIA NO 01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227491 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA NIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227492 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO ALVAREZ CINDY LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRERO LINARES JAIME ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARMORITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTICOS & SINTETICOS C R S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227496 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARMAS Y SERVICIOS BANCARIOS DE COLOMBIA NO 02 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227497 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ SARMIENTO CESAR LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICA ARN FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227499 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
THERMEDICAL IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227500 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERMEO SANDOVAL DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MC DESING ART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227502 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AWB LOGISTIC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227503 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AWB LOGISTIC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227504 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROZO TORRES MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROZO TORRES MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLARES EL POLO NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA BAR LA OFICINA DE LA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227508 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO CULTURAL PUNTA Y TACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA CONSTRUCCION E INNOVACION TECNOLOGICA ICEIT S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227510 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
MORENO ACHURY BENILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227511 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GS GROUP SERVICE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227512 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GS GROUP SERVICE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227513 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GS GROUP SERVICE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
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BAJO EL No. 03227514 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GS GROUP SERVICE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227515 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA Y TELEMATICA G & C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227516 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ BELTRAN ERNESTO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTUKORAN 10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MILA DE CAMACHO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227519 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEO MINERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227520 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ULLOA FAJARDO CRISTIAN DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLIVAR RESTREPO YULIETH VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POWER FLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227523 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINI MERCADO LA ESQUINA DEL NEUTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227524 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMINO BOGOTANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOCKER WILD M L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227526 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR LA  PAISITA YB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CITY FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ MAYORGA KARENT ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IDEAS AMBIENTES Y ESTILO S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227530 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GASTROADVANCED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227531 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YOGEN FRUZ TITAN PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTUCORAN 9 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOTO TUNING FAMILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227535 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FONSECA GAONA YAQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES AGUIRRE YISETH MAGALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON CABEZA PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YOGEN FRUZ NB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ ORDOÑEZ AMYI PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASA QUINTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227541 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
HULA S VOLLEY SPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227542
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACABADOS CERAMIHOGAR DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA SOFI V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YOGEN FRUZ CALLE 122 NO 18-44 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227545 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ HERRAN GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227547 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TAMAYO VASQUEZ NOEMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227548 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAN TOLIMA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BMF COLOMBIA SA.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227550 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  BARRANQUILLA A
BOGOTA.
 
CLEAN HOME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227551 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CLEAN HOME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227552 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLEAN HOME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227553 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CLEAN HOME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227554 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SYRTECT INSUMOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227555 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO GIRALDO EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALA QUE GURBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ARCADEL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227558
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MERCA PEZ. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AUTOSERVICIOS REY M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227560 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOSERVICIOS REY M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227561 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA JIAV DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 03227562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMAJOSHUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE MANGO CHARANGA CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE MANGO CHARANGA CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227565 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE MANGO CHARANGA CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227566 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RESTAURANTE MANGO CHARANGA CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AREA 8 DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREA 8 DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DREAMS TECH TOURS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WEB SCHOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R S INGENIERIA LTDA ACTA  No. 026     DEL 07/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227572 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
VECTURIS SA SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 3669    DEL 13/09/2013,
 NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227573 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO F.A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227574 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS COBOS DAMARIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUANCHO COMUNICACIONES RS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227576 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-09-18.
 
FLOREZ SANABRIA MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA MANCIPE ROSA ELVINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA MANCIPE ROSA ELVINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227579 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAR LOS DESPECHOS DE DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YAMBALU SALSA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABAKU SALSA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES BOHORQUEZ FREDY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXTREME AUTOLAVADO JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ LOTE JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOMOS SOLUCIONES LABORALES S A ACTA  No. 13      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227586 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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TSUNAMI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227587
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES Y AGENCIA DE VIAJES WLADIMIR MONTAÑEZ TOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CONSULTORIA & ASESORIA ST Y/O TOYKAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227589 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIA & ASESORIA ST Y/O TOYKAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227590 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ ROMERO ANDREA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227591 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ ROMERO ANDREA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227592 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL BAUL DE EVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227593 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COPETE & MARRIAGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227594 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA GIL VELASQUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVANT GROUP CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227596
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES SIMJES S A S ACTA  No. 11      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227597 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PALLARES BUSTOS MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAS IBAGUEREÑAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227599 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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IBAGUE RODRIGUEZ ESTEFANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227600 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO GESTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227601 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANDIL MUÑOZ LUIS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO CULTURAL PUNTA Y TACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACI GIRALDO JIMENEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALUD ORGANICALL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOUTIQUE ROMANCE ZONA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BOUTIQUE ROMANCE ZONA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROTEX COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1685    DEL 13/09/2013,  NOTARIA
2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227608 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALLIED CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TODOCORTES LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 13/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227610 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
REPRESENTACIONES HEPANIJU S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ACCOUNTING & BUSINESS ADVISORIES LTDA PUDIENDOSE TAMBIEN DENOMINAR A & B
ADVISORIES LTDA O A & B LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ACCOUNTING & BUSINESS ADVISORIES LTDA PUDIENDOSE TAMBIEN DENOMINAR A & B
ADVISORIES LTDA O A & B LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227613 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLEANER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LTDA - ACTA  No. 02      DEL 22/04/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227614
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CIGARRERIA LICODULCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA ECOLOGICA DE COLOMBIA ECCOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 03227616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRIBUS Y NOMADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227617 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VENTANERIA ANTIRRUIDO SANCHEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/05/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 03227618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLM INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227619 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVANZAR SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 03227620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALEM AGENCIA DE ENFERMERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227622
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
JESUS LIVES PRODUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 18/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227623
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BISCARDI HERRERA JULIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
USCOMX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




DERMO TORAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227626 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES AMT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
03227627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M&M INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227628 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GROUPAL TRAINING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 03227629
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION SISMA MUJER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00230146 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION RED CIUDADANA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DESDE COMEDORES
COMUNITARIOS CUYA SIGLA SERA  CIUDADANA SAN FORMULARIO  No. ______ DEL
18/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 00230147 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION RED CIUDADANA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DESDE COMEDORES
COMUNITARIOS CUYA SIGLA SERA  CIUDADANA SAN FORMULARIO  No. ______ DEL
18/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 00230148 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CONFEDERACION CAUCHERA COLOMBIANA CCC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00230149 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONFEDERACION CAUCHERA COLOMBIANA CCC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00230150 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION GESTION POR COLOMBIA SIGLA FUNGESCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 00230151 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION DE VOLUNTARIADO LAICO INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 00230152 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION ZHUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00230153 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ZHUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00230154 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION ASIS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00230155 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION PORTAL MAGICO ALEGRIA Y BIENESTAR O SIMPLEMENTE PORTAL MAGICO AB QUE
ES SU SIGLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00230156 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PORTAL MAGICO ALEGRIA Y BIENESTAR O SIMPLEMENTE PORTAL MAGICO AB QUE
ES SU SIGLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00230157 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PORTAL MAGICO ALEGRIA Y BIENESTAR O SIMPLEMENTE PORTAL MAGICO AB QUE
ES SU SIGLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00230158 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PORTAL MAGICO ALEGRIA Y BIENESTAR O SIMPLEMENTE PORTAL MAGICO AB QUE
ES SU SIGLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00230159 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION CANITAS FELICES COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00230160 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUEGO SAGRADO DE ITZACHILATLAN EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00230161 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUEGO SAGRADO DE ITZACHILATLAN EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00230162 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUEGO SAGRADO DE ITZACHILATLAN EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00230163 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUEGO SAGRADO DE ITZACHILATLAN EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00230164 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ADMINISTRADORES EN SALUD QUIEN SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA ASOCADS ACTA  No. 003     DEL 10/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00230165 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 18 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE USUARIOS ASOARANDA ACTA  No. 35      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00230166 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ADMINISTRADORES EN SALUD QUIEN SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA ASOCADS ACTA  No. 003     DEL 10/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00230167 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. .
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ADMINISTRADORES EN SALUD QUIEN SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA ASOCADS ACTA  No. 003     DEL 10/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA




ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO MENDEZ EN LIQUIDACION ACTA  No. 01
 DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 00230169 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION MAHANAIM "CAMPAMENTO DE DIOS ES ESTE" ACTA  No. SIN NUM DEL
22/05/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 00230170 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL
(DIRECTOR EJECUTIVO) Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION CULTURAL TEATRO DE LA COMPLICIDAD ACTA  No. 1       DEL 23/08/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00230171
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 1 DE LOS
ESTATUTOS. Y ACTA ADICIONAL..
 
CORPORACION COLOMBIANA DE AGRICULTURA URBANA Y CONSERVACION DEL AMBIENTE
CORAMBIENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00230172 DEL LIBRO I. Mutación
de Actividad Comercial.
 
FUNDACION INNOVAR COLOMBIA. SIGLA FUNINCO ACTA  No. 011     DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00230173
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE FERNANDO JIMENEZ SANCHEZ EN REEMPLAZO DE ALVAREZ
TORRES ADRIANA EMILCE, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
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FUNDACION INNOVAR COLOMBIA. SIGLA FUNINCO ACTA  No. 011     DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00230174
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE MUJERES DE NEMOCON NEMOLIDERES ACTA  No. 01      DEL 30/08/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 00230175 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION SEMBREMOS VALORES PARA LA PAZ ACTA  No. 002     DEL 15/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00230176
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LA VIGENCIA (ART. 3), EL
OBJETO (ARTS. 4 Y 5), EL PATRIMONIO (ART. 6), Y LOS ARTICULOS 13, 14, 21 Y 22
DE LOS ESTATUTOS. COMPILA ESTATUTOS..
 
FUNDACION OLOMBIANA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PAZ DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 00230177 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 7, NUMERAL 14 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION COLOMBIA SOBERANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 00230178 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL, REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (SECRETARIO GENERAL)..
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THE ISARDUT GLOBAL FOUNDATION ACTA  No. 03      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00230179 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
THE ISARDUT GLOBAL FOUNDATION ACTA  No. 03      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00230180 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION NACIONAL DE FESTIVALES DE MUSICA Y DANZAS FOLCLORICASDE COLOMBIA
QUE EN ADELANTE SE DENOMINARA ANFOLCLOR ACTA  No. 001     DEL 11/01/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE SAN GIL (SANTANDER) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00230181 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
BOGOTÁ A JESUS MARÍA (SANTANDER)..
 
FUNDACION BOGOTA EMPLOYMENT SERVICES ACTA  No. 001     DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00230182 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO
PRINCIPAL Y SUPLENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION AFS PROGRAMAS INTERCULTURALES COLOMBIA EN ADELANTE AFS COLOMBIA
ACTA  No. 152     DEL 13/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 00230183 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE TELMO EDUARDO
PEÑA AMAYA COMO MIEMBRO PRINCIPAL SEPTIMO RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA,
CONFORME AL ARTICULO 23 DE LOS ESTATUTOS..
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ASOCIACION PROMOTORA DE VIVIENDA SIGLA APV ACTA  No. SIN NUM DEL 27/07/2013,
ASAMBLEA NACIONAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 00230184 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BOGOTA A FUSAGASUGA, CAMBIA SU NOMBRE,
MODIFICA SU OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, LA VIGENCIA, ENTRE OTROS. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE MECANISMOS ALTERNOS EN LA SOLUCION DE
CONFLICTOS CONVIVAMOS ACTA  No. 13      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00230185 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION CASA CANO PUDIENDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No.
00230186 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SU SUPLENTE, REVISOR
FISCAL..
 
FUNDACION INFANTIL Y JUVENIL SPORT BOYS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL
No. 00230187 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092591 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
POLIEDRO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092592 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE INVERSIONES Y SU SIGLA COOPINVERSIONES  DENOMINACION: ACTAS DE




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MAPFRE - ANDIASISTENCIA SIGLA  FEMANDI ACTA  No. 20
DEL 13/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 00013459 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE SANDRA VIVIANA RODRIGUEZ
VELASQUEZ EN REEMPLAZO DE GUERRERO HERRERA HECTOR DANIEL, DE JHON JAIRO MUÑOZ
MARTINEZ EN REEMPLAZO DE GALEANO BARAJAS EDWIN ALFREDO, DE YULI AMALID MORA
ACOSTA EN REEMPLAZO DE MANCERA NIÑO JIMMY ANTONIO, DE ALVARO JIMENEZ DE
SANTACOLOMA EN REEMPLAZO DE MORA ACOSTA YULI AMALID COMO MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA. VER ACTA PRINCIPAL EN EL REGISTRO 00012696..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MAPFRE - ANDIASISTENCIA SIGLA  FEMANDI ACTA  No. 20
DEL 13/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO
EL No. 00013460 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE INTEGRACION DE ENTIDADES ESTATALES Y PRIVADAS QUE
PRESTEN SERVICIOS AL ESTADO PUDIENDO USAR LA SIGLA  FONDINE ACTA  No. 15
DEL 29/05/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013,
BAJO EL No. 00013461 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA REFORMA
TOTALMENTE SUS ESTATUTOS.   CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, SU SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL.  COMPILA ESTATUTOS.
 
COPERATIVA UNIVERSAL DE PROFESIONALES LTDA Y QUE PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN
CON LA SIGLA COUPRONAL LTDA ACTA  No. 287     DEL 20/08/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00013462 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
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FONDO DE EMPLEADOS DE HUMANA VIVIR S A EPS CUYA SIGLA SERA FEDHUVIR EN
LIQUIDACION ACTA  No. 017     DEL 05/06/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00013463 DEL LIBRO III. SE DISUELVE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA. VER ACTA PRINCIPAL EN EL
REGISTRO 00013345..
 
EL FONDO DE EMPLEADOS GRUPO PASAR IDENTIFICADO CON LA SIGLA FONPASAR ACTA  No.
07      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 00013464 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
COMPILA ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO Y COMPOSICIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ENTRE
OTRAS.
 
EL FONDO DE EMPLEADOS GRUPO PASAR IDENTIFICADO CON LA SIGLA FONPASAR ACTA  No.
07      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 00013465 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SIEMENS EN COLOMBIA SIGLA FESICOL ACTA  No. 58-2013 DEL
14/08/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
18/09/2013, BAJO EL No. 00013466 DEL LIBRO III. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS,
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL OBJETO (ART 5), LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) ART 59, LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
FUNDACION MARVIVA ESCRITURA PUBLICA  No. 2579    DEL 03/09/2013,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00000860 DEL LIBRO V.
REVOCA PODER OTORGADO A DIAZ MERCHAN JOSE ANDRES..
 
FUNDACION MARVIVA ESCRITURA PUBLICA  No. 2579    DEL 03/09/2013,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00000861 DEL LIBRO V. SE
OTORGA PODER A MELBA AURORA ABELLO MALAVER..
 
FUNDACION MARVIVA ESCRITURA PUBLICA  No. 2579    DEL 03/09/2013,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00000862 DEL LIBRO V. SE
OTORGA PODER A CARLOS ALBERTO VIEIRA BETANCOURT..
 
FUNDACION MARVIVA ESCRITURA PUBLICA  No. 3327    DEL 09/10/2008,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/09/2013, BAJO EL No. 00000863 DEL LIBRO V. SE
OTORGA PODER A JORGE ARTURO JIMENEZ, VER ESCRITURA PÚBLICA PRINCIPAL EN EL
REGISTRO 00000420..
 
 
